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TIIVISTELMÄ 
Maamme pääteillä liikenneväylät on useimmiten rakennettu olemassa ole-
van kiinteistörakenteen läpi, minkä seurauksena pääteiden varrella on kes-
kimäärin paljon yksityistieliittymiä. Pääteiden  varrella oleva kiinteistörakenne 
 muodostuu tietyn alueen  kiinteistörungosta eli alueen tie- ja valtaojaverkosta
 sekä  sen varaan rakentuvasta kiinteistöjen tilussijoituksesta. Yksityistieliitty
-mien  tehtävänä on kytkeä maankäyttö päätieverkkoon. Maamme valta- ja 
 kantatiet  on pääsääntöisesti rakennettu 1960- ja 1970 -luvuilla. Maaseudun 
 pääteillä  ongelmaksi on koettu muun muassa suuri yksityistieliittymien mää-
rä, hidas maatalousliikenne sekä kevyen liikenteen heikko turvallisuustilan- 
• 	
ne. 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten voidaan vähentää paikallisen ja 
 hitaan liikenteen aiheuttamaa häiriötä päätien liikenteelle sekä vähentää  yk-
sityistieliittymien määrää. Teoriaosuudessa tarkastellaan kiinteistöteknistä ja 
 liikenteellistä  kehitystä sekä vanhan yleistielain ja uuden maantielain mu-
kaista käytäntöä. Lisäksi tarkastellaan pääteiden kehittämistarpeita. Empliri
-sen  osion tarkoituksena on kehittää menetelmä kiinteistörakenteellisten tun
-nuslukujen laskemiseksi  ja testata menetelmän käyttökelpoisuutta esimerk-
kikohteissa. Esimerkkikohteiden perusteella selviää, miten kiinteistörakenne 
 vaikuttaa  yksityistieliittymien määrään. Kiinteistörakennetta on parannettu ja 
 samalla vähennetty  yksityistieliittymien määrää rakentamalla päätielle  nfl-
nakkaistiet Jalasjärven kohteessa, tekemällä alueellinen yksityistiejärjestely 
 Siuntion kohteessa, tekemällä  tilusvaihtoja Limingalla ja rakentamalla päätie
 uuteen paikkaan Luumäellä. 
Tutkimuksen mukaan liikenneturvallisuuteen vaikuttavia kiinteistörakenteelli - 
sia tekijöitä pääteiden varsilla ovat liittymätiheys, liittymis- ja ylitystarve sekä 
 kiinteistörakenteen  aiheuttamat häiriöyksiköt. Hyvä kiinteistörakenne päätei-
. den varrella tarkoittaa mandollisimman vähäistä  liittymien määrää. Tähän 
päästään muuttamalla kiinteistörakennetta siten, että pääteiden varrella on 
 mandollisimman vähän tiehen liittyvää  tai tien ylittävää paikallista liikennettä. 
Tutkimuksen mukaan eniten liittymistarvetta päätielle aiheutuu aktiivitilojen 
 paikallisen  ja hitaan liikenteen liittymistarpeesta, mitä saadaan yleensä par-
haiten vähennettyä rinnakkaistiellä. Tutkimuksen ulkopuolella olevien tilastol-
listen taajamien osalta ninnakkaistien tarve on todennäköisesti jo pelkän ke-
vyen liikenteen vuoksi tarpeen. Kun aktiivitiloilla on paljon päätien ylittävää 
liikennettä, tulee rinnakkaistien lisäksi rakentaa enitasoliittymiä tai alikulkuja. 
 Kun päätien varrella  on paljon tienvarsiasutusta, saadaan uudella tielinjauk-
sella ohitettua asuinkiinteistöjen  aiheuttama häiriö. Vilkkaasti liikennöidyillä 
pääteillä saadaan liittymävapailla ohituskaistaosuuksilla vähennettyä sekä 
 kiinteistörakenteen  aiheuttamaa häiriötä että kohtaamisonnettomuuksia. 
Maantielain tavoitteena on turvata toimivat, turvalliset ja kestävää kehitystä 
tukevat kulkuyhteydet koko maassa. Siinä edellytetään, että yleis- ja tie- 
suunnitelmassa arvioidaan tien vaikutukset  kiinteistörakenteeseen ja maan
-omistusoloihin.  Työssä kehitettyä menetelmää voidaan käyttää  nykymuo-
dossa tai tapauskohtaisesti sovellettu na maantielain tarkoittaman kiinteistö- 
vaikutusten arvioinnin (KIVA) apuna. 
Pauli Savela: Kiinteistörakenne ja yksityistieliittymät pääteillä  (Land division and priva-
te road junctions on main roads) Helsinki 2006. Finnish Road Administration, Central Ad-
ministration. Finnra reports, 100 p. +16 app. p. ISSN 1459-1553, ISBN 951-803-781-7, TIEH 
3201019-v. 
SUMMARY 
Road traffic accounts for the main bulk of Finnish traffic. The present net-
work of public roads in Finland has evolved gradually over a period of dec-
ades, and there are numerous junctions between main roads and private 
roads. Internal, slow-speed traffic is prevalent in farming-intensive areas, 
and private road junctions leading slow-speed traffic to highways constitute a 
clear safety risk to faster-speed long-distance traffic. 
The information required for this study was collected mainly by analysing lit-
erature from the Finnish Road Administration and National Land Board. The 
study examines several issues related to traffic safety on main roads. Traffic 
safety is always improved when a junction is closed and traffic is streamlined 
with road readjustments. 
. 
The aim of this thesis was to chart the environmental structure of real estate 
along main roads and find ways of reducing disturbances and incidents 
caused by stow local traffic. A further objective was to determine how the 
number of junctions could be reduced along main roads outside statistical 
urban areas. 
The study describes the environmental structure of real estate and related 
factors affecting traffic safety. The first is the presence of junctions between 
private roads and main roads. The second is the need for access or overtak-
ing on main roads related to land use and land division. The third is incidents 
caused directly by land use and land division along main roads. 
The study shows how the environmental structure of real estate could be 
improved and how the number of junctions could be reduced on main roads 
using three approaches: frontage roads, land consolidation and overtaking 
lines. The five examples presented in the thesis were from Leppävirta, Jalas-
järvi, Liminka, Siuntio and Luumäki.  
According to the Highways Act, beneficial use of real estate shall be se- 
	
. 
cured, where necessary, by land consolidation and road readjustments. 
There are three types of land consolidation implemented in connection with 
road projects: land-for-land exchanges, land re-allotments and road read-
justments. 
The method can be selected on a case-specific basis in conjunction with the 
assessment of the impact of highway projects on real estate.  
ESIPUHE 
Suomen kiinteistörakenne on vuosisataisen kehityksen tulosta. Maamme 
tieverkko on pääosin rakennettu sotien jälkeen olemassa olevan kiinteistöra-
kenteen läpi. Tämän jälkeen kiinteistörakenne on muuttunut lisää alue- ja 
 yhdyskuntarakenteen muutosten seurauksena. Pääteillä onkin nykyisin pal-
jon yksityisteiden liittymiä. Yksityistieliittymillä  ja niistä tulevalla liikenteellä on 
 huomattava merkitys erityisesti korkealuokkaisten  ja vilkasliikenteisten tei-
den liikenneturvallisuuteen ja sujuvuuteen. 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millainen vaikutus kiinteistö- 
rakenteella on päätien yksityistieliittymien tarpeeseen ja niistä päätielle syn - 
tyvään liikenteeseen. Työn tavoitteena on kehittää menetelmä, jonka avulla 
• voidaan arvioida kiinteistörakennetta sekä kiinteistöiltä päätielle suuntautu-
van liikenteen määrää ja siitä aiheutuvaa häiriötä päätielle. Tavoitteena on 
 mandollisimman pieni yksityisliittymien määrä  ja niiden liikenteestä aiheutu-
va häiriö päätielle. 
Tämä tutkimus on tehty dipiomityönä Teknillisen korkeakoulun maanmitta-
usosastolla, Maanmittauslaitoksen ja Tiehallirinon toimeksiannosta. Tutki-
mus kuuluu kiinteistötekniikan alaan. 
Työn valvojana on toiminut professori Arvo Vitikainen. Ohjaajina ovat toimi-
neet DI Heikki Seppänen Maanmittauslaitokselta ja Dl Ari Liimatainen Tie- 
hallinnosta. Tutkimuksen on tehnyt tekn. yo Pauli Savela.  
Helsinki, marraskuu 2006 
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KÄSITTEITÄ  
Aktiivitila on vähintään yhden peltohehtaarin suuruinen tila, jolla  on maata-
loustuotantoa tai muuta yritystoimintaa. Aktiivitiloihin ei lueta tiloja, joilla  on 
 tehty tuotannonohjaus-  tai luopumissopimus (Vitikainen 2006, s. 10). 
Hankeuusjaon (KML 67.4  §)  tarkoituksena on tietyn hankkeen toteuttami-
nen kiinteistörakenteessa ja kiinteistöjaotuksen mukauttaminen muuttuviin 
maankäyttövaatimuksiin (Hyvönen 2001, s. 340).  
JAKO —MTJ on maastotietojärjestelmä, joka sisältää maastotiedot digitaali
-sessa  muodossa suuresta osasta Suomea. 
Ei -aktiivitila on vähintään yhden peltohehtaarin suuruinen tila, mutta se ei 
• 	 itse harjoita aktiivisesti maataloustuotantoa tai muuta yritystoimintaa (vrt. Vi- 
tikainen 2006, s. 10). 
Kiinteistön määrittelee (Hyvönen 2001, 143) seuraavasti. Se on sellainen 
itsenäinen maanomistuksen yksikkö, joka KRL:n mukaan on merkittävä kun-
teistönä kiinteistörekisteriin (KML  2,1  §).  Kiinteistö on ennen muuta rekiste-
riyksikkö ja maanomistuksen yksikkö. Kiinteistö ei ole välttämättä käyttöyk-
sikkö, koska maatila käyttöyksikkönä voidaan muodostaa useista rekiste-
riyksiköistä. 
Kiinteistörakenne muodostuu tietyn alueen (esimerkiksi kylän tahi erillisen 
pelto- tai metsäalueen) kiinteistörungosta eli alueen tie- ja valtaojaverkosta 
 sekä  sen varaan rakentuvasta kiinteistöjen palstajaotuksesta (Vitikainen 
 2006, s. 9).  
Kiinteistörunko käsittää uusjakoalueen tie- ja kuivatusverkoston, jonka va-
raan tilojen talouskeskukset ja tiluspaistat suunnitellaan ja toteutetaan. Kuri-
teistörunko muodostaa perustan tilussijoitukselle  ja kiinteistöjaotukselle ja 
 samalla  koko uusjaon suunnittelulle ja toteuttamiselle (Hyvönen  2001, 158). 
Kiinteistötekniikka tarkoittaa lainsäädäntöön perustuvaa kiinteistöjaotuksen 
inventointia, suunnittelua, toteuttamista ja rekisteröimistä. Lainsäädännön 
puitteissa otetaan kiinteistötekniikassa huomioon yleistä tarkoituksenmukai-
suutta edistävät tekijät. Luonteeltaan nämä ovat taloudellisia, liikenteellisiä, 
sosiaalisia ja maisemallisia (Wiiala 1969, s. 246).  
Kiva - selvitys on raportti, jossa selostetaan suunnitellun hankkeen (esim. 
maantien) vaikutukset maankäyttöön ja kiinteistörakenteeseen huomioimalla 
maanomistusolot. Kiinteistövaikutusten arvioinnissa kuvataan hankkeen vai-
kutukset ja tarvittavat toimenpiteet haitall isten vaikutusten poistamiseksi  tai 
 vähentämiseksi (vrt. Tiehallinto  37/2005, s. 3).  
Käyttäyksikkö on yhdestä tai useammasta käyttölohkosta koostuvaa talou-
dellisesti, oikeudellisesti, hallinnollisesti, teknillisesti  tai muussa suhteessa 
erillistä aluetta. Maa- ja metsätalousalueella käyttöyksikköjä ovat lähinnä viI-
jelmät ja metsälöt sekä näiden yhdistelminä maatilat. Käyttöyksiköitä ovat 
myös erilliset asuntotilat sekä kaivos- ja kaivannaisyritykset. Kiinteistöoikeu-
dellisesti käyttöyksiköt voivat koostua yhdestä tai useammasta rekisteriyksi-
köstä (Wiiala 1969, 29). 
Liikenne on henkilöiden, tavaroiden ja tietojen siirtämistä eli kuijettamista 
paikasta toiseen. Se koostuu ihmisen toimintojen suorituspaikkojen välisistä 
tavarain ja henkilöin siirroista. Yhdyskunnan puitteissa liikenne taas  on pai-
kallisten toimintojen sijaintipaikkojen välistä yhteydenpitoa (Wiiala 1969, s. 
150). 
Liittymäliä tarkoitetaan kanden tai useamman tien tai kadun yhtymiskohtaa, 
jossa siirtyminen väylältä toiselle  on mandollista. Liittymät ratkaisevat suurel-
ta osalta tie- ja katuverkon välityskyvyn ja taloudellisuuden sekä vaikuttavat 
liikenneväylien turvallisuuteen (Hartikainen & Kuronen 1999, s. 175).  
Liittymisnäkemällä tarkoitetaan etäisyyttä, jolle tasoliittymään saapuvan 
väistämisvelvollisen ajoneuvon kuljettajan on tehtävä etuajo-oikeutetun tien 
suuntaan voidakseen arvioida tilanteen sellaiseksi, että  hän voi kääntyä etu-
ajo-oikeutetulle tielle tai ylittää sen. (LVM 2002) fl 
Maanomistusolojen huomioiminen tarkoittaa alueen ku nteistövaikutusten 
tarkastelua käyttöyksikkötasolla. 
Maantie on sellainen tie, joka on luovutettu yleiseen liikenteeseen ja jonka 
ylläpitämisestä valtio huolehtii. Liikenteellisen merkityksensä mukaan maan-
tiet ovat valtateitä, kantateitä, seututeitä tai yhdysteitä (Maantielaki 4  §  1 
mom.). 
Maatila on käyttöyksikkö, joka voi käsittää yhden tai useampia kiinteistöjä. 
Maatila käsittää yleensä talouskeskuksen sekä peltoa  ja metsää, tai vain joi-
takin niistä. Maatilan liikenne muodostuu erikseen talouskeskuksen liiken-
teestä sekä pelto- ja metsälohkoista johtuvasta liikenteestä. 
Maataloustiet ovat yksityisiä teitä, joita käytetään ensisijaisesti maatalouden 
ulkoisiin ja sisäisiin liikennetarpeisiin. (Yk5TL 5.2 §) Maataloustiet voidaan 
jakaa käyttötarkoituksen perusteella ulospääsy- ja viljelysteihin. Ulos-
pääsyteillä tarkoitetaan talouskeskuksesta liikennekelpoiselle tielle johtavaa 
tietä. 
Metsätiet ovat teitä, jotka on tarkoitettu pääasiassa metsätalouden edellyt-
tämiä kuljetuksia varten. Metsätien kaikesta liikenteestä tulee vähintään puo-
let tapahtua metsätaloustarkoituksiin. (Yk5TL  5  §) 
Ohitusnäkemällä tarkoitetaan matkaa, joka ajoneuvon kuljettajan  on nähtä-
vä tien suuntaan voidakseen normaaliolosuhteissa ohittaa edellä kulkevan 
ajoneuvon ilman, että ohituksen alkamishetkellä näkyviin tulevan, vastakkai-
seen suuntaan kulkevan ajoneuvon tarvitsee vähentää nopeuttaa. (LVM 
 2002)  
Paista on yhtenäisten kiinteistön tai muun rekisteriyksikön rajojen ympä-
röimä maa- tai vesialue, tilusjoukko. (vrt. Tenkanen  1985, s. 3)  
Perusiohkoiia tarkoitetaan yhtenäistä viljelyaluetta,  jota rajoittaa esim. kun-
nanraja, tukivyöhykkeenraja, käyttöyksikönraja, vesistö, piiri-  tai valtaoja, tie 
tai metsä. Peruslohko on MMM:n ylläpitämän peltoalueiden peruslohkorekis
-term  (IACS) rekisteriyksikkö ja sitä käytetään pinta-alaperusteisten maatalo-
ustukien laskennassa. Peruslohko voi jakautua useampaan eri kasvuloh - 
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koon. (vrt. Vitikainen 2006, s. 10) Tässä työssä perus- ja peltolohkolla on 
 sama merkitys.  
Pysähtymisnäkemällä tarkoitetaan etäisyyttä, jolta ajoneuvon kuljettajan on 
 nähtävä tiellä oleva este voidakseen normaalioloissa pysäyttää  ajoneuvonsa
 ennen estettä.  (LVM 2002) 
Pääsytie on yleensä yhtä tai muutamaa taloutta palveleva tie, joka johtaa 
 ylempiluokkaiselle  tielle (yhdys- tai kokoojatielle) (Tenkanen 1985, S. 59). 
Pääteillä tarkoitetaan maanteitä, jotka on liikenne- ja viestintäministeriö on 
 määrännyt valta-  tai kantateiksi. (Maantielaki 4) 
Runkoteiksi voi liikenne- ja viestintäministeriö määrätä tietyt maantiet tai 
• niiden osat. Runkotien tavoitteena on mandollisimman pitkät liittymävapaat 
 jaksot  ja uusia liittymiä toteutetaan hyvin harkitusti. Uusia yksittäisten asuin- 
kiinteistöjen suoria liittymiä ei sallita (Tiehallinto 6/2006, s. 16).  
Tiluskuvio on pienin yhtenäinen taloudellinen kokonaisuus maa- tai vesi- 
aluetta, joka otetaan kartalle yhtenäisen ja suljetun ääriviivan ympäröimänä 
 (Tenkanen  1985, s. 12). 
Tiluslohko on palstan sisällä oleva yhtenäinen metsä-, pelto  tai muu sellai-
nen alue. Se on tilojen rajoista riippumaton yhtenäinen alue, joka laatunsa, 
taloudellisen käyttönsä tai käyttömandollisuutensa puolesta voidaan selvästi 
rajoittaa (Tenkanen 1985, s. 3). 
Tilussijoitus on tapa, jolla maatilan tms. käyttöyksikön tilukset keskinäisen 
asemansa sekä lohko-, tiluskappale- ja palstakokonsa, -muotonsa ja 
 -lukunsa puolesta sijaitsevat  (Tenkanen 1985, s. 2).  
Tilusvaihto on järjestelytoimituksen muotoinen kiinteistötoimitus, jossa kiin- 
teistöjen tai yhteisalueiden kesken vaihdetaan alueita tai osuuksia, jotka  
• yleensä vastaavat jyvitysarvoltaan tai kokonaisarvoltaan Ii kimäärin toisiaan 
(Hyvönen 2001, s.296).  
Uusjako on maanmittaustoimitus, jossa tilojen liian moniin taikka sijainnil-
taan tai muodoltaan tai muutoin niiden tarkoituksenmukaisen käytön kannal-
ta sopimattomiin palstoihin  joutuneet tilukset järjestellään uudelleen siten, 
että tilusten sijoitus saadaan olennaisesti entistä paremmaksi (Hyvönen 
 2001,s. 328).  
Valtatiet ovat maanteitä, jotka palvelevat tärkeiden asutus- ja liikennekes-
kuksien välistä kaukoliikennettä ja toimivat liikenteen pääasiallisina kokooja-
teinä. muodostaen maantieverkon rungon. Valtatiet palvelevat valtakunnalli-
sista ja maakuntien välistä pitkämatkaista liikennettä. Valtateitä on 8574 km 
 (Maantielaki  4 §; Tiehallinto 6/2005, s. 3).  
Yksityisiä teitä ovat tiet, jotka eivät ole yleisiä teitä, katuja tai kaavateitä. Ne 
ovat nimensä mukaisesti yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosak-
kaiden ylläpitämiä teitä. Yksityinen tie voi olla myös polkutie tai sellainen tie, 
 jota  käytetään vain talviaikaan (talvitie) (Laki yksityisistä teistä  1 § ja 5  §  2
mom.). 
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I JOHDANTO 
1.1 	Johdanto tutkimukseen 
Maamme pääteiden liikenneväylät  on useimmiten rakennettu olemassa ole-
van kiinteistörakenteen läpi, minkä seurauksena liikenneväylillä on keski-
määrin paljon liittymiä. Yksityisten teiden liittymillä on huomattava merkitys 
erityisesti korkealuokkaisten ja vilkasliikenteisten teiden liikenneturvallisuu
-teen  ja sujuvuuteen. Liittymät aiheuttavat häiriötä liikennevirtaan ja lisäävä  
onnettomuusriskiä, koska liittymät aiheuttavat liikenteeseen sellaisia häiriöi-
tä, joihin muun muassa pitkämatkainen liikenne ei aina osaa varautua - yl -
lättäviä jarrutuksia, kääntymisiä, kevyttä liikennettä jne. (Tiehallinto  37/2005, 
s. 3) 
Suomen pääteillä näkyy selvästi alue- ja yhteiskuntarakenteen muutokset. 
Tulevaisuudessa korostuvat yhä kauempaa tehtävät matkat ja kaupunkiseu-
tujen välinen liikennöinti, joten pääteiden merkitys jokapäiväisessä liiken-
teessä kasvaa. Myös elinkeinoelämän muutokset  ja tarpeiden monipuolistu-
minen luovat uusia haasteita päätieverkolle. (Tiehallinto 9/2005) Liikenne- 
määrän kasvusta johtuen pääteiden laatutason nostamistarve  on ilmeinen. 
Maamme 2-kaistaiset päätiet on tehty valtaosin 1960 - 70 —luvuilla ja suun-
nittelu jo 1950-luvulla. Monet päätieverkon kaksikaistaiset  tiet ovat liikenne- 
määrien kasvaessa käyneet suunnitteluratkaisuiltaan riittämättömiksi. Maa-
seudun pääteillä ongelmaksi on koettu mm. suuri yksityistieliittymien määrä, 
hidas maatalousliikenne sekä kevyen liikenteen heikko turvallisuustilanne  tai 
 turvattomuuden  tunne (Tiehallinto 33/1 999, s. 7). Pääteillä koettu ongelma,
suuri liittymätiheys, vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen ja aiheuttaa riskitekijän 
liikenneturvallisuudelle. Tiehallinto  on todennut omissa selvityksissään, että 
onnettomuusasteella (onnettomuuksia/km)  on selvä ja suora korrelaatio yksi-
tyisliittymätiheyteen (liittymää/km). Kun liittymätiheys nousi määrästä  6 liitty-
mää/km määrään 14 liittymää/km, niin kaikki onnettomuudet lisääntyivät 
• 
	
	 määrästä 20 kpl/lUO milj. autokm määrään yli 40 kpl/100 milj.autokm, siis 
kaksinkertaiseksi (Tiehallinto 37/2005). 
Maantielaki tuli voimaan 1.1.2006. Lain tavoitteena on turvata toimivia, tur-
vallisia ja kestävää kehitystä tukevia kulkuyhteyksiä  koko maassa. Maantie- 
laissa edellytetään, että yleis-  ja tiesuunnitelmassa arvioidaan tien vaikutuk-
set kiinteistörakenteeseen ja maanomistusoloihin sekä ehdotetaan ne tilus-
järjestelytoimenpiteet, joilla voidaan tiehanketta vaarantamatta vähentää  tai 
 poistaa hankkeen haitalliset vaikutukset.  (MIL) Tässä tutkimuksessa selvite-
tään keinoja, joilla voidaan parantaa kiinteistörakennetta ja liikenneturvalli-
suutta pääteiden varrella.  
1.2 	tutkimuksen rakenne ja tavoite 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sitä, miten voidaan vähentää 
paikallisen ja hitaan liikenteen aiheuttamaa häiriötä päätien liikenteelle. Työn 
tavoitteena on kehittää menetelmää, jonka avulla voidaan selvittää kiinteistö- 
rakenteen ja yksityisliittymien välistä suhdetta. 
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Tutkimusongelmaa lähestytään sekä teoreettisesti että empiirisesti.  Teo-
riaosuus perustuu alan kirjallisuuteen sekä työn  toimeksiantajien Maanmitta-
uslaitoksen ja Tiehallinnon tekemiin selvityksiin ja tutkimuksiin aiheeseen 
liittyen. 
Teoriaosuudessa tarkastellaan maamme kiinteistöjärjestelmän lähtökohtia ja 
 nykytilaa sekä  kiinteistöteknisen kehityksen vaikutusta kiinteistöjärjestelmän
 ja  tieverkoston kehittymiseen, teiden luokittelua ja liikennettä yleisillä teillä.
 Liittymälupapolitiikan  osalta selvitetään vanhan yleistielain ja uuden maantie-
lain mukaista menettelyä sekä kunnan roolia maankäytön suunnittelussa. 
 Kiinteistönmuodostamisen  ja liittymälupapolitiikan osalta tehdään vertailua
ruotsalaiseen käytäntöön. Teoriaosuuden perusteella on tarkoitus kartoittaa 
keinoja, joilla voidaan vähentää yksityistieliittymiä. 
Empiirisessä osassa valittujen esimerkkikohteiden avulla lähestytään tutki
-musongelmaa kokemusperälsesti.  Suunnitellussa ja toteutuneessa tiehank-
keissa tarkastellaan sitä, onko toimenpiteillä vähennetty heikon kiinteistöra-
kenteen tai -rungon aiheuttamaa paikallista  ja hidasta liikennettä. Uusissa 
 esimerkkikohteissa  kartoitetaan kiinteistörakenteen nykytilaan ja etsitään iii-
kenneturvallisuuden parantamiskeinoja. 
Tutkimuksen tavoitteena on syventyä kahteen tutkimusongelmaan:  
1) Mikä yhteys kiinteistörakenteella ja valtatieverkon yksityistieliittymien  mää-
rällä on toisiinsa?  
2) Miten tilus- ja yksityistiejärjestelyillä voitaisiin maantien rakentamisen yh-
teydessä vähentää yksityistieliittymiä? 
1.3 Tutkimuksen rajaus, menetelmä ja metodi 
Tässä työssä selvitetään henkilö-, maa-  ja metsätalousliikennettä vilkkaim
-mula  pääteillä (valta- ja kantateillä) ja niiden suuntautumista yksityistieliitty
-mun.  Kiinteistörakenteellinen tarkastelu on rajattu siten, että sen kohteena 
ovat tilastollisten taajamien ulkopuolella olevat yksitylstie- ja maatalousliitty
-mät,  joiden osalta selvitetään mm. talouskeskuksista suuntautuvaa sisäistä 
liikennettä tiluslohkoille. Kiinteistörakenteen tarkastelu tehdään käyttöyksik-
kötasolla. Tarkastelun kohteena ovat ne käyttöyksiköt, jotka rajoittuvat koko-
naan tai osittain (paista) päätiehen ja ne aktiivitilat, jotka ovat vuokranneet 
peltolohkon päätien varrelta. 
Empiirisessä osiossa selvitetään sitä, millä keinoin voidaan parantaa liiken-
neturvailisuutta valituissa esimerkkikohteissa. Suunnitellun ja toteutuneen 
hankkeen osalta tarkastellaan sitä, miten yksityistieliittymien väheneminen 
 on  saatu aikaan. Uusien hankkeiden kohdalla suunnitellaan parannuskeinoja
nykytilaan. 
Työssä on tarkoitus löytää ne kiinteistörakenteen tekijät pääteiden varrella, 
jotka vaikuttavat liikenneturvallisuuteen.  Työssä kehitetyn menetelmän avul-
la on tarkoitus löytää tunnuslukuja, joilla voidaan selvittää tietyn kiinteistöra-
kenteen aiheuttamaa häiriötä päätielle.  
S 
. 




Tässä tutkimuksessa pyritään käyttämään selkeää ja yhdenmukaistettua 
 metodia, jotta päästäisiin parhaaseen mandolliseen lopputulokseen tutki
-musongelman  ratkaisussa. Tutkimuksessa empiirisiä havainnoista (Alasuu
-tan 1999, s. 79)  toteaa, että joskus niitä on vaikea erottaa johtolangoista. 
 Tällöin  on tärkeää tehdä selvä ero havaintojen  ja johtolankojen välillä. Tut-
kimuksessa havaintoja tarkastellaan siinä mielessä aina  johtolankoina, että 
niitä tarkastellaan vain ja ainoastaan tietystä, eksplisiittisesti määritellystä 
 näkökulmasta. Tällaista erityistä näkökulmaa nimitetään teoreettiseksi  vilte
-kehykseksi. 
Tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen kokonaisuus on Hirsjärven (1996, 
s. 126) mukaan tutkimusstrategia, josta on erotettavana suppeampana käsit-
teenä tutkimuksen metodi. Tutkimuksessa tarvitaan  Alasuutarin (1999, s. 82) 
 mukaan selkeä metodi, jotta aineistossa olevat havainnot voidaan erottaa  
• tutkimuksen tuloksista. Metodi koostuu niistä käytännöistä ja operaatioista, 
joiden avulla tutkija tuottaa havaintoja, sekä niistä säännöistä, joiden mu-
kaan näitä havaintoja voi edelleen muokata  ja tulkita, niin että voidaan arvi-
oida niiden merkitystä johtolankoina. Ilman eksplisiittisesti määriteltyä meto-
dia, selkeitä sääntöjä siitä millaisista havainnoista on lupa mitäkin päätellä, 
tutkimus muuttuu helposti omien ennakkoluulojen  empiiriseksi todisteluksi. 
 Tässä tutkimuksessa  esimerkkikohteita tutkitaan samalla menetelmällä. Tut-
kimalla maastokohteiden aineisto selkeillä säännöillä, saadaan niistä vertai-
lukelpoista tietoa, joista voidaan tehdä johtopäätöksiä.  
Tutkimusstrategiat voidaan jaotella Hirsjärven (1996, s. 129) mukaan kol-
meen ryhmään seuraavasti: kokeet,  survey -tutkimus ja tapaustutkimus (ca-
se-study). Case -tutki muksessa on suhteellisen tavanomaista tarkastella tut-
kittavaa kohdetta useasta eri näkökulmasta. Siinä keskitytään yksityiskohtai-
sesti yhteen tai korkeintaan muutamaan havaintokohteeseen.  
Tässä tutkimuksessa case-tarkastelu on tarkoituksenmukaisin tapa suorittaa 
tutkimus, kun huomioidaan tutkittava ongelma. Yksittäisen kohteen  case- 
tarkastelulla ei tässä tutkimuksessa kuitenkaan päästä tarpeeksi syvälle  tut- 
• kittavaan ilmiöön, joten tutkimuksessa  on tarkoituksenmukaista tehdä esi-
merkkikohteiden analysointia useampaan kohteeseen. Tutkimuksen luotet-
tavuutta on pyritty parantamaan valitsemalla erilaisia kohteita. Tarkoituksena 
ei ole rakentaa tutkimustulosten perusteella mallia, vaan löytää menetelmä 
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Tarkoituksenmukaiseen maarikäyttöön pyrittäessä on sopivan ja kehityskel-
poisen kuivatus- ja tieverkoston eli kiinteistörungon suunnittelulla ja luomisel-
la ensiarvoinen merkitys. Monessa isojaossa ja isojaon jälkeisessä järjeste-
lyssäkin voitiin kiinteistörungon sopivaan muotoiluun kiinnittää  vain vähän 
huomiota (Wiiala 1962, s. 68). Isojaon ja torppariasutuksen vaikutukset nä-
kyvät maamme pääteiden varrella suurena yksityistieliittymätiheytenä.  
2.2 	Kiinteistörakenteen nykytila 
Kaikilla aloilla tapahtunut kehitys  on oleellisesti muuttanut yhteiskunnan oloja 
siitä, mitä ne olivat heti isojaon jälkeen. Erityisesti liikenneolojen parannus 
 on  ratkaisevasti vähentänyt asunnon  ja työpaikan välimatkan merkitystä.  Ja
-lostustoiminnan  riippuvuus raaka-aineen, käyttövoiman  ja markkinoiden alu-
eellisesta sijainnista on samasta syystä vähentynyt ja palvelujen toimin-
tasäde vastaavasti kasvanut. Maatilataloudessakin on etäisyyden merkitys 
supistunut, mutta maatalousasutuksen riippuvuus peltojen sijainnista on 
 edelleen merkittävä (Wiiala  1969, s. 46).  
Taajamissa etäisyyden merkityksen väheneminen  on edistänyt asuntojen, 
teollisuuden ja palvelutoiminnan hajasijoitusta. Taajamien asukkaat alkoivat 
 jo  kehityksen alkuvaiheessa etsiä entistä halvempia rakennuspaikkoja lähei-
siltä haja-asutusalueilta. Koska rakentaminen tapahtui yleensä ilman koko
-naissuunnitelmaa,  kaupunkien ja maaseututaajamien lähelle syntyi järjestä-
mätöntä seka-asutusta. Paistoitussuunnitelmia laadittaessa otettiin tavalli-
sesti huomioon vain yksityisten maanluovuttajain edut (Wiiala  1969, s. 46).  
Varsinaisella maaseudulla asutus on lisääntynyt ja alueellisesti hajaantunut. 
Pahin epäkohta on ollut osittamisrajoituksen puuttuminen ja uuden asutuk-
sen muodostuminen ilman alueellista kokonaissuunnitelmaa. Niinpä eivät 
tilojen lukuisat osittamiset usein jo ennestään liian pienten kantatilojen puit-
teissa ole tarjonneet mandollisuuksia kiinteistörakennetta koskeviin yleisiin 
parannuksiin. Uusien asutustilojen perustaminen monista eri kantatiloista 
lohkaistuja syrjäisiä määräaloja yhdistämällä  on sekin ollut kiinteistöraken-
teellisesti vain osaratkaisu. Erityisesti viljelys- ja metsätieverkosto on muo-
dostunut asutusalueen puitteissa puutteelliseksi tai epätarkoituksenmukai
-seksi. Omat vaikeudet ovat aiheutuneet siitä, ettei uusien asutustilojen pe-
rustamista ajoissa lopetettu. Osittamisrajoituksen puuttuminen  on johtanut 
siihen, että peltokappaleiden ryhmitys talouskeskuksiin nähden on muodos-
tunut Suomessa hajanaiseksi. Uusi asutus  on usein muodostunut pääteiden 
varsille tai läheisyyteen, mikä on lisännyt liittymien määrää. Muodostetuilla 
kiinteistöillä on usein saattanut olla lisäksi suora pääsy päätielle (Wiiala 
 1969, s. 47-48).  
Peltokappaleiden ryhmitys talouskeskukseen ja toisiinsa nähden on muo-
dostunut yleensä sitä hajanaisemmaksi, mitä pitempi  on keskietäisyys. Epä
-edullisin tilanne  on silloin, kun peltokappaleita on useita ja ne sijaitsevat ta
-louskeskuksesta  eri suuntiin johtavien teiden varsilla. Tällaisen hajonnan 
syynä ovat sekä luontaiset että jakoteknilliset tekijät. Epäedullisia ryhmityk-
siä tavataan enimmäkseen pienviljelmäalueilla. Etäisyydestä johtuvan haitan 
suuruus riippuu paljon tiesuhteista. Yleisesti ottaen  on viljelysteittemme taso 
moottoroidun liikenteen kannalta heikko. Tieolojen parantamistyö ei näet ole 
pystynyt seuraamaan liikenteen nopeata kehitystä. Kun viljelystieverkkomme 
 on  useimmiten syntynyt vain yhden tai muutaman tilan käsittäneissä kiinteis-
. 
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tötoimituksissa, ei alueellisiin liikennetaloudellisiin vaatimuksiin ole aina voitu 
kiinnittää riittävästi huomiota (Wiiala 1969, 63). Maassamme on hajanaista 
tilussijoitusta pyritty korjaamaan tilusjärjestelytoiminnalla, joka on viime vuo-
sina lisääntynyt ja monipuolistunut. Maataloudessa Euroopan yhdentymisen 
myötä tilakoot ovat suurentuneet ja uusi teknologia ja muuttuneet tuotanto- 
tavat ovat saaneet aikaan  sen, että tilusten omistushistorian sijaan tärkeim-
pänä pidetään enenemässä määrin peltolohkojen kokoa ja ominaisuuksia 








Kuva 2 	Peltoalueet 1990-luvulla. 
1'llJ  
Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelytoiminnan tehtävänä on huolehtia siitä, 
että kiinteistöjen rakenteet  (mm. tilussijoitukset ja tieyhteydet) ovat tarvetta  
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vaativassa käytössä. Tällöin keinot kiinteistöjen rakenteiden ajanmukaista-
miseen ovat ajan tasalla, mikä helpottaa mm. liikenneturvallisuushankkeiden 
 toteuttamista (Seppänen  2004, s. 18). 
2.3 	Kiinteistöjärjestelmän lähtökohdat 
Suomessa Maanmittauslaitoksen keskushallinnon tehtävänä  on johtaa ja 
 kehittää  maanmittaushallintoa ja Maanmittauslaitoksen toimintaa sekä vasta-
ta laitoksen yhtenäisyydestä ja yleisestä hallinnosta. Keskushallinnon lisäksi 
organisaatioon kuuluvat tuotanto-  ja palveluyksiköt sekä kolmetoista maan
-mittaustoimistoa. Maanmittaustoimistolla  on hallinnollisen toimipaikan lisäksi
aina yksi tai useampi toimipiste (Asetus maanmittauslaitoksesta 1631/1993). 
Suomessa Maanmittauslaitoksen tehtävänä on: 1) huolehtia kiinteistönmuo-
dostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta;  2) huolehtia kiinteistöjä ja paikkatieto-
ja koskevien rekisterien pitämisestä ja edistää tällaisten rekisterien yhteis
-käyttöä;  3) huolehtia yleisistä kartastotöistä sekä edistää tarkoituksenmu-
kaista kartoitusta ja kartantuotanto; 4) myydä, julkaista ja jakaa karttatietoja 
 ja toimialansa  muita tietoja 5) harjoittaa kiinteistönarviointia 6) huolehtia
alansa kehittämisestä ja suorittaa ne muut tehtävät, jotka  on säädetty tai 
 määrätty  sen suoritettavaksi (Laki maanmittauslaitoksesta 8.3.1991/505). 
Kiinteistöjärjestelmä muodostaa perustan maan kiinteistöoloille. Sen lähtö-
kohtana on asutushistorialliselta pohjalta syntynyt kylä- ja talojaotus. Kattava 
 ja  luotettava kiinteistöjärjestelmä edistää maanomistus- ja maankäyttöjärjes-
telmän selvyyttä ja hallitsemista, ja siihen perustuen voidaan ylläpitää luotet-
tavaa kiinteistörekisteriä (Korhonen 1999, si). 
Maamme alue on jaettu kiinteistöjärjestelmän yksiköihin eli kiinteistöihin, 
 yleisiin teihin  ja yhteisiin alueisiin, jotka on merkitty kiinteistörekisteriin. Kiin-
teistö on rekisteriyksikkö ja kirjaamisyksikkö, johon omistajanhallinta kohdis-
tuu. Kiinteistörekisteri puolestaan mandollistaa monipuolisen  tiedonsaannin 
 kiinteistöistä  ja muista rekisteriyksiköistä sekä kuuluu olennaisena osana oi-
keussuojajärjestelmään. Kiinteistöjärjestelmän yksikkö voidaan merkitä kun
-teistötunnuksilla  rekisteriin kun se on kiinteistötoimituksessa muodostettu 
 rekisterikelpoiseksi yksiköksi  (Hyvönen 1998, s. 25; Korhonen 1999, s. 1). 
Kiinteistönmuodostamiseksi ymmärretään Suomen oikeusjärjestelmässä 
 yleensä toimitukset, jotka tähtäävät kiinteistöjen  vaihdantaa palveleviin tar-
koituksiin etenkin yhteisomistuksen purkamisella ja uuden kiinteistöyksikön 
 muodostamisella, sekä toimitukset, joilla pyritään  kuinteistörakenteen paran-
tamiseen tai kiinteistöjaotuksen aikaansaamiseen. Kiinteistönmuodostami
-sen  tehtävänä on kiinteistöjaotuksen aikaansaaminen. Kiinteistöjaotuksella 
 pyritään  mm. alueiden yksilöimiseen niiden omistusta ja vauhdantaa silmällä
pitäen sekä luodaan pohjaa suunnitellulle maankäytölle. Kiinteistöjaotus  on 
 tällä tavoin  osa maan infrastruktuuria. Kiinteistöjaotus on pitkän historiallisen
kehityksen tulos (Hyvönen 1998, s. 25; Korhonen 1999, s. 1). 
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Maatilojemme nykyinen kiinteistörakenne on pitkän ja vaiherikkaan kehityk-
sen tulos. Siihen ovat vaikuttaneet kiinteistötaloudelliset, -oikeudelliset ja 
 teknilliset tekijät  (Wiiala 1969, 56.). Maatilakohtaiset kiinteistörakennetekijät 
 on  Tenkanen jakanut (1986, s. 2): 
a) Maatilakohtaisiin tekijöihin: 
1 	viljelysala 
2 peltokappaleiden lukumäärä ja koko 
3 maatilan (tilusten) sisäinen liikenneasema  
4 peltolohkojen lukumäärä, koko, muoto ja ojitussuhteet  
5 peltotyyppisuhteet  
6 maatilan ulkoinen liikenneasema (talouskeskuksen  ja tilusten etäi-
syys maatilan ulkopuolisista kohteista)  
7 metsäala 
8 metsäkappaleiden lukumäärä  
9 kokonaisala ja paistaluku  
b) kyläkohtaisiin tekijöihin: 
1. kuivatusverkon runko (mandollisesti myös kasteluverkon runko) 
 - 	pelloilla 
- metsissä  
2. tieverkko  
- 	yleiset tiet ja 
- 	yksityiset tiet  
Kiinteistötekniikan merkitys maankäytön kehittämisessä  on keskeinen. Jo-
kainen maankäytön suunnitelma, joka ei huomioi toteuttamisen kiinteistötek-
nillisiä edellytyksiä on käytännön kannalta tavallaan arvoton. Maankäytön 
suunnittelijan on näin ollen pyrittävä sellaisiin esityksiin, jotka voimassa ole-
van lain mukaan ovat toteutettavissa. Kiinteistötekniikka käsittää paitsi kun
-teistöjaotuksen  ajan tasalla pidon myös sen jatkuvan kehittämisen (Wiiala 
 1969, s. 246).  
. 
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3 TIEVERKOSTON KEHITYS JA NYKYTILA 
Maamme tieverkosto on kehittynyt jalankuijetuista poluista valtateihin.  Tie- 
verkoston hallinnollinen ja liikenteellinen kehitys on tapahtunut pääasiassa 
viime vuosisadalla. 
3.1 	Tiekehityksen historiaa 
Suomen ensimmäiset maapohjaiset tiet kehittyivät jalan kuljetuista poluista. 
 Ne  on ilmeisesti rakennettu ilman  sanottavia etukäteissuunnitelmia. Keski-
ajalla tien raivausta varten riitti silmämääräinen maastoon perehtyminen, 
mutta kun 1600 - 1700 -luvuilla siirryttiin yleisesti hevosajoneuvoihin, aloitet-
tiin tien tarkempi sijoittelu maastoon, tielinjojen seivästäminen ja kartoittami-
nen (Mauranen 1999, s. 70; Perko et al 1977, s. 429-430).  
Keskiajan tiet jaettiin yhteisesti ylläpidettäviin yleisiin teihin ja käyttäjiensä 
ylläpitämiin muihin teihin. Jaottelu perustui 1300-luvun alussa kodifloituihin 
 ruotsalaisiin  maakuntalakeihin, jotka perustuivat vanhempaan sanalliseen 
perinteeseen. Suomessa 1370-luvulla vakiintuneen Maunu Eerikinpojan 
maanlain mukaan jokaisen kylään  ja kylästä ulos tuli johtaa yksi yleinen tie. 
 Teiden  ja siltojen rakentaminen sekä kunnossapito oli talonpoikien yhteinen 
sekä päivätyö että velvollisuus. Tällaista tutkimusta on ilmeisesti vaatinut jo 
 vanhojen  maanlakien (v. 1347 ja 1442) mukainen yleisten teiden määrittely 
 ja  niiden luokitus sekä luettelointi, josta osoituksena on v. 1556 laadittu luet-
telo maamme keskiaikaisia kaupunkeja ja linnoja yhdistävistä maanteistä 
(Mauranen 1999, s. 70; Perko et al 1977, s. 429-430).  
Tarkemmat tiedot maanteiden pituudesta ovat siis Kustaa Vaasan ajoilta, 
 1500-luvun puolivälistä. Silloin teitä arvioitiin olleen n. 2 000 kilometriä. Hä-
meen härkätie on tunnetuimpia historiallisia teitämme, joka johti Hämeen lm-
nasta Turun linnaan. Suurin osa matkoista tallattiin tuohon aikaan jalan ja 
 tavarat kulkivat hevosten selässä. Turun  ja Viipurin välinen "Suuren Ranta-
tien" suuntaisesta liikkumisesta on tietoja 1300-luvulta lähtien. Tietä ylläpiti-
vät sen varrella sijainneiden pitäjien maata omistavat talonpojat  ja tie kulki 
rannikkoa pitkin kirkosta kirkkoon. Suuren rantatien kukoistuskausi alkoi 
 1600-luvulla ja jatkui vaihtelevalla menestyksellä 1920-luvun alkuun. Vii-
meistään 1900-luvun alusta lähtien Suuri Rantatie  on tunnettu myös nimellä 
 Kuninkaantie (Mauranen  1999, s. 64-69; s. Perko et al 1974, 28).  
Suomen tieverkkoa laajennettiin 1600-luvulla tultaessa etenkin maan poh-
jois-, sisä- ja itäosissa. Tienrakennukset aiheutuivat  asutuksen taajentumi
-sen  lisäksi Suomen alueen laajentumisesta Laatokan Karjalassa. Suurvalta- 
kaudella jatkettiin myös alun perin pitäjästä pitäjään  tai kappelista emäkirkol-
le johtaneiden teiden raivaamista maanteiksi. Vuoden 1734 Rakennuskaa
-ren  mukaan maantiet otettiin päältä sarkajaon yhteydessä taikka mahtikäs-
kyllä. Kruunu maksoi korvauksen maantien  alle jääneistä pelloista ja niityis-
tä. lsojaoissa maanteiden alueet erotettiin  tai jätettiin päältä yleisiin tai yhtei-
sun tarpeisiin (Holma 1982, s. 6-7; Kotilainen 2003, s. 23; TVH 1974, 60-61). 
Teiden luokittelu on vaihdellut eri aikoina. Yleisiin teihin kuuluivat 
 1700-luvulta lähtien maantiet, kihlakunnantiet sekä pitäjäntiet. Lisäksi oli
kaupunkien teitä sekä yksityisiä ja yleisiä kyläteitä, joista jälkimmäiset  tulkit
-tim  yleiseksi tieksi. Yleisen kylätien tunnisti julkisista tiekatselmuksista, joita 
fl 
.  
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yksityisillä kyläteillä ei pidetty. Tulkintaongelmia kuitenkin esiintyi (Holma 
 1982s. 9-41,  Kotilainen 2003, s. 20). 
Maantiet ja yleiset kylätiet katsottiin yleisiksi teiksi 1800 —luvulla aina vuo-
teen 1865 saakka, jolloin rinnalle syntyi kolmas luokka, kunnantiet. Vuonna 
 1883 (TieAl 883)  yleisiksi teiksi luokiteltiin maantiet ja kylätiet, ei kunnantei
-tä.  Vuonna 1918 (Tielaki 1918) yleiset kylätiet saivat nimen paikallistiet. 
 Maantiet säilyivät  yleisinä teinä. Tielain (165/1927) mukaan yleiset tiet jaet-
tiin maanteihin, kunnan teihin ja kyläteihin. Samalla kertaa annettiin yksityi-
siä teitä koskeva tilustielaki (Holma 1982, s. 41-43).  
Valtio vastasi vuoteen 1960 asti yleisistä teistä maanteiden osalta, jolloin 
maanteiden pituus oli 37 466 kilometriä. Kylä- ja kunnanteitä siirtyi uuden 
 lain  voimaantulon jälkeen valtion kunnossapidettäviksi n. 2600 kilometriä, 
• jolloin valtion teistä vastasi silloin tie- ja vesirakennushallitus. Lain mukaan 
kunnilla oli kuitenkin velvollisuus osallistua  paikallisteiden ylläpidon kustan-
nuksiin. Tämä velvollisuus kuitenkin poistettiin myöhemmin. Tielakia on 
 muutettu  n. 20 kertaa, missä tärkeimmät muutokset ovat liittyneet  tienpito
-kustannuksiin, tien suunnitteluun  ja alueiden hankkimisiin sekä korvauksiin 
 (HE 17/2004).  
Kaikkia kunnan- ja kyläteitä ei kuitenkaan otettu paikallisteinä valtion kun-
nossapitoon, vaan ne jäivät ns. yksityisiksi teiksi. Vuoden 1963 alusta tuli 
voimaan yksityistielaki, joka koski melko laajaa tiestöä. Arvion mukaan yksi
-tyistielain  alaisia teitä oli Suomessa  1970-luvulla yli 80 000 km (Rankamo et 
al 1974, s.28). 
3.2 	Hallinnollisen kehityksen vaiheita 
Suomessa maanteiden rakentaminen  ja kunnossapito olivat siis pääasiassa 
 manttaaliin  pannun maan omistajien eli lähinnä  puolivaltiollinen ja talollisten 
 vastuulla vuoteen  1921 asti. Tientekovelvollisuus oli talollisille veronluontoi-
nen rasite, osana monimutkaista verotusjärjestelmää. 1800-luvun loppupuo-
leIla maaseudulla elettiin murroskautta, jolloin maatalous muuttui aiempaa 
 kaupallisemmaksi (Masonen  et al, s. 96). 
Vuoden 1918 tielaissa oli keskeistä tierasituksen periaatteellisen pohjan täy -
dellinen muutos. Uuden lain myötä yleisten teiden rakentaminen ja kunnos-
sapito eli tierasitus poistettiin maatiloilta ja teollisuuslaitoksilta. Lakimuutok-
sessa tiekustannukset pyrittiin jakamaan oikeudenmukaisemmin, missä tiet 
luokiteltiin niiden liikenteellisen luonteen ja merkityksen mukaan. Tämä tiere-
formi koski ainoastaan maaseudun teitä ja sen ulkopuolella olivat kaupunki- 
teiden lisäksi yksityiset ns. tilustiet. Vuoden 1918 tielaki vasta siirsi maantei-
den rakentamisen, parantamisen  ja kunnossapidon yksinomaisesti valtion 
velvollisuudeksi (Perko et al 1977, s. 29-30; Rankamo et al 1974, 26-27).  
Vuonna 1927 annetun tielain mukaan maanteiden hoito annettiin lääninhalli-
tusten alaisille nimismiehille, ellei maantietä ollut määrätty valtion välittö-
mään hoitoon eli tie- ja vesirakennushallituksen kunnossapidettäväksi. 
 Vuonna  1927 laillistettiin entisten maanteiden ottaminen valtion haltuun sekä
laiksi tilusteistä. Yleisiä teitä olivat vuonna 1927 reformin jälkeen valtion va-
roin rakennettavat ja kunnossapidettävät maantiet (Rankamo et al 1977, 
s. 39-40). 
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Vuoden 1948 alusta siirrettiin kaikkien lääninhallituksen hoidossa olleiden 
maanteiden, siltojen ja lossien kunriossapito tie- ja vesirakennushallitukselle, 
 alan ammattiviranomaiselle. Vuoden  1958 tielain mukaan kuuluivat tie- ja
 vesirakennushallitukselle  maanteiden lisäksi myös paikallistiet, jotka muo-
dostettiin pääosasta entisiä kuntien  ja kyläkuntien hoidossa olleita kunnan- 
ja kyläteitä sekä osasta asutusteitä. Kunnat joutuivat kuitenkin osallistumaan 
näiden paikallisteiden rakentamiseen  ja kustannuksiin. Valtion tienpitovelvol-
lisuus ulotettiin samalla koskemaan myös kaupunkien  ja kauppaloiden alu-
eella olevia yleisiä teitä. Uudistuksen johdosta valtion hoidossa olevien yleis-
ten teiden määrä melkein kaksinkertaistui (Perko et al 1974, s.27).  
Laki yleisistä teistä (243/1954) tuli voimaan vuoden 1958 alussa. Sen (YTL 
 243/1954) 2 §:n  mukaan oli olemassa maanteitä ja paikallisteitä. Maantie
voitiin rakentaa, jos tien harkittiin olevan tarpeellinen, tarkoituksenmukainen 
 ja sen  katsottiin palvelevan liikennettä paremmin kuin  vain paikallisesti. Uusi
paikallistie voitiin puolestaan rakentaa silloin, kun se oli tarpeen kunnan si-
säistä tai muuta sellaista yleistä liikennettä varten, jolla ei katsottu olevan 
 vain  paikallista merkitystä. (YTL) 
Maantielaki tuli voimaan 1.1.2006. Se korvasi vuonna 1958 voimaantulleen 
 lain  yleisistä teistä sekä lain oikeudesta entiseen tiealueeseen. Maantielain 
tavoitteena on ollut uudistaa yleisiä teitä koskeva lainsäädäntö vastaamaan 
tämän päivän vaatimuksia ja turvata toimivia, turvallisia ja kestävää kehitystä 
tukevia kulkuyhteyksiä koko maassa. Vaikka tienpidossa ei aina voidakaan 
estää kestävän kehityksen kannalta haitallisten vaikutusten syntymistä, toi-
menpiteitä valittaessa on pyrittävä kestävää kehitystä tukeviin ratkaisuihin. 
(MTL) 
3.3 	Liikenteellisen kehityksen vaiheita 
Viime vuosisadan alussa autoliikenne syrjäytti 1920-luvulla siihenastisen 
pääkulkuneuvon hevosajoneuvon. Autojen  tulo Suomen maanteille ja niiden 
ennakoitavissa olleet suuret käyttömandollisuudet loivat muutospaineen tie- 
verkoston kehittämiselle. Autoliikenteen lisääntyminen sekä talouselämän 
monipuolistuminen ja laajentumisen aiheuttama liikennetarpeen nopea kas-
vu antoivat lopulta riittävän tehokkaan sysäyksen tienpidon perinpohjaiselle 
uudistukselle (TVH 1977, s. 23).  
Vuoteen 1921 mennessä oli yleisen tieverkon pituus kasvanut n. 48 000 ki-
lometriin. Rakennustoiminnan ja tielainsäädännön uudistuksen johdosta 
yleisten teiden kokonaispituus oli siihen mennessä kasvanut 73 200 kilomet
-rim,  joista paikallisteiden osuus oli n. 33 200 kilometriä. Valtateitä oli yhteen-
sä 6761 ja kantateitä 3 186 kilometriä (TVH 1974, s. 28).  
Yhteiskuntamme autoistuessa  1920-luvulla syntyi ajatus suorista, loivakaar-
teista ja pieninousuisista valtateistä. Maasto tutkittiin ja tien linjauksesta laa-
dittiin suunnitelma. Vielä  1930-luvun alussa tien sijainti määritettiin tarkasti 
 vain  vaikeissa maastokohdissa. Pienten kyläteiden paalutuksen teki maan- 
mittari ja teknisen suunnitelman rakennusmestari tai insinööri. Tien sijoitta-
minen maastoon sopi hyvin maanmittarille, koska  hän oli asiantuntija tilusten 
pirstoutumisen ehkäisemisessä (Masonen  et al 1999, s. 276; TVH 1974, 
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Yleinen tieverkkomme laajentui nimenomaan toisen maailmansodan jälkeen 
tuntuvasti, kun valtatiet pyrittiin sijoittamaan vanhojen asutus- ja viljelysalu-
eiden ulkopuolelle. Liikenteen tarkoituksenmukaisen järjestelyn kannalta tä-
mä ohkin välttämätöntä. Huomattava  osa yleisistä teistä jouduttiin kuitenkin 
johtamaan myös viljelysten halki (Wiiala 1969, 74). 
Liikenteen kehitystä jarruttavina tekijöinä meillä ovat olleet maan laajuudesta 
 ja  harvasta asutuksesta johtuvat pitkät etäisyydet. Maankäytön suunnittelus-
sa on lähinnä ollut kysymys siitä, miten eri kulkulaitosten vaatimat tilat olisi 
alueellisesti ja laadullisesti tullut mitoittaa sekä sijoittaa maastoon, jotta  tulos 
 olisi muodostunut yhteiskunnan kannalta kaikin puolin edulliseksi. Kulkulai-
tosten kehittämisen siihenastinen kokonaissuunnittelu oli ollut maassamme 
hajanaista ja riittämätöntä. Sen kehittämistyötä ei ollut pystytty tarkastele-
maan sellaisena kokonaisuutena kuin valtakunnallinen etu olisi vaatinut. 
Suomen tieverkon kehitys on tapahtunut pääpiirteissään siten, että tieverkko 
 on  rakennettu yhteiskunnan kehitystasoa vastaavaksi. Yhteiskunnan kehitys- 
tasoa vastaava tieverkko luo edellytykset taloudelliselle kasvulle  ja yhdys-
kuntien kehittymiselle, mikä puolestaan synnyttää tiestön jatkuvan kehittämi-
sen (Puikkonen 2001, s. 5; Wiiala 1969, s. 151).  
. 
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4 LIIKENNE MAANTEILLÄ JA MAANTIELAIN 
 MUKAINEN KÄYTÄNTÖ  
4.1 	Maantiet  
4.1.1 	Tieliikenne maanteillä 
Tieliikenne muodostaa pääosan Suomen kaikesta liikenteestä. Sen osuus 
henkilöliikenteestä on 93 % ja tavaraliikenteestä 68 %. Tieliikenteestä koh-
distuu yleisten teiden verkolle n. 65 % ja muu osa n. 35 % kaduille ja yksityi-
sille teille. Henkilöliikenteestä  on tilastoitu autolla tapahtuva liikenne, minkä 
lisäksi kevyen liikenteen kuten pyöräilyn  ja jalankulun merkitys on suuri ka-
tuverkolla sekä taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä olevilla ylei-
sillä teillä (HE 17/2004). 
Vuoden 2003 lopussa tielain mukaisia teitä (nykyisiä maanteitä) oli 78 197 
 kilometriä, jotka jakaantuivat seuraavasti: 
- valtateitä 8 572 kilometriä 
- kantateitä 4 686 kilometriä 
- seututeitä 13 474 kilometriä 
- 	paikallisteitä 51 464 kilometriä. 
Kestopäällystettyjä teitä oli 18 108 kilometriä. Jokaista suomalaista kohden 
oli keskimäärin 15 metriä yleistä tietä. Tieomaisuuden arvo oli n. 15 miljardia 
euroa (HE 17/2004). 
4.1.2 	Tiehallinnon rooli 
Vuoden 2000 loppuun saakka yleisistä teistä vastaavana viranomaisena  ja 
 tienpito-organisaationa toimi yksi viranomainen, Tielaitos. Vuoden 2001 
 alusta lukien tienpitoviranomainen erotettiin Tiehallinnoksi samalla kun tien- 
pidon operatiivisia tehtäviä hoitamaan perustettiin Tieliikelaitos. Tiehallinnol
-le  annettiin uudistuksessa tilaajatehtävä, se siis hankkii kilpailuttamalla tien- 
pidon tuotteet ja palvelut Tieliikelaitokselta sekä muilta toimittajilta. Vuoden 
 2005  alusta alkaen kilpailu tienpidon tuotteista  ja palveluista on ollut täysin
avointa. Eduskunta ohjaa tienpitoa vuosittain talousarviopäätöksillä. Tienpi
-toa  koskevia toiminta- ja taloussuunnitelmalinjauksia tarkistetaan vuosittain. 
Tienpidon linjaukset 2015 on tienpidon pitkän aikavälin strateginen suunni-
telma. Sen keskeisimpiä tavoitteita on koko liikennejärjestelmän kannalta 
tarkoituksenmukainen, taloudellinen  ja tehokas tienpito. Liikenneturvallisuu-
den ja ympäristövaikutusten merkitys on suuri (HE 17/2004). 
Tiehallinnolla on tienpitovastuu maanteistä,  joiden arvo on noin 15 miljardia 
euroa. Sen toiminnan lähtökohtana on koko liikennejärjestelmän toimivuus, 
ei ainoastaan tienpito  ja tiestö. Tiehallinto on asiantuntija, joka käyttää ulko-
puolisia palveluntuottajia, kuten konsuitteja, urakoitsijoita  ja rakennuttajia. 
 (Kotilainen  2003, s. 13.) Tienpidon määrärahat ovat vuosittain n. 750 miljoo-
naa euroa, josta perustienpitoon käytetään noin 500 milj. euroa ja kehittä-
misinvestointeihin noin 150 milj. euroa. Korvausten maksamiseen käytettiin 
esim. ennen maantielain voimaan tuloa vuosittain  n. 25 miljoonaa euroa 
 (HE 17/2004).  
. 
. 
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4.1.3 	Maanteiden luokittelu 
Liikenneväylät voidaan luokitella monella tavalla. Toiminnallinen luokitus pe-
rustuu liikenneministeriön päätökseen ja kuvaa teiden tavoitteellista laatuta-
soa ja palvelutehtävää. Luokitus vaikuttaa muun muassa  tiensuunnittelussa 
 ja  rakentamisessa tavoitteena olevaan  nopeustasoon, tien sijaintiin taaja-
missa, tienvarren maankäytön laatuun ja maankäytön kytkentään yleiseen 
 tieverkkoon  sekä kunnossapidon ja hoidon tasoon. Toiminnalliset luokat oli-
vat valtatiet, kantatiet, seututiet ja yhdystiet (Hartikainen & Kuronen 1999, 
s. 10). 
Vanhan tielain mukaisen luokittelun perusteina olivat tien asema tieverkossa 
 sekä tien pääasialliset liikenteen  välitystehtävät. Määrittelyt kokonaisuudes-
saan olivat seuraavat:  
. 
	
- Valtatiet muodostavat yhtenäisen, suljetun verkon, joka kattaa  koko 
maan. Valtatieverkko toimii maan keskusalueiden välisen liikenteen välit-
täjänä, ja se sisältää tärkeimmät ulkomaanliikenteen reitit. Niiden suun-
nittelussa ja rakentamisessa tavoitellaan korkeinta laatu-  ja palvelutasoa 
- Kantatiet täydentävät valtatieverkkoa ja ovat laatu- ja palvelutasoltaan 
lähellä valtateitä 
- 	Seututiet ovat seutukuntien sisäisiä yhteyksiä ja liittävät näitä maan pää- 
tieverkkoon. Seututeiden laatu- ja palvelutaso on vaatimattomampi kuin 
 päätieverkolla 
- Yhdysteihin kuuluvat ne muut yleiset tiet, jotka eivät kuulu edellä mainit-
tuihin tieluokkiin. Nimensä mukaisesti ne toimivat etupäässä  haja-
asutusalueiden yhdys- ja pääteinä  ylemmän asteiseen tieverkkoon.  
Yhdessä valta- ja kantatiet muodostivat maan päätieverkon. Moottoriväylät 
 olivat yleensä näihin luokkiin sijoittuva  tietyyppi, mutta kaavoituksessa ja tie-
verkkosuunnittelussa ne esitettiin omalla merkinnällään. Ne eivät myöskään 
 verkollisesti  korvanneet muuta tiestöä, koska moottoriteillä liikkumista erilai-
silla liikkumistavoilla oli lainsäädännöllisesti rajoitettu (Hartikainen & Kuronen  
. 
	 1999, s. 10). 
Maantielaki on tuonut teiden luokitteluun uuden termin runkotiet. Osa pää- 
teistä on runkoteitä, joista määrää liikenne-  ja viestintäministeriö. Tavoittee-
na on luoda suppeampi korkean palvelutason tieverkko. Runkoteillä paikalli-
nen liikenne pyritään erottelemaan pitkämatkaisesta liikenteestä tarvittavin 
 liittymä-  ja rinnakkaistiejärjestelyin. Ratkaisut vaikuttavat merkittävästi kunti-
en maankäyttöön ja sisäiseen liikennöintiin (Tiehallinto 9/2005; HE 17/2004). 
4.2 	Yksityisteiden luokittelu 
Yksityinen tie on yleensä vähintään kahta kiinteistöä palveleva muu kuin 
yleinen tie, joka on syntynyt joko erityisessä toimituksessa  tai asianosaisten 
sopimisella. Yksitylstiet eivät ole julkisin varoin ylläpidettäviä yleisiä teitä, 
vaan niitä voivat käyttää muutkin kuin maanomistaja. Yksityisteihin sovelle-
taan lakia yksityisistä teistä (358/1962). 
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4.2.1 	Hallinnollinen luokittelu 
Hallinnollisen luokittelun mukaan yksityiset tiet voidaan jakaa kolmeen ryh-
mään; toimitustiet, sopimustiet  ja kiinteistön omat tiet. 
- Toimitustiet ovat nimensä mukaisesti jossakin virallisessa toimituksessa 
perustettuja teitä. Esimerkiksi yksityistielain mukaisessa tietoimituksessa 
perustetut tiet, vanhan jakolain mukaisesti aikanaan perustetut rasitetiet 
sekä yleisenä tienä lakkautetut ja tietoimituksessa yksityisiksi teiksi muu-
tetut tiet. 
- 	Sopimustiet perustuvat kiinteistönomistajien välillä tehtyihin kirjallisiin  tai 
suullisiin sopimuksiin, jotka sitovat vain niitä, jotka ovat sopimuksen teh-
neet tai hyväksyneet sekä heidän perillisiään. Yksityistielaki ei koske  so
-pimusteitä.  
Omat eli kiinteistökohtaiset tiet ovat yhden kiinteistön alueella olevia teitä, 
joita vain kiinteistönomistajalla tai —haltijalla on oikeus käyttää. Yksityistielaki 
ei koske sopimusteitä eikä omia teitä (Suomen tieyhdistys  2005, s. 8). 
4.2.2 	Tieverkollinen luokittelu 
Tieverkollisen asemansa perusteella yksityistiet jaetaan pisto-,  rengas-, rin-
nakkais-, läpikulku- ja taajamateihin. Yksityisteistä suurin osa on pistoteitä eli 
teitä jotka alkavat joko yleiseltä tai toiselta yksityistieltä ja päättyvät yksi tai 
 useampihaaraisina  "umpikujaan" (Lauronen 2003, s. 7). 
Pääasialliset liikenteen tuottajat pisto-,  rengas- ja rinnakkaisteillä asuvat tien 
vaikutusalueella. Rengas- ja rinnakkaisteillä esiintyy vähäisissä määrin läpi-
kulkuliikennettä, pistoteillä sitä ei luonnollisestikaan esiinny. Läpikulkuteillä 
pääasialliset käyttäjät eivät välttämättä asu tien vaikutusalueella. Asemansa 
 ja  suuntautumisensa perusteella läpikulkuteillä on tien vaikutusalueen ulko-
puolisten liikenteen tuottajien aiheuttamaa liikennettä (Lauronen  2003, 
s. 7 8). 
4.2.3 	Liikenteellinen luokittelu  
Yksityistiet voidaan jakaa luokkiin myös liikenteellisen tarkoituksen mukaan. 
Nämä luokat ovat:  
1 YksTL:n 93 §:ssä tarkoitetut tiet; 
2 Metsätiet;  
3 Maataloustiet;  
4 Muut yksityiset tiet. 
YksTL:n 93 §:ssä tarkoitetut teille voidaan myöntää valtion avustusta kun-
nossapitoon ja parantamiseen. Nämä tiet  on perustettu yksityistietoimituk
-sessa ja  asioiden hoitamista varten täytyy olla perustettu tiekunta. YksTL:n
 93  §  mukaisia teitä ovat autolla ajokelpoiset yksityistiet. 
Tieverkollisen merkityksen perusteella metsätiet voidaan jakaa runko-, alue-, 
 ja  varsiteihin. Runkoteillä voi olla merkitystä myös jossain määrin yleiselle 
liikenteelle. Maatalousteitä käytetään ensisijaisesti maatalouden ulkoisiin  ja 
 sisäisiin liikennetarpeisiin (Lauronen  2003, s. 8). 
.  
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Maatalous- ja metsätaloustiet kuuluvat toiminnallisen luokituksen (Tenkanen 
 1986, s. 59)  mukaan yleensa ns. pääsyteihin. Hallinnollisen luokituksen mu-
kaan osa niistä on ns. yksityisiä teitä. 
Maatalousliittymät ovat yksinomaan kausiluonteiseen maa- ja metsätalous- 
käyttöön tarkoitettuja liittymiä. Maatalousliittymien osalta tienpitäjän harkin-
tavalta on rajoitetumpi kuin yksityistieliittymien suhteen (Tiehallinto 6/2005, 
s. 18). Muita yksityisiä teitä ovat  mm. loma-asutuksen pääsytiet ja elinkeino- 
toimintoja, kuten turvetuotantoa ja soranottoa palvelevat tiet.  
fl 
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5 LAINSÄÄDÄNTÖ JA MAANKÄYTÖN OHJAUS 
SUOMESSA JA RUOTSISSA  
Yksityisliittymien ja järjestelyjen kannalta tärkeimpiä säännöksiä ovat maan-
tielaki (MTL), maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä yksityistielaki 
(YksTL). Maantielain mukaan yksityisen tien liittämisessä maantiehen on 
 huomioitava vaikutukset liikenneturvallisuuteen. Kuntapäättäjä voi ohjata 
maankäyttöä pääteiden varrella maankäyttö-  ja rakennuslain tarjoamin kei-
noin. 
5.1 	Yksityisen tien liittäminen maantiehen 
Maantiellä, jolla on tiesuunnitelmassa ja yksityisten teiden liittymä- ja järjes-
telysuunnitelmassa määrätty liittymäkielto, ei tienpitäjän tarvitse myöntää  hit
-tymälupaa (MTL  24 §.) Tiesuunnitelmassa voidaan tien liikenneturvallisuu-
den ja välityskyvyn edistämiseksi antaa määräyksiä tai kieltoja yksityisten 
teiden liittämisestä maantiehen  tai sen osaan ja sille johtavien liittymien käyt-
tämisestä. 
Maantielain (MTL) 37 §:n mukaan Tiehallinto tienpitoviranomaisen ominai-
suudessa voi antaa luvan yksityisen tien liittämiseen maantiehen, johon liit-
tyminen tiesuunnitelman mukaan on kielletty tai siitä on annettu määräyksiä 
MTL 24 §:n nojalla, tai kielletyn liittymän käyttämiseen taikka liittymän käyttö- 
tarkoituksen muuttamiseen, jos kiinteistön tarkoituksenmukainen käyttö sitä 
vaatii eikä sen käyttämisestä aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle  (Mark-
kula 2005, s. 158). Tiehallinnolta saatava hiittymälupapäätös oikeuttaa raken-
tamaan liittymän tai sen osan maantien tiealueelle. 
Moottoritielle tai moottoriliikennetielle tai valtakunnallisesti tärkeille runkoteil
-le  voidaan yksityistieliittymä määrätä vain tiesuunnitelmassa. Maantielle, jol
le ei ole annettu tiesuunnitelmassa erityisiä liittymistä koskevia rajoituksia, 
 on  MTL 37 §:n 2 mom:n mukaan annettava aina liittymälupa, kun sen edelly-
tykset ovat olemassa. Tiehallinnon harkintavalta tällaisen liittymän osalta  on 
 vähäisempi kuin MTL  37 §:n 1 mom:n tapauksessa. Liittymän on oltava tar-
peen kiinteistön käyttämiseksi ja liittymän ja sen sijainnin on oltava sellainen, 
ettei liikenneturvallisuus liittymän eikä  sen käyttämisen takia vaarannu (HE 
17/2004; Markkula 2005, s. 158).  
Sellainen liittymä, jota käytetään yksinomaan maa- ja metsätalousajoon 
(maatalousliittymä) ei vaadi tienpitoviranomaisen lupaa edellyttäen, että  hit
-tymä  on luonteeltaan ja sijainniltaan sellainen, ettei liikenneturvallisuus  sen 
 takia vaarannu. Liittymän tekemisestä  on kuitenkin ilmoitettava tienpitoviran-
omaiselle ja liittymä on tehtävä tienpitoviranomaisen ohjeiden mukaan 
 (Markkula  2005, s. 158).  
Aikaisemmin yksityisen tien liittämisessä yleiseen tiehen oli noudatettava 
yleisiä teitä koskevan lain määräyksiä. Se merkitsi, että tietyissä tapauksissa 
liittämistä varten oli saatava lääninhallituksen suostumus.  Jos liikenneturval-
hisuus tai muut syyt niin vaativat, oli lääninhahhituksella mandollisuus määrä-
tä, että toimenpiteeseen oli hankittava sen lupa tai seurattava sen asettamia 
ohjeita ja ehtoja. Yleensä oli kuitenkin pyrittävä siihen, ettei liittymiskohtia 
 turhan  takia lisätä ja että erikoislupa hankitaan  vain poikkeustapauksessa. 
.  
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Kaava-alueilla sovellettiin kysymyksessä olevan kaavan määräyksiä (Wiiala 
 1962, s. 78-79).  
Yksityisen tien liittämiseksi yleiseen tiehen tarvittiin yleistielain mukaan tien
-pitoviranomaisen  lupa. Lupamenettelyn tarkoituksena oli saattaa uudet hit
-tymät Tielaitoksen  harkittavaksi, jotta yleisten teiden liikenneturvallisuus- ja 
 liikenteen  sujuvuusnäkökohdat tukevat riittävän hyvin ja teiden hiikenteellisen
 merkityksen huomioiden.  Tielaitoksen hiittymäpolitiikan puitteina olivat tielais
-sa  säädetty lupamenettely sekä mandollisuus järjestellä  tiesuunnitelmassa 
 olevia  liittymiä ja kieltämällä muut kuin suunnitelmissa osoitetut  liittymät
(Tiehallinto 1999, s.10). 
Tien turvallisuuden ja välityskyvyn edistämiseksi tiesuunnitelmassa voitiin 
asema-, rakennus ja rantakaava -alueen ulkopuolella antaa määräyksiä  tai 
. kieltoja yksityisten teiden liittämisestä yleiseen tiehen tai sen osaan ja sille 
johtavien liittymien käyttämisestä. Jos tiesuunnitelmassa kiellettiin käyttä-
mästä ennestään olevaa yksityisen tien liittymää, oli uuden  kulkuyhteyden 
 järjestämisestä määrättävä  tiesuunnitelmassa. Yksityisen tien liittämiseen
 sellaiseen yleiseen tiehen,  jolle ei ollut annettu liittymäkieltoa, tarvittiin tiepii -
im lupa (Tiehallinto 1999, s. 10). 
Jos yleinen tie tehtiin siten, että se katkaisi ennestään olevan yksityisen tien, 
 tai  jos yleistä tietä levennettiin, korotettiin tai alennettiin niin, että pääsy sille
ennestään olevalta yksityiseltä tieltä huomattavasti vaikeutui, yleisen  tienpi-
täjän oli tehtävä kustannuksellaan yksityisen tien johtamiseksi yleisen tien 
poikki tai sen liittämiseksi yleiseen tiehen tarvittavat työt tarvittavine Iaittei-
neen. Liittymäkieltoalueelle voitiin tehdä maatalousliittymiä tiepiirin ohjeiden 
mukaan, jollei siitä aiheutunut huomattavaa vaaraa  liikenneturvallisuudelle 
(Tiehallinto 1999, S. 10). 
5.2 	Maankäyttö -ja rakennuslaki sekä muu lainsääntö 
Maankäyttö- ja rakerinuslaki ohjaa rakennuslupaprosessia (MRL 135 - 
 136).  Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä  on, että rakennuspaikalle 
 on  käyttökelpoinen pääsytie tai mandollisuus sellaisen järjestämiseen. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa, että rakennuspaikalta on oltava tieyhteys maantie- 
hen muun tiestön välityksellä tai soveltuvan yksityistieliittymän kautta. Yksi
-tyistielaki  sisältää mm. säädökset siitä, kuinka kiinteistöjen kulkuyhteyksiä on 
 mandollista järjestää olemassa olevien  tai rakennettavien tieyhteyksien kaut-
ta (Tiehalhinto 2005, S. 10). 
Yksityisen tien liittäminen maantiehen vaatii yksityistielain 83 §:n mukaan 
yleensä tienpitoviranomaisen luvan. Jos tiesuunnitelmassa on kielletty liitty-
minen muissa kuin suunnitelman liittymiskohdissa, voi tienpitoviranomainen 
 harkintansa mukaan sallia uuden yksityisen tien liittämisen tällaiseen tiehen, 
 jos  kiinteistön tarkoituksenmukainen käyttö sitä vaatii eikä liittymästä aiheu-
du vaaraa liikenneturvalhisuudelle tai vaara harkitaan vähäiseksi. Sen sijaan 
lupa saada liittymä muuhun yleiseen tiehen on myönnettävä, jos liittymä on 
 tarpeen kiinteistön  käyttämiseksi ja hiittymä sekä sen sijainti on sellainen,
ettei liikenneturvalhisuus sen takia vaarannu (YksTL). 
Kulkuyhteyden järjestämisen kiinteistötoimituksissa toimitusmiehet  käsittele- 
vät viran puolesta. Kiinteistönmuodostamislain 156  § 3  mom:n mukaan kun- 
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teistötoimituksessa on kullekin kiinteistölle ja palstalle järjestettävä kulkuyh-
teys perustamalla 154 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitettu rasite taikka 
perustamalla yksityisistä teistä annetussa laissa (358/62) tarkoitettu pysyvä 
 tai  määräaikainen tieoikeus tai muu kuikuyhteyttä varten tarpeellinen oikeus 
noudattaen, mitä sanotussa laissa säädetään (KML).  
5.3 	Kunnan rooli  
Hajarakentaminen tukeutuu usein maantieverkkoon. Tiehallinnon vastuulla 
 on  tämän verkon toimivuus ja liikenneturvallisuus. Liikenteen sujuvuus eten-
kin päätieverkolla on valtakunnallisesti merkittävä asia. Tiehallinnon  ja kun-
nan yhteisiä tavoitteita asemakaavoittamattomilla alueilla ovat sujuva ja tur-
vallinen liikenne sekä johdonmukainen hajarakentamisen ja yksityistieliitty
-mien lupakäytäntö. Rakennusjärjestys  voi olla riittävä väline ohjaamaan  ha
jarakentamisen sijoittumista (Pihala 2004, s. 4-1 1). 
Suomessa kunnan tehtävänä on huolehtia maankäytön ja rakentamisen oh-
jauksesta alueellaan. Kuntastrategiat, kaavat ja yksittäiset lupapäätökset 
vaikuttavat kunnan yhdyskuntarakenteen muovautumiseen.  Kunnat ovat ha-
jarakentamisen suhteen hyvin erilaisissa tilanteissa, mutta keskimäärin joka 
 kolmas,  joillakin seuduilla jopa joka toinen suomalainen omakotitalo raken-
netaan asemakaava-alueen ulkopuolelle. Yhdyskuntarakenteen hajaantumi-
sen estämiseksi kunnalla on käytettävissä useita maankäyttö- ja rakennus- 
lain mukaisia keinoja (Pihala 2004, s. 10-11). 
Asemakaava-alueen ulkopuolella rakentamista ohjataan rakennusjärjestyk
-sellä ja yleiskaavoilla.  Rakennusluvan yhtenä edellytyksenä on, että raken
nuspaikalle on käyttökelpoinen pääsytie tai mandollisuus sellaisen järjestä-
miseen. Tämän perusteella tieyhteys- ja liittymäkysymykset tulee selvittää 
viimeistään rakennuslupavalmistelussa (Tiehallinto 6/2006, s. 27). 
Suunnittelematon haja-asutus lisää aina liikennettä. Kuntapäättäjä voivat 
vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuden kehittymiseen kunnassa. Ra-
kentamista ohjaavat päätökset voivat edistää liikkumisen turvallisuutta, mut-
ta toisaalta ne voivat myös lisätä riskitilanteita. Liikenrtekuolemien riskiä voi-
daan pienentää ennakolta maankäyttöratkaisuilla, esimerkiksi lyhentämällä 
etäisyyksiä asumisen ja palveluiden välillä sekä väittämällä ongelmakohtien 
syntymistä (Pihala 2004, s. 4). 
5.4 	Liittymät ja yksityistiejärjestelyt eri kaavatasoilla 
Maankäyttö- ja rakennuslain yhtenä tehtävänä on ohjata maankäytön ja tie-
verkon yhteensovittamista. Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuo-
rovaikutteisen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen 
edistää mm. liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti 
joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedeliytyksiä (MRL 5g.) Kaavoi-
tuksella ratkaistaan, kuinka maankäyttö sijoittuu suhteessa tieverkkoon  ja 
 kuinka kulkuyhteydet toteutetaan. Kaavaratkaisut sitovat pitkälle liittymien 
tarpeen ja sijainnin. Kaavoitusvaiheen yhteistyöllä pyritään vaikuttamaan 
maankäyttöön siten, että hankalasti ratkaistavilta liittymäkysymyksiltä välty-
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Kiinteistönmuodostaminen on Ruotsissa sallittua vain, jos se täyttää tarkoi-
tuksenmukaisuusvaatimuksen, ajankohtaisvaatimuksen ja kestävyysvaati-
muksen asettamat yleiset ehdot  (FBL 3:1 §) Yleinen tarkoituksenmukaisuus- 
vaatimus (det allmänna lämplighteskravet):  tarkoitti, että jokaisen kiinteistö- 
toimituksessa muodostettavan tai uudelleenmuotoiltavan kiinteistön tulee 
olla sijainniltaan, laajuudeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan käyttötarkoituk-
seensa pysyvästi sopiva. Tällöin on erityisesti huomioitava, että kiinteistön 
muoto on tarkoituksenmukainen ja että kiinteistölle voidaan saada tarpeelli-
set tieyhteydet. Jos kiinteistöä käytetään rakentamiseen, myös  sen veden-
saanti ja viemäröinti on voitava järjestää hyväksyttävällä tavalla (FBL 3:1.1 
Ruotsin järjestelmässä kaikki olemassa olevien kiinteistöjen  järjestetyyn täh-
täävät, Suomessa erikseen säännellyt toimitukset suoritetaan yhden toimi
-tustyypin, kiinteistöjärjestelyn  (fastighetsreglering) muodossa. Toimituksen
 käyttöala  vaihtelee laajoista ja kokonaisvaltaisista maa-  tai kaupunkialueiden
kiinteistöolojen parannuksista pieniin kanden kiinteistön välisen rajapaikan 
 uudelleen  määrittelyihin tai kiinteistön täydentämisiin yhteisalueosuuksin tai
rasittein (Korhonen 1999, s. 82-83). 
Kiinteistöjärjestelmätoimituksilla  saadaan aikaan parannus kiinteistöjaotuk
-seen tai  että alueen maankäyttö saadaan tarkoituksenmukaisemmaksi. Tä-
män lisäksi toimituksesta saatavan hyödyn tulee olla siitä aiheutuvia kustan-
nuksia ja haittoja suurempi. Vaikka yleinen  hyötyedellytys täyttyisi, järjeste-
lyä ei kuitenkaan saa tehdä, jos se olennaisesti vaikeuttaisi alueella lähitule-
vaisuudessa odotettavissa olevan laajemman tilusjärjestelyn toimeenpanoa 
 tai  lisäisi olennaisesti sen toteuttamiskustannuksia (FBL  5:4 §). 
5.5.2 	Tielaki Ruotsissa 
Ruotsissa maanmittausviranomainen voi tehdä kiinteistönmuodostamislain 
 mukaan esimerkiksi  kiinteistöjärjestelyjä, rajankäyntejä, alueen siirtämistä
 kiinteistöstä  tai yhteisestä alueesta toiseen sekä  rasitetoimituksia (Kotilainen
 2003, s. 42).  
Ruotsissa yleisiä teitä koskeva  tielaki (Väglag 1971 :948) tuli voimaan vuo-
den 1972 alussa. Sen ohella sovelletaan myös: 
- kiinteistön muodostamislakia (Fastighetsbildningslagen,  SFS 1070:988, 
FBL) etupäässä rajankäynneissä ja tilusjärjestelyissä sekä 
- Anläggningslagen —lakia (SFS 1973:1149) yksityistiejärjestelyissä. 
Tielaissa (VägL) säädetään mm. tieoikeuden luonteesta, perustamisesta ja 
tilusten haltuunotosta. Tielaissa on myös määräykset korvausten koron mää-
räytymisestä sekä periaatteista lunastuksen laajentamiseksi Nägl 55-56 §:tI. 
Tien suunnittelu sisältää tarvittaessa  esiselvityksen (förstudie) ja yleissuunni-
telma (Vägutredning) ennen tiesuunnitelma (arbetsplan). Laadittu ja tietyissä 
tapauksissa myös vahvistettu työsuunnitelma on edellytys tiealueen hal-
tuunotolle. Haltuunotolla syntyy tienpitäjälle - valtiolle tai kunnalle - tieoike
-us. Tieoikeus on käyttöoikeus. NägL 5, 14a, 14b, 15, 30-33 §:t/ (vrt.  Kotilai
nen 2003, s. 42). 
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Ruotsalaisessa menetelmässä tiehallinto hoitaa itse sopimusmenettelyyn 
 perustuvan  maanhankinnan. Tilusvaihdot, yksityistiejärjestelyt ja rajankäyn
-nit maanmittausviranomainen  aloittaa työsuunnitelman vahvistuttua  ja ne on
 tehty ennen rakentamisen aloittamista. Haitat  minimoidaan hyvin pitkälle ti-
lusvaihdoilla ja korvaavilla yksityistieyhteyksillä. Tienpitäjäilä on oikeus ha-
kea toimitusta /FBL 3.kap 3 §:n ja AL 20a § ja VägL 25 §1. Jos on kysymys 
 yksityisoikeudellisesta, maanmittausviranomainen  ei puutu siihen. Yksityis- 
teiden osalta asianosaisilla on mandollisuus saada tienpitäjältä korvausta 
esimerkiksi kiertohaitasta tai lisääntyneistä tienpitokustannuksista. Tilus
-vaihdot  ja yksityistiejärjestelyt merkitään kiinteistörekisteriin (Kotilainen 2003, 
s. 44). 
Kun tarkastellaan lainsäädäntöä  ja toimintatapoja tiehankkeissa Ruotsissa ja 
• Suomessa, ne vaikuttavat pääpiirteissään samantyyppisiltä. Selvän poikke-
uksen muodostaa maanhankinnan ennakollisen sopimusmenettelyn  käyttö 
 pääsääntönä  sekä tilus- ja yksityistiejärjestelyjen tekeminen jo tiehankkeen
 aikaisessa vaiheessa.  Tiehallinnon rooli Ruotsissa on erilainen kuin Suo-
messa (Kotilainen 2003, s. 44). 
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6 YKSITYISTIELIITTYMÄT JA  -TOIMINNOT SEKÄ 
LIITTYMÄ- JA TIEJÄRJESTELYT 
6.1 	Yksityistieliittymät 
Yksityistieliittymät kytkevät  maankäytön tieverkkoon. Maankäytön suunnitte-
lussa ja erityisesti uusien rakennuspaikkojen sijainnista päätettäessä teh-
dään keskeiset ratkaisut siitä, kuinka turvallisesti, sujuvasti  ja taloudellisesti 
yhteystarpeet ja syntyvä liikenne voidaan hoitaa. Tiehallinnon näkemyksen 
mukaan tarpeet yksityistieliittymien rajoittamiseen  ja järjestelemiseen ovat 
suurimmat pääteillä, joilla myös toimintamandollisuudet niin lainsäädännön 
kuin investointien suuntautumisen kautta ovat parhaimmat (Tiehallinto 
 6/2006, s. 9).  
Yksityistieliittymät on inventoitu kattavasti vain valta- ja kantateiltä. Maas
-toinventoinnin  mukaan näillä teillä on kaikkiaan noin 48 000 liittymää, joista 
yksityistieliittymiksi on luokiteltu n. 34 500. Maa- ja metsätalousliittymiä, jois-
ta jatkuu rakennettu tieyhteys,  on noin 13 500. Neljänneksessä liittymistä 
käyttötarkoitusta ei ole rajoitettu, vajaa kolmannes on asuinkiinteistöille tar-
koitettuja ja vajaa kolmannes on maa- ja metsätalousliittymiä (Tiehallinto 
 6/2006,s. 11).  
Pääteiden keskimääräinen yksityistieliittymätiheys on 3,9 liittymää/tiekm. Lut
-tymätiheys  on pienin 3,4 liittymää/tiekm Uudenmaan, Oulun ja Hämeen tie  
piireissä ja selvästi suurin 5,0 liittymää/tiekm Vaasan tiepiirissä. Asutusti-
heyden ja -rakenteen sekä tieverkon laatutason lisäksi ero liittymien inven
-tointikäytännöissä  selittää osittain tiepiirien välisiä eroja (Tiehallinto  6/2006, 
s. 12). 
6.2 	Liittymätyypit 
Luittymätyyppi valitaan ensisijaisesti maantien liikenteellisen merkityksen pe-
rusteella. Yksityisteiden liittymät ovat yleensä avoimia liittymiä (Tiehallinto 
 1997, s. 30).  Liittymien määrä ja tyyppi vaikuttavat ratkaisevasti liikenteen 
sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Mitä korkealuokkaisempi väylä on, sitä 
enemmän on liikennettä ja sitä vähemmän liittymiä tulisi olla. Toisaalta liitty
-mät  ovat välttämättömiä maankäytön ja verkon toimivuuden kannalta (Harti-
kainen & Kuronen 1999, S. 175). 
Tasoliittymässä kaikki toisiaan risteävät liikennevirrat kulkevat samassa ta-
sossa. Eritasoliittymässä joko kaikki  tai ainakin osa liikennevirroista risteää 
 toisensa eri tasoissa. Siirtyminen risteävältä tieltä  tai kadulta toiselle on
 mandollista ramppien välityksellä. Eritasoliittymän osina  on useimmiten
myös tasoliittymiä. Eritasoristeyksessa ei ole siirtymismandollisuutta tieltä 
toiselle (Hartikainen & Kuronen 1999, s. 175). Tasoliittymien rakentamisessa 
käytettävät liittymätyypit ovat: avoin luittymä, tuippaliittymä sekä pääsuun-
nassa kanavoitu liittymä (Tiehallinto  1997, s. 30). 
.  
I 
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6.3 	Liittymäjärjestelyt  
Liittymässä tapahtuvia ajoneuvon  tai ajoneuvojen liikkeitä kutsutaan liittymä
-toiminnoiksi.  Niitä on pääasiassa kolmenlaisia: erkaneminen, liittyminen ja 
risteäminen. Liittymätoiminnan  suorittaminen edellyttää yleensä hidastusta, 
 kiihdytystä  ja/tai kaistan vaihtoa. Nämä aiheuttavat viereisille ajoneuvoille
 viivytyksiä  ja mandollisuus törmäyksiin on olemassa. Liittymätoiminnan vaa-
tima alue on nimeltään toiminta-alue (Hartikainen & Kuronen 1999, s. 175). 
 Tämä toiminta-alue  on huomioitava liittymäjärjestelyissä. 
Liittymien sijainti vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Paikan tulee 
olla sellainen, että päätietä ajettaessa liittymä havaitaan helposti ja liittymäs-
tä on hyvät näkemät päätielle. Liikenneturvallisuuden  ja liikenteen sujuvuu-
den kannalta on tärkeätä, että liittymät voidaan havaita riittävän etäältä. Tä- 
• mä edellyttää, että liittymässä on riittävät näkemät ja että väylällä on oikea 
optinen ohjaus liittymän kohdalla. Lisäksi liittymä pyritään sijoittamaan siten, 
että sen läheisyydessä ei ole huomiota sitovia kohteita, jotka vaikeuttavat 
 liittymän  havaitsemista tai ajosuoritusta liittymässä (Tiehallinto 14/2001, 
s. 27). 
Ohituskaistateillä liittymäjärjestelyjen  lähtökohtana on se, ettei lisäkaistan 
 kohdalle  jää normaaleja tasoliittymiä. Ohituskaistateillä liittymät tarvitaan 
yleensä välittömästi ohituskaistojen päihin. Ohituskaistan jälkeen vasemmal-
le oleva liittymä on kuitenkin huomattava turvallisuusriski. Ohituskaistan jäl-
keen vasempaan kääntyvälle liikenteelle tulisi järjestää erillinen vasemmalle 
 kääntymiskaista  tai yksityistein tapauksessa ns. silmukkakäännös (Tiehallin
-to 14/2001,s.28). 
6.4 	Liittymäväli ja liittymätiheys 
Liittymien välimatka ja liittymätiheys määritetään lähinnä tien toiminnallisen 
luokan, nopeustason ja maankäytöllisten tekijöiden perusteella. Liittymä tu-
lee olla liikenneyhteyksien hoitamiseen riittävästi, mutta liikenneturvallisuu-
den ja liikenteen sujuvuuden vuoksi liittymien tulee olla riittävän etäällä toi-
sistaan. Mitä korkealuokkaisempi tie, sitä pitempiä liittymävälejä tulee käyt-
tää (Hartikainen & Kuronen 1999, s. 190).  
Liittymävälin pituuteen vaikuttavat:  
- 	tien toiminnallinen luokka  
- 	tieverkolliset ratkaisut ja tavoitteet 
- tien nopeustaso 
- 	väylägeometria (linjaus, tasaus)  
- 	liikenteen ohjaus (liikennevalot,  viitoitus) 
- lähialueen maankäyttö. 
Tielle on järjestettävä riittävästi osuuksia, joilla  on ohitusnäkemä. Liittymäva-
paat osuudet helpottavat ohituskelpoisten osuuksien suunnittelua. Maaseu-
dun pääteillä liittymää ei yleensä sijoiteta ohituskelpoiselle osuudelle. Tämä 
koskee ensisijaisesti teitä, joilla on huonot ohitusmandollisuudet. Esimerkiksi 
valta- ja kantateillä, joilla KVL (ajoneuvoa/vuorokaudessa) on yli 900, on 
 suositeltava  liittymäväli maaseutuoloissa 1200-800 m. Poikkeustapauksissa
 se  voi olla 500 (Tiehallinto 14/2001, s. 27). 
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Pääluokan liittymätiheys määräytyy väylän toiminnallisen luokan perusteella. 
Mitä tärkeämpi tie on, sitä pitempiin liittymäväleihin  pyritään, koska tällöin 
 pääsuunnan  liikenteelle aiheutuva häiriö vähenee.  Liittymävälin suurentami-
nen vähentää häiriötä seuraavista syistä: 
pitkät liittymävälit johtavat lyhytmatkaisen liikenteen hakeutumiseen muil-
le reiteille 
liittymien ohitusmandollisuuksia rajoittava vaikutus pienenee  ja liikenteen 
 jononmuodostus  vähenee 
läheisten liittymien yhdistäminen ja keskittäminen vähentää onnetto-
muuksia (Hartikainen & Kuronen 1999, s. 183) 
6.5 	Yksityistiejärjestelyt 
Maantielaki antaa tienpitäjälle mandollisuudet yksityistiejärjestelyjen toteut-
tamiseen. Yksityistieliittymien vähentäminen ja keskittäminen turvallisiin hit
-tymäkohtiin  edellyttää yleensä yksityistiejärjestelyjä. Tällöin joudutaan toteut
tamaan usein päätien suuntaisia rinnakkaisteitä. Niiden toteuttaminen edel-
lyttää tiesuunnitelman laatimista ja käsittelyä. 
Keskikaiteelhisten ohituskaistojen ja muiden uusien keskikaiteellisten tietyyp
-pien  määrä on lisääntymässä huomattavasti. Näiden rakentaminen lisää yk
sityistiejärjestelyjen ja rinnakkaisteiden tarvetta. Keskikaideosuuksille ei uu-
sia liittymälupia myönnetä (Tiehallinto 6/2006, s. 19). Yksityistie- ja liittymä- 
järjestelyjä ovat liittymien poistaminen, yhdisteleminen, porrastaminen, koh-
tisuorat ylitykset ja alikulut. 
Yksityistiejärjestelyillä: 
kootaan liittymät harvoihin ja turvallisiin tienkohtiin, joissa tarvittaessa 
voidaan toteuttaa kaista- ja muut liittymäjärjestelyt  
korvataan katkaistavat yhteydet 
järjestetään rinnakkaisteitä, joilla saadaan lyhytmatkainen paikallinen lii-
kenne pois päätieltä ja jotka toimivat kevyen liikenteen teinä (Tiehalhinto 
 6/2006, s. 15)  
Yksityistiejärjestelyihin liittyvät kysymykset käsitellään ja ratkaistaan maan
-tietoimituksessa  tai alueellisessa yksityistietoimituksessa. Tällöin ratkais
taan, ketkä ovat syntyvien yksityisteiden osakkaita ja miten tienpitovelvolli-
suus jaetaan osakkaiden kesken (MTL 69  §).  Kun oleva liittymä katkaistaan 
 ja  kulkuyhteys järjestetään uutta kautta, kiinteistön omistaja on oikeutettu
saamaan haittakorvausta (MTL 72  §). 
Yksityistiejärjestelyjä toteutettaessa kiertoyhteydet eivät saa muodostua liian 
pitkiksi eikä yksityisen tien pitorasitus saa nousta kohtuuttomaksi. Yksityistie-
liittymien rajoittamis-, vähentämis- ja järjestelytarpeet painottuvat pääteille 
 sekä kasvavien  taajamaseutujen vilkkaille seututeille. Päätieverkon kehittä-
missuunnitelmassa määritellään kehittämisperiaatteet päätieverkon  eri osille 
 ja  ne ovat pohjana myös liittymäjärjestelyille (Tiehallinto 6/2006, s. 15-16).  
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6.6 	Rinnakkaistiejärjestelyt  
Päätien suuntaisia rinnakkaisteitä joudutaan toteuttamaan, kun yksityistieliit-
tymiä vähennetään. Yksityisliittymien määrän vähentämisen ohella rinnak-
kaistielle voi olla muita perusteita (Tiehallinto  6/2006, s. 19): 
- 	tarve siirtää yksityisliittymä turvallisempaan paikkaan 
- kevyen liikenteen yhteyksien järjestäminen 
- tarve siirtää hidas maatalousliikenne pois päätieltä 
- 	tarve siirtää paikallista lyhytmatkaista liikennettä pois päätieltä 
- tarve vähentää ja keskittää tien ylityksiä 
- tarve poistaa liittymiä ohituskaistojen ja keskikaidejaksojen kohdalla 
- 	tarve rinnakkaistielle häiriötilanteiden kiertotienä etenkin keskikaiteellis- 
ten osuuksien kohdalla.  
S Runsaan tienvarsiasutuksen kohdalla rinnakkaistien tarpeeseen vaikuttavat 
yksityisliittymien määrän lisäksi päätien suuntaisen kevyen liikenteen määrä 
sekä mandollisuudet vähentää paikallista asutuksen  ja maatalouden aiheut-
tamaa lyhytmatkaista liikennettä päätiellä. Rinnakkaistien tarve arvioidaan 
tapauskohtaisesti huomioiden mm. päätien liikennemäärä ja järjestelytarve, 
 päätien suuntaisen kevyen liikenteen määrä sekä tienvarsiasutuksen synnyt-
tämän maankäytön synnyttämä paikallinen liikenne (Tiehallinto  6/2006, 
s. 19). 
Rinnakkaistiejärjestelyjen avulla voidaan erotella pitkämatkainen  ja paikalli-
nen liikenne. Tällöin tiet palvelevat eri käyttäjäryhmiä, ne toteutetaan yksi-
tyisteinä, yleisinä teinä tai sekaratkaisuina. Ohituskaistojen ja keskikaidejak-
sojen kohdalla rinnakkaistie palvelee kiertotienä. Rinnakkaisteiden tarvetta 
voidaan vähentää tilusjärjestelyin ja yksityistiejärjestelyjen avulla. 
6.7 	Alueelliset yksityistiejärjestelyt  
Alueellisessa yksityistietoimituksessa tarkastellaan päätien tiekäytävää laa-
jempaa aluetta ja alueen kaikkia yksityisteitä ja kulkuoikeuksia kokonaisuu-
tena. Alueellinen yksityistietoimitus voidaan tehdä tilusjärjestelyjen yhtey-
dessä tai erikseen. Jos alueellinen yksityistietoimitus tehdään tiesuunnitel-
man laadinnan yhteydessä, liittymäpaikat hyväksytään tiesuunnitelmassa. 
 Jos  alueellinen yksityistietoimitus tehdään erillisenä, Ilittymät hyväksytään 
laatimalla tiesuunnitelma tai liittymäluvilla (Tiehallinto  6/2006, s. 20-21).  
Yksityistielaki (15.6.1962/358), koskee kaikkia yksityisiä teitä, sellaisia teitä 
lukuun ottamatta, joita  vain asianomaisen kiinteistön omistajalla  tai haltijalla 
 on  oikeus käyttää. Alueellisista yksityistietoimitusta koskevat säädökset si-
sältyvät yksityistielakiin (YTL 38c §). Yksityistieyhteydet ja tieoikeudet voi-
daan järjestellä yksityisistä teistä annetun  lain 38 c §:ssä tarkoitetussa alu-
eellisessa tietoimituksessa, joka voidaan suorittaa tienpitoviranomaisen 
pyynnöstä ilman erillistä hakemusta. Tällöin 72 §:ssä tarkoitettua korvausta 
koskeva kysymys ratkaistaan tässä toimituksessa, johon lisäksi sovelletaan, 
mitä lunastuslain 82 §:ssä säädetään (Maantielaki 69  §,  2 mom.). 
Maantielain 69 §:n mukaan tiehankkeen maantietoimitus voidaan Tiehallin
-non  pyynnöstä laajentaa yksitylstielain mukaiseksi alueeltiseksi tietoimituk-
seksi, jolloin yksityisiä teitä voidaan järjestellä laajemmalti kuin mitä tiesuun- 
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nitelmassa on esitetty. Kaikissa laajemmissa maaseutualueelle tehtävien 
yleis- ja tiesuunnitelmien yhteydessä selvitetään alueellisen yksityistietoimi-
tuksen tarve, ja toteutetaan tarpeelliset alueelliset yksityistiejärjestelyt (Tie- 
hallinto 6/2006, s. 21).  
Alueellisen yksityistietoimituksen perusteella voidaan lakkauttaa vanhoja 
 kulkuoikeuksia  ja perustaa uusia, rakentaa uusia yksityisteitä ja kunnostaa
vanhoja yksityisteitä sekä järjestellä liittymiä päätiehen. Tarvittaessa myös 
 tiekuntien tieyksiköt  käydään läpi. Laaja-alaisessa tarkastelussa voidaan te-
hokkaasti hyödyntää koko alueen pientiestöä, jolloin päätien varteen raken-
nettavien rinnakkaisteiden tarve vähenee. Yhteistyössä maanomistajien 
kanssa yksityistiejärjestelyillä ja sitä edeltävällä KIVA-selvityksellä voidaan 
vaikuttaa paikallisen alueen kulkuyhteyksiin siten, että järjestelyillä aiheutu-
vat haitat jäävät mandollisimman pieniksi  ja haitankorvaukset kohtuullisiksi 
 (Tiehallinto6/2006,  s.21). 
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7 LIITTYMÄONNETTOMUUDET JA PAATEIDEN 
KEHITTAMISTARPEET 
7.1 	Liikenneturvallisuus Suomessa 
Valtioneuvosto teki tammikuussa 2001 periaatepäätöksen tieliikenteen tur-
vallisuuden parantamisesta. Tavoitteen mukaan liikennekuolemia saisi v. 
2010 olla enintään 250. Muihin pohjoismaihin verrattuna  Suomi on heikom-
maIla tasolla kuin Ruotsi ja Norja. Periaatepäätöksessä esitetyn tavoitteen 
saavuttamisessa keskeisimpiä asioita ovat liikenteen kasvun hillintä, tekno-
logian hyödyntäminen, liikenneturvallisuuden arvostaminen, taajamien lii-
kenneturvallisuuden parantaminen, kuljettajiin vaikuttaminen, suistumis- ja 
 kohtaamis-onnettomuuksien vähentäminen ja seurausten lievittäminen sekä
. alueellinen turvallisuustyö. Tienpidon toimia tavoitteiden saavuttamiseksi 
ovat tien sijoittaminen, vaikuttaminen tiiviimpään taajamarakenteeseen, tien-
käyttäjäryhmien kuten kevyen liikenteen ja raskaan liikenteen erottamisella 
toisistaan, joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen, yksityisten 
teiden liittymäpolitiikka, liikenteen hallinta  ja tehokas maanteiden kunnossa-
pito (HE 17/2004). 
Yleisten teiden liikenneonnettomuuksista valtaosa eli 60 prosenttia tapahtuu 
pääteillä. Selvästi pahin turvallisuusongelma on kohtaamisonnettomuuksien 
 suuri määrä. Viime vuosina lisääntyneet useita kuolonuhreja vaatineet  tur-
mat puhuvat yhä selvemmin vilkkaiden ja vanhenevien 2-kaistaisten teiden 
 selvän  tasoparannuksen tarpeesta (Tiehallinto 9/2005). 
7.2 	Liittymäonnettomuudet ja vilkkaat yksityistieliittymät 
Tienvarsiasutuksen tieryhmien eroissa kiinnittyy huomio riskeihin: asutuksen 
harventuessa henkilövahinko-onnettomuuksien riski pienenee sekä pääteillä 
että muilla päällystetyillä teillä. Kuolemanriski pääteillä päinvastoin kasvaa 
asutuksen harventuessa. Henkilövahinko-onnettomuuksien riski  on suurim-
millaan alemmissa tieluokissa (seutu - ja yhdystiet), kun taas kuolemanriski 
 on  suurimmillaan pääteillä (valta- ja kantatiet). Suurten liikennemäärien 
vuoksi hvjo- ja kuolemantiheydet ovat suurimmillaan pääteillä. Nopeusrajoi-
tusten lajeista tiekohtaisilla rajoituksilla on suurimmat kuolemanriskit sekä 
kuolemantiheydet. Erityisen suuria kuolemanriskit  ja tiheydet ovat tiekohtais
-ten  rajoitusten alaisilla valtateillä (Peltola & Rajamäki  2005, s. l7ja 23). 
Vuosina 1999 - 2003 tapahtui koko maassa yksityistieliittymissä kaikkiaan 
 842  poliisin tietoon tullutta onnettomuutta/vuosi, josta henkilövahinkoja sattui 
 281  onnettomuudessa (8 % kaikista hvj-onnettomuuksista). Pääteiden 
yksityistieliittymäonnettomuuksia sattui  354 kpl/vuosi ja näissä 
henkilövahinkoja sattui 118 onnettomuudessa (7 % pääteiden hvj
-onnettomuuksista) (Tiehallinto  6/2005, s. 13). 
Yleisten teiden henkilövakuutusonnettomuuksista yli  1/3 ja kuolemistakin 
 noin  1/4 on liittymäonnettomuuksia. Liittymäonnettomuuksien  osuus on sitä 
suurempi, mitä tiheämpää on asutus (Tiehallinto 25/2005, s. 11). 
Vilkkaat yksityistieliittymät Vaasan tiepiirissä - menettelyohje vilkkaan yksi- 
tyistieliittymän tunnistamiseksi -raportin (Tiehallinto 25/2005) tarkoituksena 
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liikenteen kannalta olleet pienimuotoisia. Toimenpiteenä  on yleensä ollut 
pienessä mittakaavassa tehdyt liittymien siirrot ja yhdistely. 
Esimerkkikohteiden erityyppisissä toimintaympäristöissä  toteutetut toimenpi-
teet olivat jossain määrin epäloogisia, mutta niistä tehtiin  mm. seuraavia ha- 
vai ntoja: 
- 	Rakennettaessa haja-asutusalueella päätie uuteen paikkaan yksityistei- 
den liittymätiheys oli suurempi kuin parannettaessa tiiviissä tienvarsiasu-
tuksessa päätietä nfl nakkaisyhteyksin 
- 	Rinnakkaisyhteyksien käyttö yksityistie-, tontti- ja maatalousliittymien 
yhdistämisessä on yleisempää taajamien reuna-alueilla kuin haja- 
asutusalueilla. 
S 	 Toiminnallistert ja verkollisten ratkaisujen kehittämistarpeista nousivat esi- merkkikohteita analysoitaessa  mm. seuraava asia esille: 
Päätien nopeustason kasvaessa aiheuttavat päätiellä selvästi alhaisem-
maIla nopeudella liikkuvat ajoneuvot sekä turvallisuusriskin että heiken-
tävät päätien sujuvuutta. Jatkossa tulisi määrittää nykyistä selkeämmin 
vähäliikenteisten liittymien liittymäjärjestelyjen ja hitaan liikenteen erotte-
lutarpeen lähtökohdat (Tiehallinto 33/1 999, S. 3-4). 
"Kevyen liikenteen ja yksityisliittymien yhteiset ratkaisut" -selvityksen (Tiehal-
linto 33/1 999, s. 3) perusteella hallinnollisten ratkaisujen keskeinen ongelma 
 on  siinä, kuinka paljon järjestelyillä  on kohtuullista haittaa kiinteistöille - lisä-
tä tierasitusta tai aiheuttaa kierto- ym. haittoja. Ratkaisuiksi esitetään 'uuden 
tieluokan' ja tiekuntien keskinäisen korvauskäytännön kehittämistä sekä  ra-
sitteiden käyttömandollisuuksien  laajentamista. Edellä mainitut keinot edel-
lyttävät muutoksia lainsäädäntöön. Lisäksi esitetään tilusjärjestelyiden  ja 
uusjaon laajempaa käyttämistä, mikä on mandollista jo nykyisen lainsää-
dännön perusteella. Vuonna 2001 tehdyssä selvityksessä esitetyt muutokset 
näkyvät maantielaissa muun muassa runkoteinä. 
.  
7.4 	Yksityistieliittymien törmäysturvallisuus 
Yksityistieliittymien törmäysturvallisuuden parantaminen vähentää suistu-
misonnettomuuksien vakavuutta (Tiehallinto  6/2006, S. 31). 
Suistumisonnettomuuksia, joissa törmätään yksityistieliittymään,  on selvitetty 
tutkimuksessa "Tieympäristön pehmentämisen turvallisuusvaikutukset, Tie- 
laitoksen selvityksiä 46/1 993". Tutkimuksessa inventointiin tien reuna-alueet 
 838 km:ltä pääteiltä  ja paikannettiin yksityistien liittymät. Onnettomuustar
-kasteluun otettiin tutkimusteillä vuosina  1987 - 1991 tapahtuneet poliisin ra
portoimat onnettomuudet. Tutkimusaineiston perusteella arvioitiin, että jo-
kaista kuolemaan johtavaa yksittäisonnettomuutta kohden tapahtuu  n. 6 
 henkilövahinkoon johtavaa  ja noin 15 pelkästään aineellisiin vaurioihin johta-
vaa yksittäisonnettomuutta (Tiehallinto 37/2005, lute 5).  
Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi liikennevahinkojen tutkijalautakuntien vuo-
sina 1988 - 1990 tutkimat valta- ja kantateillä tapahtuneet kuolemaan johta-
neet yksittäisonnettomuudet. Valta-  ja kantateiden 80 km/h ja 100 km/h no-
peusrajoitusalueilla tapahtui vuosina 1988 - 1990 yhteensä 22 kuolemaan 
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johtanutta onnettomuutta. Tutkimuksen perusteella arvioitiin  suistumisonnet-
tomuuksien kustannuksiksi yksityistieliittymää kohden keskimäärin 200 eu
-roa  (1200 mk) vuodessa (Tiehallinto 37/2005, lute 5). 
Tutkimuksen laatimisen jälkeen onnettomuuskustannusten perusarvot ovat 
muuttuneet, ja myös yleinen turvallisuuskehitys on parantunut, mm. autojen 
 törmäysturvallisuus  on kehittynyt huomattavasti. Vertaamalla valta- ja kanta-
teillä vuosina 1988 - 1990 (421 kuolemaan johtanutta ja 4235 henkilövahin-
koon johtanutta onnettomuutta) tapahtuneiden onnettomuuksien määrää 
vuosina 2001 - 2003 (275 kuolemaan johtanutta ja 3 380 henkilövahinkoon 
johtanutta onnettomuutta) tapahtuneisiin onnettomuuksiin havaitaan, että 
kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä on laskenut 35 % ja henki-
lövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä  20 %. Suistumisonnetto-
muuksien kustannuksiksi yksityistieliittymää kohden saadaan edellä olevien 
 lähtötietojen  perusteella 265 euroa vuodessa, jolloin nykyarvo 20 vuodelta
 6 %:n  korolla on noin 3 180 euroa (Tiehallinto 37/2005, lute 5). 
Yksityisliittymien törmäysriski kasvaa liikennemäärän kasvaessa. Kustannus-
ten voidaan olettaa muuttuvan liikennemäärän suhteessa. Liikennemäärän 
 vaikutus  kustannukseen voidaan arvioida olevan (265 euroa *
(KVL/4237)0,8) eli esim. jos päätien liikennemäärä on 6000 ajon./vrk, olisi 
kustannus 350 euroa (265 * (6000/4237)0,8) (Tiehallinto 37/2005, lute 5).  
Yhdestä liittymästä aiheutuu nykytilanteessa pelkästään  liittymärakentee
-seen  törmäämisistä kustannuksia vuosittain n. 300 euroa/liittymä. Yhden hit
-tymän  poistamisella saavutetaan n. 180 euron säästö onnettomuuskustan
nuksissa. Kun hiittymien lukumäärä vähenee esimerkiksi 46 liittymällä, saa-
daan tästä vuosittaiseksi turvallisuushyödyksi n. 8 300 €. Säästöt 20 vuoden 
ajalta 6 %:n korolla diskontattuna ovat noin 100 000 euroa (Tiehalhinto 
 37/2005, lute 5). 
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Tilusjärjestelyjen avulla voidaan tilusten pirstoutumisen vuoksi aiheutuva 
huomattava haitta poistaa tai olennaisesti vähentää. Tilusjärjestelyjä voidaan 
käyttää keinona parantaa liikenneturvallisuutta  pääteiden varrella. 
8.1 	Tilusjärjestelyt 
Tilusjärjestely on maanmittaustoimitus, jossa parannetaan esimerkiksi maa
-talouskiinteistöjen  käyttömandollisuuksia tai liikenneturvallisuutta tai helpote-
taan suojeluhankkeiden toteuttamista. Tilusjärjestely on yleiskäsite eri vaih-
toehdoille, esim. uusjako on yksi esimerkki mandollisista tilusjärjestelytoimi-
tuksista. Tilusjärjestelyillä tarkoitetaan sekä lakisääteisiä kiinteistötoimituksia 
. että Maanmittauslaitoksen sopimusperusteisia maankäyttöpalveluja. Yleen-
sä tilusjärjestelyn tarkoituksena on järjestellä alueita kiinteistöjen kesken si-
ten, että uudessa kiinteistöjaotuksellisessa tilanteessa kiinteistöjen alueet 
sopivat niiden käyttötarkoitukseen paremmin (Maanmittauslaitos  1998, 
s. 45). 
Tielainsäädännön tilusjärjestelyt kehitettiin aluksi YTL:n lainvalmistelutöissä 
 ja  toteutettiin YTL 5 luvun alkuperäisessä muodossa ja myöhemmin ja sa-
mojen periaatteiden mukaisesti YksTL 38 §:ssä. Tilusjärjestelyjen tarkoituk-
sena tielainsäädännössä on ollut tien aiheuttaman pirstoutumisen paranta-
minen (Hyvönen 2001, 158; Holma 1982, s. 222-242). Yksityistielain 38 a 
§:n mukaan voidaan suorittaa tilusvaihto tai alueen siirtäminen kiinteistöstä 
 toiseen.  
Maantielaissa edellytetään, että tiehankkeiden yleis- ja tiesuunnitelmassa 
 arvioidaan tien vaikutukset  kiinteistörakenteeseen ja maanomistusoloihin 
 sekä ehdotetaan ne  tilusjärjestelytoimenpiteet,  joilla voidaan tiehanketta vaa-
rantamatta vähentää tai poistaa hankkeen haitalliset vaikutukset. Mandollisia 
 maanmittaustoimituksia  ovat maantietoimituksen yhteydessä tehtävät järjes-
telyt, kiinteistönmuodostamislain 67 §:n mukainen hankeuusjako ja yksityis
-tielain  tarkoittama alueellinen yksityistietoimitus (Tiehallinto 37/2005, s. 11). 
8.2 Hankeuusjako 
Kiinteistönmuodostamislain (KML) mukaisissa tilusjärjestelytoimituksissa ei 
pääsääntöisesti muuteta omistusoikeuksia, vaan ainoastaan omistusoikeu-
den kohteena olevien kiinteistöjen ulottuvuutta. Toisaalta  vapaamuotoisem
-man  tilusjärjestelyhankkeen yhteydessä voidaan suorittaa maakauppoja 
 normaaliin tapaan. (Maanmittauslaitos  1998, s. 45.) KML:n luvussa 8 on 
 säännökset  tilusvaihdon tekemiseen ja luvussa 9 on säännökset uusjaon 
 suorittamiseen.  67 §:n 4 momentin mukaista uusjakoa kutsutaan hanke
-uusjaoksi (Tiehallinto  37/2005, s. 11). 
Kiinteistönmuodostamislain (554/1995) mukaiset toimituslajit ovat uusjaot 
(KML 67-95 §), rakennusmaan järjestely (KML 113-1 30 §) ja erityiset tilus
-järjestelyt, joihin kuuluvat muun muassa alueellinen  yksityistietoimitus ja pa-
kolliset tilusvaihdot. 
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Kiinteistönmuodostamislain 67 §:n 1 momentin mukaan uusjako saadaan 
suorittaa, jos siitä saatava hyöty on kustannuksia ja haittoja suurempi ja jos 
 uusjaolla  voidaan:  
1 parantaa kiinteistöjaotusta ja edistää kiinteistöjen käyttöä  
2 olennaisesti parantaa alueen tie- ja kuivatusoloja; tai 
3 edistää maaseutuelinkeinolain (1295/90) tarkoituksiin hankitun alueen 
käyttämistä 
8.3 	KIVA-selvitys 
Tilusjärjestelyprosessin päävaiheet  ovat tilusjärjestelyn tarveselvitys  (kiva - 
selvitys), edellytyspäätös, toteutus, rekisteröinti  ja seuranta. Tilusjärjestely 
tehdään tarveselvityksen perusteella, minkä jälkeen voidaan tehdä esim. 
peltotilusjärjestely tai alueellinen yksityistietoimitus. Tilusjärjestelytarve  on 
 aina selvitettävä laajoissa tiehankkeissa. 
Ensimmäinen erillinen kokonaisuus on KIVA-selvitys ja sitä mandollisesti 
seuraa erillisenä työvaiheena tilusjärjestelytoimitus. Kiva-selvitys on tar
-veselvityksen  sovellus väylähankkeessa. Tarveselvityksen olennaisin piirre
 on,  että siinä selvitetään asiakaslähtöisesti  ja asiakaskohtaisesti ajankohtai-
set muutostarpeet ja muutosmandollisuudet, mutta ei tehdä sitovia päätök-
siä. Niiden aika tulee tuotantovaiheessa, jos siihen mennään. Kiinteistöval-
kutusten arviointi lähtee yleensä liikkeelle maanomistajien tai niin sanotun 
hankeviranomaisen (mm. Tiehallinto, ratahallinto, ympäristönhallinto) kirjalli-
sen hakemuksen tai asiaa koskevan neuvottelukokouksen kannanoton poh-
jalta. Tuotantovaihe käynnistyy tarveselvityksen perusteella,  jos asianomai-
set hyväksyvät viranomaisen sitä tarkoittavan ehdotuksen  tai hakevat toimi-
tusta viranomaisen kielteisestä kannasta huolimatta (Ylikangas  2004, s. 18).  
Maanmittauslaitoksen kiinteistövaikutusten arviointi voi toimia maantielain 
tarkoittamana arviointina selvittämään suunnitellun hankkeen vaikutuksia 
kiinteistörakenteeseen ja maanomistusoloihin tiesuunnitelman ja yleissuun-
nitelman laatimisvaiheessa (vrt. Tiehallinto  37/2005, s. 11). Tätä kutsutaan 
 KIVA-selvitykseksi.  
8.4 	Tilusjärjestelyt maantielain mukaan 
Maantielain (MTL) 19 §:n mukaan yleissuunnitelmassa on esitettävä tien ar-
vioidut vaikutukset kiinteistörakenteeseen. Suunnitelmassa tulee esittää 
myös mandollisuudet haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämi-
seksi. Tiesuunnitelmassa on lain 22 §:n mukaan huomioitava maanomis
-tusolot.  Maantietoimituksessa on lain 63 §:n mukaan selvitettävä tilusjärjes-
telyjen suorittamisen tarpeellisuus (Tiehallinto  37/2005, s. 11). 
Tilusjärjestelyjä koskevat säännökset ovat maantielain 63-66 §:ssä. Niiden 
mukaan tilusjärjestelyjen tarve tulee aina selvittää tiehankkeeseen liittyvässä 
maantietoimituksessa. Mikäli tilusjärjestelyjen edellytykset täyttyvät, ne voi-
daan toteuttaa ilman maanomistajan suostumusta. Maantielaki sisältää sää-
dökset tienpitäjän velvollisuudesta osallistua tilusjärjestelyistä aiheutuviin 
kustannuksiin (Tiehallinto 6/2006, 5. 20). 
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Maantielain 63 §:n mukaan toimituksissa on selvitettävä tilusjärjestelyjen 
 suorittamisen  tarpeellisuus. Tilusjärjestelyn tarpeellisuus selvitetään ja rat-
kaistaan kuitenkin maantietoimituksen sijasta kiinteistömuodostamislain  67 
 §:  n 4 momentissa tarkoitetussa uusjakotoimituksessa, jos maantietoimituk
-sen  ajankohtana sellainen on vireillä. Tällaisessa uusjaossa sovelletaan sen 
 lisäksi, mitä  kiinteistönmuodostamislaissa ja lunastuslain 82 §:ssä sääde-
tään, soveltuvin osin tämän lain 64-67 §:n säännöksiä (HE 17/2004). 
Tilusjärjestelytoimenpiteenä voidaan suorittaa tilusvaihto kiinteistöjen kesken 
 tai,  jos sitä ei voida sopivasti suorittaa, alueen siirtäminen toiseen rahana
 suoritettavaa  täyttä korvausta vastaan.  
Tilusvaihdosta ja alueen siirtämisestä maantietoimituksessa on soveltuvin 
 osin voimassa, mitä  kiinteistönmuodostamislain 59, 65 ja 66 §:ssä sääde-
tään, jollei tämän lain 64-66 §:stä muuta johdu. 
Maantielain 64 §:n mukaan tilusjärjestely voidaan suorittaa, jos: 
1) se on tarpeen maantien aiheuttaman tilusten haitallisen pirstoutumisen 
korjaamiseksi; 
2) sillä voidaan poistaa tai huomattavasti vähentää niitä kustannuksia tai 
 korvauksia, jotka muutoin  aiheutuisivat uuden kulkuyhteyden järjestämi-
sestä maantien katkaiseman ku lkuyhteyden sijaan; 
3) tilusvaihto tai alueen siirtäminen lisä-alueen antamiseksi maantiehen ra
-joittuvalle  taikka suoja- tai näkemäalueella olevalle kiinteistölle tien ra
kentamisen tai 44 ja 45 §:n mukaisen kiellon johdosta  on erityisen tärke-
ää kiinteistön käyttökelpoisuuden lisäämiseksi,  tai 
4) se on tarpeen sellaisen arvoltaan vähäisen, maantien vuoksi erilleen jää-
vän alueen siirtämiseksi toiseen  kiinteistöön, jota alueen omistaja ei voi 
käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla hyväkseen, mutta jota voidaan 
käyttää toisen ku nteistön yhteydessä. 
Tilusjärjestelyn suorittaminen edellyttää lisäksi, että  (MTL 64): 
• 	 1) edellä 1 momentin 1 kohdassa mainitussa tapauksessa  sillä saadaan 
aikaan merkittävä parannus kiinteistöjaotukseen;  
2) siitä ei aiheudu kenellekään sanottavaa haittaa;  ja 
3) se ei vaikeuta asemakaavan toteuttamista  
8.5 	KIVA -selvitys tiehankeprosessissa 
Uusien tiehankkeiden yhteydessä tulee selvittää hankkeen vaikutus ympäris-
tön maankäyttöön, maatalousliikenteeseen ja muuhun liikenteeseen. Tilus-
järjestelymandollisuuksien tutkiminen tulee liittyä selvitykseen. Mikäli  tilusjär-
jestely tuo säästöä tierakentamiseen, haittoja alueelle ja maanomistajille vä
-hentäen  ja tilusten hyödyllinen käyttö turvaten kuitenkaan tiehanketta vaa
rantamatta, tilusjärjestelyt kytketään tiesuunnitteluun (Tiehallinto  37/2005, 
s. 21). 
Tiehankkeiden suunnittelu on vaiheittain tarkentuva prosessi. Suunnittelu- 
prosessissa on neljä vaihetta: esi-, yleis-, tie- ja rakennussuunnittelu. 
Esisuunnittelussa tutkitaan tiehankkeiden tarvetta ja ajoitusta. Yleissuunnit-
teluun voidaan kytkeä (vrt. Tiehallinto 37/2005, s. 20) mukaan KIVA-selvitys, 
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jossa arvioidaan hankkeen vaikutukset  ja muutosmandollisuudet. Vaikutuk-
set kiinteistörakenteeseen tulee selvittää, jotta erilaisin kiinteistöjärjestelyin 
voitaisiin välttää tarpeetonta tilusten pirstoutumista.  
KIVA-selvitys on jatkoa tilusjärjestelytoimin nan yleisille tehtäville  ja edeltää 
tuotannon käynnistämistä. Tiehankkeissa tilusjärjestelytarpeen selvittäminen 
 on  tarkoituksenmukaista kytkeä jo hankkeen yleissuunnitteluvaiheeseen.
Tällöin selvityksessä esille tulleet vaihtoehdot voidaan huomioida tiesuunni-
telmaa laatiessa ja hankkeen toteuttamisessa. Selvitystä jatketaan tarkenta
-en  ja maanomistusolot tarkemmin huomioiden tiesuunnitelman laatimisvai-
heessa (Tiehallinto 6/2006, s. 20). 
Nykyisen tien parantamiskohteissa tien linjaus  on melko tarkasti tiedossa. 
Ratkaisuna voidaan miettiä pääasiassa yksityistiejärjestelyjä, jotta tieyhtey-
det ja liittymiset tiehen saadaan paremmin toimimaan kiinteistön omistajien 
tarpeita vastaaviksi. Myös tilusten yhdistämisiä  tai vaihtoja voidaan selvissä 
tapauksissa esittää. Kiinteistöjaotuksen ja maanomistusolojen selvittäminen 
tulisi kuitenkin tehdä vasta tiesuunnitelmavaiheessa (Tiehallinto  6/2006, 
s. 20). 
Tilusjärjestelyjen avulla voidaan vähentää yksityistieliittymäjärjestelyistä ai-
heutuvia kiertohaittoja ja korvaavien kulkuyhteyksien tarvetta. Samalla voi-
daan vähentää tilusten pirstoutumista, mikä parantaa niiden käyttöä tehok-
kaasti ja tuottavalla tavalla. Tilusjärjestelyillä vaikutetaan alueen kiinteistöra-
kenteeseen siten, että erillisiä paistoja yhdistellään  ja vaihdetaan tilojen kes-
ken, jolloin talouskeskuksen ja viljelysten väliset kulkumatkat lyhenevät  ja 
tilusten keskikoko kasvaa. Kun järjestelyyn osallistuu tiloja laajalla alueella, 
voidaan maatalousliikennettä päätien yli  ja päätien suunnassa merkittävästi 
vähentää (Tiehallinto 6/2006, s. 20). 
Tiensuunnitteluvaiheessa määritetään  tien tarkka sijainti, tietä varten tarvit-
tavat alueet, yleisten ja yksityisten teiden liittymät sekä muut tiejärjestelyt, 
kevyen liikenteen järjestelyt sekä muut yksityiskohtaiset ratkaisut kuten lii-
kenteen haittojen torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tiesuun nitelmavai-
heeseen liittyy jo nykyisinkin maanomistajien kuuleminen, joten tähän yhtey-
teen on hyvä liittää myös tilusjärjestelyt. Tilusjärjestelyt on syytä käydä tässä 
vaiheessa tarkasti läpi ja tehdä tilusjärjestelyjen osalta toimenpide-ehdotus. 
(Tiehallinto 6/2006, s. 20.) 
Tien rakennussuunnittelu on suoritettava ennen kuin kiinteistörakenrie  van-
hentuu Kiva-selvityksen jälkeen. Maatalousvaltaisilla alueilla maataloudesta 
aiheutuu paljon sisäistä hidasta liikennettä. Kuljetusmatkojen lisääntyessä 
järjestelyt vaikuttavat usein erityisesti maatalouden kannattavuuteen.  Tien 
 rakentaminen  ja maantietoimitus tulisi tehdä mandollisimman pian tarveselvi-
tyksen valmistumisen jälkeen, koska kiinteistörakenteet vanhenevat nopeasti 
(Tiehallinto 6/2006, s. 21). 
. 
.  
8.6 	Tilusjärjestelyt tiehankkeissa 
Seuraavassa tarkastellaan muutamaa tiehankkeita, joissa on viime vuosina 
käytetty tilusjärjestelyjä tiehan kkeiden apuna. 
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Uusjako ja kevyet tilusjärjestelyt (Kauhava-Ylivieska —maantiehankkeella) 
tehtiin vuosina 1993-1 994 yhteistyötä maanmittaustoimiston, kunnan, ympä-
ristöpiirin ja konsulttien kesken. Hankkeessa tutkittiin sitä, miten voidaan vai-
kuifaa yleisen tien rakentamisesta johtuvien pirstoutumis- ja muiden haitto-
jen ja niistä aiheutuvien kustannusten poistamiseen  tai vähentämiseen jo 
 tiehankkeen yleissuunnitteluvaiheessa.  Mukana oli myös liikenneturvalli-
suusnäkökulma. Maanmittaustoimisto osallistui tien suunnitteluaikana  han
-keryhmätyöskentelyyn.  Hankkeeseen suositeltiin kevyttä tilusjärjestelyme-
nettelyä (Kotilainen 2003, s. 35). 
Kevyt tilusjärjestely vaihtoehdossa maiseman sarkajakoluonne  ja siihen liit-
tyvä paikalliskuivatusperiaate olisi edelleen säilytetty. Tilusjaotusta  ja tie- 
verkkoa olisi uusittu kuitenkin niin laajasti kuin tielainsäädäntö olisi sallinut. 
Tällöin samalle omistajalle ei yleensä olisi jätetty paIstaa välittömästi tien  
S  molemmille puolille ja saman omistajan muutkin lähellä olevat palstat olisi yhdistetty (Ylikangas 1994, s. 8).  
Muita vaihtoehtoisia toimintatapoja oli normaalimenettely, jossa uuden tien 
rikkomat tilustie- ja valtaojaverkot sekä paikalliskuivatus olisi korjattu sekä 
menetykset ja haitat korvattu rahalla. Mukauttamismenettelyssä uuden tien 
pirstomaa palstajaotusta olisi korjattu vaihtelemalla tien eri puolille jääneet 
palstojen osat samalle puolelle tietä ja järjestelemällä rajat siten, että palstat 
olisivat vähintään 100 m:n pituisia. Laaja uusjako eli uusjako kokopeltoauke
-alla  (1009 ha) olisi tullut kysymykseen vain maanomistajien aloitteesta  jako  
lain mukaisena hankkeena (Ylikangas 1994, s. 8). 
Motti —hankkeeseen Pirkanmaalla  v. 1996-1998 osallistuivat tiepiiri, Pirkan-
maan liitto ja työvoima- ja elinkeinokeskus (TE -keskus), ympäristökeskus, 
metsäkeskus, maaseutukeskus, Maataloustuottajain Keskusliiton paikallispii-
nt ja Lempäälän tuottajayhdistys, paikalliset maanomistajat, alueen  kunnat 
 sekä Pirkanmaan - Satakakunnan maanmittaustoimisto (Kotilainen  2003,
s. 35). 
S 	 Hankkeessa tutkittiin yleisen tien viljelylle aiheuttamien haittojen vähentämis- tä vapaaehtoisilla tilusjärjestelyillä  ja maanhankintatoimilla kuten vastikemail
-la.  Selvittelyn kohteena olivat vapaaehtoistoimia tukevat viranomaisyhteis-
työn mandollisuudet ja niiden toimivuus nopealla aikataululla tapahtuvassa 
hankkeessa. Kohde oli osa Helsingin - Tampereen välistä moottoritietä. Pro-
jektin tarkoituksena oli selvittää, saadaanko tilusjärjestelyjen avulla säästöjä 
tienteon kustannuksissa. Lähinnä kyse oli siitä, voidaanko suunniteltu silta 
 tai  rakennettava yksityistie jättää rakentamatta tarpeettomana (Kotilainen 
 2003, s. 35).  
Mottihankkeessa tehtyjen selvitysten perusteella todettiin, että vaihtoneuvot
-telut  vaativat aikaa. Vastikemaan hankinta-  ja yhteistyöorganisaatioiden pi-
täisikin olla kunnossa, jotta voitaisiin toimia nopeasti. Lisäksi vastikemaiden 
 hinnan  määrityksen pitäisi olla kunnossa. Tutkimuksessa osoitettiin myös  se, 
 että tiesuunnittelun laatu paranisi selvittämällä ajoissa tilusjärjestelytarpeet. 
Kiinteistötekninen toteutus tapahtui lohkomisina, tilusvaihdoilla  ja yksityistie-
toimituksina (tiet vastikemaille) yleistietoimituksessa. Esim. tilusvaihtoalueen 
rajat voitiin määritellä riittävällä tarkkuudella vasta yleistietoimituksen yhtey-
dessä (Kotilainen 2003, s. 35). 
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Tilusjärjestelyt ja liikenneturvallisuus -hanke koski rakennettujen yleisten tei-
den liikenneturvallisuuden parantamista. Hankkeeseen osallistui  Tiehallinto, 
 Maanmittauslaitos,  Ratahallintokeskus sekä TE-keskus. Maatilojen peltopin
-ta-alat ovat kasvaneet. Yleensä tämä  on tapahtunut siten, että uudet pello  
ovat erillisiä palstoja, joskus hyvinkin kaukana talouskeskuksesta. Hidas 
 maatalousliikenne  on lisääntynyt yleisillä teillä. Tiepiirin  esimerkkikohteet
 asetettiin tärkeysjärjestykseen. Ensisijaisesti tavoiteltiin  peltolohkolta toiselle
tapahtuvan maatalousliikenteen poistamista tieltä sekä talouskeskuksen ja 
peltolohkojen saamista samalle puolelle tietä.  Liittymätiheyden vähentämi-
selle asetettiin numeeriset tavoitteet (Kotilainen 2003, s. 37). 
Tilusjärjestelyn tarveselvitysprosessin (TJ -tarveselvitys) käyttämistä tutkittiin 
Leppävirta - Palokankaan tiehankkeessa vt 5:llä. Sen perusteella voitiin rat-
kaista se olisiko edellytykset ja mandollisuudet varsinaisen tilusjärjestelytoi-
mituksen (hankeuusjako ja/tai alueellinen yksityistietoimitus) käynnistämi-
seen olemassa vai voitaisiinko esille tulevat  asiat hoitaa tietoimituksessa 
(maantietoimituksessa) (Tiehallinto  37/2005, s. 11). 
Leppävirran hankkeessa tavoitteena  on ollut selvittää tilusjärjestelyjen käyt-
tömandollisuutta ja niistä saatavia hyötyjä sekä tutkia minkä muotoisena ja 
 missä tilanteissa  Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelyjen tarveselvitys voisi
toimia maantielain edellyttämänä vaikutusten arviointina. Perinteisen tie- 
suunnittelun rinnalla suunnitteluhankkeissa selvitettiin aktiivisesti tilusjärjes-
telyjen käyttöä. Hankkeessa tilusjärjestelyjen toimivuutta oli tarkoitus testata 
erilaisessa ympäristössä kuin Pohjanmaalla, koska päätien varressa oli sekä 
pelto- että metsätiluksia (Tiehallinto  37/2005, s. 11).  
Hanketta varten perustettiin projektiryhmä, joka selvitti kiinteistöjaotusta, 
 omistajia,  käyttöyksiköitä, talouskeskuksia, tilussijoituksia, paikallista liiken-
neverkkoa (yksityisiä ja yleisiä teitä), yleisiä teitä ja liittymiä (maatalous- ja 
 metsätalous) koskevia muita tietoja. Ryhmän teettämän  maanomistajaselvi-
tyksen yhteydessä ilmeni, että kyseisellä  tieosalla tiloja on n. 150 kpl, ja 
 omistajia  on jonkin verran vähemmän. Hankkeessa oli mukana 11 aktiiviti-
laa, joilla on peltoja yhteensä noin  100 hehtaaria. Palokankaan tienoon tiloil-
la vuokrapeltoja on jopa Leppävirran Kirkonkylällä. Ajomatka  on tällöin run-
sas 10 km suuntaansa. Yleissuunnitelmassa selvitettiin, miten haitallisia vai-
kutuksia voitaisiin poistaa tai vähentää (Tiehallinto 37/2005, s. 11-13).  
Valtatie 5 oli mäkinen, mutkainen, poikkileikkauksiltaan kapea ja monion-
gelmainen tie. Uuden 5-tien tarkoituksena olisi parantaa valtatieliikenteen 
 sujuvuutta  ja turvallisuutta. Valtatiellä on runsaasti tasoliittymiä, n. 10 kilo-
metrin tiesuunnitelmaosuudella Leppävirta-Palokangas oli 53 liittymää. Tie- 
suunnitelmassa valtatien linjausta parannettaisiin pääosin nykyisellä paikal-
la. Tavoitteena on erottaa asutustihentymät ja rakentaa kevyelle liikenteelle 
omat turvalliset väylät. Liittymäjärjestelyt perustuvat pidemmän tiejakson 
 suunnitelmiin  ja nykyisten liittymien vähentämiseen. Liittymäratkaisuissa on 
 käytetty hyväksi  tilusjärjestelytarveselvityksen  avulla saatuja tietoja, joten
maanomistajat ovat vaikuttaneet valittuihin ratkaisuihin (Tiehallinto 37/2005, 
s. 15, 25). Leppävirran tiehanke on yksi tämän tutkimuksen esimerkkikoh-
teista. Siinä selvitetään, mitä hyötyjä suunnitellulla tiehankkeella saataisiin 
aikaan. 
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 MENETELMÄ  
9.1 	Kiinteistötyyppien ohjeelliset painoluvut 
Yksityisteiden tienpitovelvollisuuden mukaan, jokainen tieosakas on velvolli-
nen osallistumaan tien rakentamiseen ja kunnossapitoon sen hyödyn mu-
kaan, minkä tie kullekin tuottaa. Tämän hyödyn arviointia kutsutaan tieyksi-
köinniksi tai tieyksiköiden määrittämiseksi (Suomen tieyhdistys 2004, s. 41).  
Maanmittauslaitos on laatinut suosituksen tieyksiköinnistä yksityisteiden 
tienpidon osittelu —käsikirjassa. Siinä esitetyt painoluvut asuinkiinteistön,  lo
-makiinteistön ym.  osalta ovat suosituksia, eivät ehdottomasti noudatettavia
viranomaismääräyksiä. Painoluvut  on määritetty tiettyä keskimääräisyyttä 
noudattaen. Painoluvut perustuvat tehtyihin henkilöliikenne- ym. tutkimuk-
siin, jotka perustuvat todelliseen tien käyttöön (Kehittämiskeskus  2003, 
s. 10-11; Suomen tieyhdistys 2004, s. 41). 
Tienosakkaiden tienkäyttö määritetään tonnikilometreinä,  jolla tarkoitetaan 
tieosakkaan vuotuisen liikenteen kokonaispainon (tn) ja tieosakkaan käyttä-
män tieosan eli matkan (km) tuloa. Tonnikilometreillä  on määrätty tieosak-
kaan tieyksiköiden määrä. Suhteellinen osuus kunnossapitokustannuksista 
 on  tonnikilometrien osuus kaikkien osakkaiden tonnikilometrien kokonais-
määrästä (Kehittämiskeskus  2003, s. 10-11). 
Tieosakkaan liikenne muodostuu yhdestä tai useammasta tienkäyttöyksikös
-tä,  joita ovat mm. asuntotontti, lomatontti, viljelmän talouskeskus, peltopalsta 
 ja  metsäpalsta. Käyttöyksiköltä tulee yhden tai useamman liikennelajin lii-
kennettä. Käytännössä tieosakkaan liikenteen paino lasketaan tienkäyttöyk-
siköittäin ja liikennelajeittain. Liikenne voi olla ulkoista tai sisäistä. Ulkoinen 
liikenne on kiinteistöltä kokonaan sen ulkopuolelle tai päinvastoin kiinteistölle 
suuntautuvaa liikennettä. Sisäinen liikenne  on kiinteistön eri osien välistä lii- 
• 
	
	 kennettä (Kehittämiskeskus 2003, s. 7-12). Eri käyttöyksiköille on laskettu 
ohjeelliset painoluvut. 
Asuinkiinteistöllä tarkoitetaan yksityistien vaikutuspiiriin kuuluvaa, ympäri-
vuotiseen asumiseen tarkoitettua kiinteistöä, jolla on pientalo, ja joka ei kui-
tenkaan ole maatilan päärakennus (Kehittämiskeskus  2003, s.14). 
Asuinkiinteistön liikenne on ulkoista liikennettä (ULL). Sen painoluku on 900 
 tonnia/asuinkiinteistö. Painolukua  laskettaessa on oletettu, että ruokakunnal
-la on  henkilöauto, jolla käydään päivittäin töissä kiinteistön ulkopuolella.
Asuinkiinteistön painoluku on määritetty henkilöliikennetutkimuksen  (otanta- 
tutkimus noin kuuden vuoden välein) perusteella. Tutkimuksen mukaan mat-
kojen kolme pääryhmää ovat: vapaa-ajan matkat, työ-, koulu-  ja opiskelu- 
matkat sekä ostos-ja asiointimatkat (Kehittämiskeskus 2003, s.14).  
Lomakiinteistöllä on lähinnä kesäasumiseen tarkoitettu kiinteistö. Lomakiin-
teistön liikenne on ulkoista liikennettä (ULL). Lomakiinteistön painoluku  por
-rastetaan  kolmeen luokkaan. Luokat määräytyvät lomakiinteistön käyttöti-
heyden perusteella. Ratkaisevaa ei ole se, minkä kokoinen lomarakennus on 
tai miten lähellä osakkaan vakituista asuntoa lomakiinteistö sijaitsee, vaan 
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tärkeintä on arvioida lomakiinteistön todellinen liikenne (Kehittämiskeskus 
 2003, s.15). 
A. Käydään harvoin 	 150 tonnia/lomakiinteistö 
B. Käydään normaalisti 300 tonnia/lomakiinteistö 
C. Käydään usein 	 500 - 7000 tonnia/lomakiinteistö  
Maatilan talouskeskuksen asumisesta johtuva liikenne  on talouskeskukseen 
 suuntautuvaa ulkoista liikennettä  (ULM) ja pinta-alasta riippumatonta. Se on
 koko  maassa 750 tonnia/maatila. Painolukua laskettaessa on oletettu, että
ruokakunnalla on henkilöauto (Kehittämiskeskus 2003, S. 16). 
Maatilan liikenne voi muodostua esimerkiksi asumisesta ym. aiheutuvasta 
ulkoisesta liikenteestä (ULM), peltopinta-alasta riippuvaisesta maatalous- 
ammatin harjoittamisesta aiheutuvasta u Ikoisesta liikenteestä (U LV), mai-
donkuljetuksesta aiheutuvasta ulkoisesta liikenteestä  (ULV), puutavaran kul-
jetuksesta aiheutuvasta metsän ulkoisesta liikenteestä (ULMe) sekä sisäi-
sestä liikenteestä talouskeskuksesta peltopalstoille (SLV)  ja metsäpalstoille 
(SLMe) (Kehittämiskeskus 2003, s. 19). 
Viljelmän liikenne lasketaan peltolohkoittain, joilla tarkoitetaan aluetta, joka 
kasvinviljelytyöt suoritetaan ajotekniikan  ja ajoituksen suhteen yhtenäisesti ja 
jota viljellään viljelykierron osana. Maatalousammatin harjoittamisesta johtu-
vaan ja peltopinta-alasta riippuvaan ulkoiseen liikenteeseen  (ULV) lasketaan 
tarvikkeiden hankintamatkat sekä lannoitteiden ja siementen tuontimatkat 
 sekä sadonkuljetukset. Painoluvut  on laskettu viljelykiertoja käyttäen. 
Karjatilat 	 15 tonnia/hehtaari 
Viljatilat 25 tonnia/hehtaari 
Sokerijuurikas- ja perunatilat 	75 tonnia/hehtaari 
Peltolohkon sisäinen liikenne (SLV) 
Peltolohkon sisäiseen liikenteeseen lasketaan kaikki viljelmän normaalit viI-
jelytyömatkat, jotka tapahtuvat tilan talouskeskuksesta pellolle. Matkoiksi  on 
 luettu lannoitteiden  ja siementen kuljetusmatkat ja tuotteiden vienti pellolta
tilakohtaiseen varastoon. Karjatiloilla matkoiksi on laskettu myös lietelannan 
 ja oljen  kuljetusmatkat. 
Karjatilat 	 120 tonnia/hehtaari 
Viljatilat 50 tonnia/hehtaari 
Sokerijuurikas- ja perunatilat 	80 tonn ia/hehtaari 
Metsälön liikenne lasketaan metsälohkoittain, joilla tarkoitetaan metsänhoi-
dollisesti pienintä yhtenäistä metsäaluetta. Tärkeimpien metsälohkojen erot-
teluperusteita ovat puuston kehitysluokka, toimenpidetarve, kangas-  turve-
maanraja, vaikeasti ylitettävä tie, valtaoja- tai puro sekä kuljetussuuntaan 
vaikuttava mäenharjanne. 
Metsälohkon liikenne jaetaan puutavaran kuljetuksista aiheutuvaan ulkoi-
seen liikenteeseen (ULMe) ja metsä-, perusparannus- ja metsänhoitotöistä 
ym. aiheutuvaan sisäiseen liikenteeseen (SLMe). Puutavaran kuljetusten 
katsotaan tapahtuvan pääasiassa kuorma-autolla.  
S 
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Metsälohkon ulkoisen (ULMe) ja sisäisen liikenteen (SLMe) painoluku  on ar-
vioitu vuotuisen hakkuukertymän (k-m3/ha) perusteella. Hakkuukertymä pe-
rustuu vuotuiseen keskikasvuun. Kitu-  ja joutomaalla metsälohkon koko lii-
kenteen painolukuna voidaan käyttää 0 - 1 tlha. Metsämaalla painoluku on 
2 - 12 t!ha sijainnista riippuen. 
Metsälohkon koko liikenteen (MeL) painolukua käytetään silloin, kun metsä- 
lohkon sisäisen ja ulkoisen liikenteen käyttämä matka on sama, kuten esim. 
tapauksessa, jossa kiinteistön talouskeskus on osittelun kohteena olevan 
yksityistien ulkopuolella (Kehittämiskeskus 2003, s. 21). 
9.2 	Klinteistörakenteen menetelmä 
Esimerkkikohteiden analysointiin kehitettiin kiinteistörakenteen menetelmä. 
Käyttöyksiköiden päätien liikenteelle aiheuttaman haitan määrityksen apuna 
 on  käytetty Maanmittauslaitoksen kehittämiskeskuksen suosituksia tieyksi-
köinnistä. Menetelmässä haitta lasketaan häiriöyksikköinä, missä yksi häi-
riöyksikkö vastaa yhtä ohjeellista tonnikilometriä. 
Häiriöyksiköiden määrityksen apuna käytettiin seuraavia tieyksiköiden oh-
jeellisia painolukuja: 
Asuinkiinteistö  900 tonnia 
Loma kiinteistö 300 tonnia 
Talouskeskus 750 tonnia 
Peltolohko  40 tonnia 
Metsälohkon osalta käytetään Mel tlha, joka I alueella Etelä- Suomessa on 
12, II alueella Länsi-Suomessa 9, III, Etelä-Pohjanmaalla on 7, IV alueella 
Pohjois-Pohjanmaalla on 5 ja V alueella Pohjois-Suomessa se on 2 (Kehit-
tämiskeskus 2003, s. 64). 
Esimerkkikohteiden osalta aineiston käsittelyä rajattiin niin, että mukana oli-
vat ne käyttöyksiköt, joiden kiinteistöt rajoittuvat  tai joiden kiinteistön osa 
(paIsta) rajoittuu päätiehen tai jotka ovat vuokranneet peltolohkon päätien 
varrella olevasta palstasta. Yhteen käyttöyksikköön saattoi kuulua useampia 
kiinteistöjä, mutta kaikki kiinteistöt eivät välttämättä rajoittuneet tiehen. 
Aineiston käsittelyn apuvälineenä oli Maanmittauslaitoksen  JAKO paikkatie
-to-ohjelma. Esimerkkikohteista oli käytettävissä IACS-peltolohkoaineisto, 
jonka avulla selvisi aktiivitilojen talouskeskusten sijainti  ja niiden hallinnassa 
olevien peltojen jakauma. Ei-aktiivitilojen osalta selvisi  se, kenelle ne olivat 
vuokranneet peltolohkonsa. Peltolohkoaineiston avulla selvisi, mitkä kiinteis-
töt kuuluvat samaan käyttöyksikköön. 
Aineiston käsittelyssä kartoitettiin kiinteistöihin kuuluvat palstat  ja niissä ole-
vien tiluslohkojen käyttötarkoitus  ja pinta-ala. Käyttöyksiköiden osalta selvi-
tettiin kulkureitti jokaiselle tiluslohkolle erikseen, jouduttaislinko liittymään 
osittain päätielle tai ylittämään se vai onko kulku mandollista muuta kautta. 
Käytetyn menetelmän periaatteena oli  se, että käyttöyksikön liittymis- tai yli- 
tystarve päätielle syntyy, kun esimerkiksi maatilan pihapiiristä  tai yksityistiel- 
tä kuljettaessa kohdataan samassa tasossa päätie. Tämän jälkeen ei ole ol- 
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lut merkitystä sillä, kuinka kauan kuljetaan päätiellä. Menetelmässä  on läh-
detty siitä olettamuksesta, että liittymis- tai ylitystarve on 100 % tai sitä ei ole 
ollenkaan. Menetelmässä on käytetty varovaisuuden periaatetta. Sen mu-
kaan, mikäli todennäköisempi tai yhtä todennäköinen reitti tiluslohkolle on 
 muuta kuin päätien kautta, niin liittymistarvetta ei ole (elt). 
Mikäli metsälohkolle kuljettaessa on ollut liittymistarve päätielle, niin tunnus-
lukutaulukkoon on lisätty liittymistarve (It) ja ohjeellinen painoluku on kerrottu 
 pinta-alalla. Mikäli käyttöyksiköllä on metsäpalstoja molemmin puolin pää-
tietä ja ylitystarve on olemassa, niin on lisätty ylitystarve (yt) päätien toisella 
puolella sijaitseville lohkoille. Esimerkiksi el-aktiivisilla tiloilla on saattanut ol-
la yksi tai useampi metsälohko. 
Mikäli käyttöyksiköllä ei ollut liittymis-  tai ylitystarvetta päätielle, niin tauluk-
koon lisättiin (elt) tai (eyt). Jos oli pelkästään liittymistarve päätielle, niin mer -
kittiin (It). Jos oli pelkästään ylitystarve päätielle, niin merkittiin (yt). Jos oli 
sekä liittymis- että ylitystarvetta, niin merkittiin (yt). Kuljettua matkaa päätielle 
ei huomioitu, koska se olisi tuonut aineiston käsittelyvaiheen entistä työ-
läämmäksi. 
Asuin- ja lomakiinteistöjen sekä talouskeskusten osalta selvitettiin erikseen 
liittymistarve paatielle. Niiden osalta ohjeellista painolukua ei kerrottu kun-
teistön pinta-alalla. Talouskeskuksilla oli Iuittymistarve päätielle, jos ne rajoit-
tuvat päätiehen tai ovat yksityisteiden varrella, joista oli pääsy ainoastaan 
päätielle. Tapauskohtaisesti määritettiin erikseen ohjeelliset painoluvut muil-
le kiinteistöille, kuten koululle, seurojentalolle ja teollisuuskiinteistölle. 
Tunnuslukutaulukko  
Aineiston käsittelyssä saadut tiedot kerättiin tieosittain  Excel-pohjaisiin tun
-nuslukutaulukoihin. Tunnuslukutaulukoissa  on käyttöyksiköittäin tiedot kun-
teistöistä, palstoista ja tiluslohkoista. Tiluslohkojen osalta selvitettiin niiden 
 pinta-ala ja käyttötarkoitus sekä sijoittuminen ja rajoittuminen päätiehen
 nähden (vasen/oikea). Erikseen kerättiin tiedot aktiivista  ja ei-aktiivisista ta
-louskeskuksista  sekä niiden hallinnassa olevien peltolohkojen jakauma. (ks. 
 lute 1).  
Tietaulukko  
Erilliseen tietaulukoon kerättiin liittymäluettelo esimerkkikohteiden tieosien 
yksityisistä liittymistä ja niiden käyttötarkoituksesta (ks lute 2). Käytössä oli 
Tiehallinnon rekisteri suorista liittymistä ja liittymätyypeistä tieosittain. 
Yhteenvetotaulukko 
Tunnuslukutaulukoiden tiedot kerättiin yhteenvetotaulukoihin. (ks. liitteet 4-
14.) Niistä selviää mm. tieosittain liittymien määrä ja tyypit. Taulukoista näh-
dään käyttöyksiköiden liittymis-  tai ylitystarve yhteensä tieosittain sekä esi-
merkiksi se, paljonko klinteistörakenne aiheuttaa häiriöyksikköjä yhteensä  ja 
 tiekilometriä  kohden. Aktiivitilojen osalta on oma yhteenveto. 
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Esimerkkikohteiden avulla selvitettiin keinoja liikenneturvallisuuden paran-
tamiseksi erilaisissa tilusrakenteissa pääteiden  varrella. 
10.1 Esimerkkikohteiden  valinta 
Esimerkkikohteet valittiin vilkkaiden pääteiden varrella. Niiden tuli täyttää 
seuraavat kriteerit:  
1) päätiellä, jonka liikennemäärä on yli 3000 ajoneuvoa/vrk  
2) taajaman tai tilastollisen taajaman ulkopuolella  
• 	 3) liittymätiheys riittävän suuri (yli 5 liittymää/km) 
4) onnettomuuksia (kevyen liikenteen tai liittymäonnettomuuksia) on sattu-
nut. 
Kohteita haettiin maantieteellisesti ympäri Suomea Kaakkois-Suomen, Ou-
lun, Savo-Karjalan, Uudenmaan ja Vaasan tiepiireistä Tiehallinnon tilastojen 
avulla. Valituiksi tulivat esimerkkikohteet Leppävirralta, Jalasjärveltä, Limin
-galta, Siuntiosta  ja Luumäeltä.  
Leppävirran esimerkkikohteessa tutkittiin suunnitellun tiehankkeen ja Jalas-
järven kohteessa toteutuneen tiehankkeen vaikutuksia liikenneturvallisuu
-teen.  Kolmessa muussa esimerkkikohteessa Limingalla, Siuntiossa  ja Luu
mäellä etsittiin kiinteistörakenteen menetelmän avulla liikenneturvallisuuden 
 para  nn uskei noja. 
10.2 Leppävirta 
Ensimmäinen esimerkkikohde oli valtatie 5:n tiehanke Leppävirralla. Se oli 
 "pilottikohde",  jonka aikana kehitettiin edellä kerrottua menetelmää ja sovit-
tim ne yhdenmukaiset periaatteet, joita käytettiin myös muissa  esimerkkikoh-
teissa. 
Leppävirran tiehanke  Savo-Karjalan tiepiirissä on osa 5-tien parantamishan-
ketta. Sitä on pidetty valtakunnallisesti tärkeänä  päätiejaksona, ns. runkotie
-nä,  jonka nopeustavoite on 100 km/h. Tiehankkeen suunnitelmaosuus  käsitti 
 välin  Leppävirta - Palokangas, jonka pituus oli (10 km). Yleissuunnitelma
-osuus käsitti  välin Palokangas - Kaivantolahti, jonka pituus oli yli (5 km) 
 (Tiehallinto  37/2005, s. 3).  
Kohdetta tarkasteltii n Leppävirran ja Palokankaan väliä tierekisterin mukaisil-
la tieosuuksilla 151 ja 152. Tieosa 151 alkaa Leppävirran taajaman kohdalta 
 ja  päättyy Niiralansalmen sillan kohdalla. 
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Kuva 3 	Tieosa 151. 
Kuvasta 3 nähdään, että tieosan 151 varrella on pääasiassa asuinkiinteistöjä 
 ja metsäpalstoja. 
Leppävirran hankkeessa tieosille 151 ja 152 on suunniteltu rakennettavaksi 
kanden ohituskaistan kohdalla keskikaiteellinen ohituskaistatie. Lisäksi on 
 suunniteltu rakennettavaksi  alikulkutunneleita, suuntaisliittymiä, kokoojateitä,
liittymäjärjestelyjä, siltoja, eritasoliittymiä ja poistettava liittymiä. Leppävirran 
 kohteessa analysoitiin  kiinteistörakenteen nykyti laa ja su unniteltuja mu utok
-sia. 
Tieosien 151 ja 152 vaikutuspiirissä on monipuolinen kiinteistörakenne pelto-
ja metsälohkoineen, asuin- ja lomakiinteistöineen. Lisäksi liittymätyyppejä on 
 monipuolisesti  tieosien varrella. Leppävirran esimerkkikohteessa tarkasteltiin
 tieosia  151 ja 152 yhdessä.  
1O.21 	Kiinteistörakenne tieosilla 151 ja 152 
Liitteestä 4 nähdään, että tieosien vaikutuspiirissä on käyttöyksikköjä 27 kpl. 
Käyttöyksiköillä on tiluslohkoja 214 kpl ja tiehen rajoittuvia 86 kpl. Tilusloh-
koista peltolohkoja on 93 kpl ja metsälohkoja 88 kpl. Asuinkiinteistöjä on 18 
kpl, lomakiinteistöjä 4 kpl  ja talouskeskuksia 10 kpl. Tieosan 151 varrella 
olevalla Iliketontilla on huoltoasema. Asuinkiinteistöjä on suhteellisesti 
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Kuva 4 	Tieosa 152. 
Kuvasta 4 nähdään, että tieosan 152 varrella on sekä metsä- että peltoloh
-koja.  Aktiivisia talouskeskuksia on molemmin puolin tietä. 
Tieosa 152 alkaa Niiralansalmen sillan kohdalla ja päättyy maantien 531 hit
-tymän  kohdalla. Tiehinjaus kulkee kaakkois-luode —suunnassa tieosia reu-
nustavan kiinteistörakenteen läpi. 
Liittymät 
Nykytilanteessa yksityistieliittymätiheys tieosilla  151 ja 152 on 4,7 liitty-
mää/tiekm. Yksityistieliittymiä on yhteensä 46 kpl. Ne ovat jakaantuneet ta-
saisesti tien molemmin puolin. Asuinkiinteistöliittymiä on 10 kpl, maa- ja 
 metsätalousliittymiä  12 kpl ja yksityistieliittymiä 21 kpl. Lisäksi maantieliitty-
miä on 3 kpl. 
Kiinteistörakenteen tarkastelussa asuinkiinteistöjen osalta tehtiin keskimää-
räinen olettamus siitä, paljonko rinnakkaistie vähentäisi niiden osalta päätiel-
le suuntautuvaa liikennettä. Mikäli asuinkiinteistö sijaitsee lähellä Leppävir -
ran taajamaa, niin rinnakkaistien vähennystekijänä käytettiin  0,5. Mikäli 
asuinkiinteistö sijaitsee kauempana Leppävirran taajamasta  ja todennäköi-
sempi kulkureitti taajaman suuntaan olisi valtatie  5:n kautta, niin vähennys- 
tekijänä häiriöyksiköiden laskennassa käytettiin 0,75. 
Kiinteistörakenteen menetelmän avulla selvisi, että nykytilanteessa tieosien 
 151  ja 152 varrella olevat käyttöyksiköt aiheuttavat häiriötä yhteensä  23653  
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yksikköä ja suunnitellun tiehankkeen jälkeen  13537 yksikköä. Tiekilometriä 
kohti häiriötä tulee nykytilanteessa 2426 yksikköä ja tiehankkeen jälkeen 
 1388  yksikköä. Suunnitellun tiehankkeen seurauksena liittymistarve vähen-
tyisi 28 ja ylistystarve 11 tapauksessa kuljettaessa tiluslohkoille. 
Aktiivitilat 
Aktilvitiloja tieosien 151 ja 152 vaikutuspiirissä on 7 kpl, joilla tiluslohkoja on 
139 kpl. Suunniteltu tiehanke poistaisi aktiivisten talouskeskusten osalta yli-
tystarpeen yhteensä 32 tapauksessa kuljettaessa tiluslohkoille. Ylitystarpeen 
poistumisesta kohdistuisi Lahnasenkankaan risteyssiltaan 10 kpl, Niiralan- 
salmen risteyssiltaan 18 kpl, Sorvalanden risteyssiltaan 3 kpl ja Olkearannan 
risteyssiltaan 1 kpl. 
Edellä mainittujen risteyssiltojen lisäksi tiehankkeessa on suunniteltu raken-
nettavaksi Iso-Mustan risteyssilta, joka ohjaa metsäpalstoille suuntautunutta 
liikennettä pois päätieltä. Pilkkatien alikulkutunneli ja Tervonlammen alikul-
kukäytävä poistavat myös paikallisen liikenteen aiheuttamaa häiriötä. 
Taulukko 1 	Häiriöyksiköt tieosilla 	151 ja 152. 
	
Nykytila 	Suunniteltu 	Vähennys- % 
Yhteensä 	23653 	13537 	 43% 
Tiekm 	 2 426 	1 388 	 43 % 
Aktiivitilat 	4 637 	 145 	 97 % 
Laajennettu tien vaikutuspiiri 
Käytännön kannalta voidaan tietyn tien vaikutuspiirinä pitää niitä tiluksia, joi-
den tarkoituksenmukaista käyttöä tie palvelee (Wiiala 1962, s. 75). Leppävir
-ran  hankkeen osalta selvitettiin lisäksi, kuinka paljon kiinteistöjä  ja tiluslohko
-ja  olisi tien "laajennetussa" vaikutuspiirissä. Siinä  on huomioitu tieosilta 151 
 ja  152 lähtevien yksityisteiden vaikutuspiirissä olevat käyttöyksiköt. Liittymä-
kohtaisesti tarkasteltiin, millainen tilusrakenne on yksityisteiden varsilla. Tie- 
osilta 151 ja 152 lähtevät yksityistiet ovat pääsääntöisesti päättyviä, mikä  on 
 helpottanut tarkastelua. 
Laajennetun tien vaikutuspiirissä on yhteensä 197 paIstaa. (kts lute 3) Yksi-
tyisteiden vaikutuspiirissä on 9 talouskeskusta, 32 asuinkiinteistöä, 66 loma
-kiinteistöä,  81 metsäpalstaa ja 10 peltopalstaa sekä 1 matkailukahvio. Tie- 
osan 151 lähtevien yksityisteiden varrella  on enimmäkseen asuinkiinteistöjä, 
lomakiinteistöjä ja metsäpalstoja. Tieosan  152 lähtevien yksityisteiden var-
rella on muutama talouskeskus peltolohkoineen, metsäpalstoja  ja lomakiin-
teistöjä. Laajennettu tien vaikutuspliri lisäisi suhteellisesti eniten lomakiinteis-
töjen määrää tieosalla 151 ja peltolohkoja tieosalla  152. 
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10.2.2 Johtopäätökset tunnusluvuista 
Kiinteistörakenteen menetelmän perusteella tieosien  151 ja 152 varrella on 
 monipuolinen tilusrakenne. Tilusrakenteessa peltolohkojen osuus  on 43 % ja
 metsälohkojen  41 %. Tiluslohkoista 56 % sijoittuu tien vasemmalle puolelle. 
Aktiivitiloja on tiekilometriä kohden keskimäärin 0,7 kpl ja niillä on hallinnas-
sa peltolohkoja 10,8 kpl tiekilometriä kohden. Tieosilla ei ole tilusjärjestely -
mandollisuutta, koska peltolohkojen tilusrakenne on hajanainen, joten suun-
niteltu rinnakkaistieratkaisu olisi oikea toimenpide. 
Taulukosta 1 nähdään, että kiinteistörakenteen häirlöyksiköt vähentyisivät 
tiehan kkeessa merkittävästi. Nykytilanteessa käyttöyksiköiden liittymistarve 
tiekilometriä kohden on 4 kpl ja ylitystarve 4,6 kpl. Suunnitellun tiehankkeen 
jälkeen liittymis- ja ylitystarpeet olisivat molemmat 1,1 kpl tiekilometriä koh- 
• den. Liittymistarpeen vähennyksessä näkyy myös se, että asuinkiinteistöjen 
liittymistarve ei rinnakkaistien jälkeen olisi 100 %, koska niillä on mandollista 
kulkea taajamaan rinnakkaistien kautta. 
Eritasoliittymien rakentamisella saataisiin merkittävästi vähennettyä paikalli-
sen ja hitaan maatalousliikenteen aiheuttamaa häiriötä päätielle, kun aktiiviti-
lojen osalta nykytilanteessa liittymistarve on 0,6 kpl ja ylitystarve 3,6 kpl tieki-
lometriä kohden. Aktiivitilojen osalta liittymistarve poistuisi  28 tapauksessa ja 
 ylitystarve  32 tapauksessa. Suunnitellun tiehankkeen jälkeen niiden liittymis-
tarve olisi 0,3 kpl ja ylitystarve 0,4 kpl tiekilometriä kohden. 
Tunnuslukujen avulla voidaan todeta, että tieosalla  151 häiriöyksiköiden vä-
hennys johtuisi pääasiassa siitä, että rinnakkaistie vähentäisi asuinkiinteistö-
jen liittymistarvetta. Tieosalla  152 häiriöyksiköiden vähennys johtuisi pääasi-
assa aktiivitilojen liittymis-  ja ylistystarpeen pienentymisestä peltolohkoille 
 kuljettaessa.  
10.2.3 Muutokset liikenneturvallisuudessa 
Tunnuslukujen perusteella vaikuttaisi siltä, että tiehankkeen yhteydessä teh-
ty tarveselvitys on ohjannut suunnitellut eritasoliittymät ja yksityisliittymät "oi-
keisiin" paikkoihin. Rinnakkaisteiden rakentaminen on tarpeellinen ratkaisu, 
koska aktiivitilojen osalta ylitystarve vähentyisi eritasoliittymien  ja rinnakkais
-teiden avulla neljäsosaan nykytilanteeseen verrattuna. Rinnakkaistien raken-
taminen palvelisi myös kulkua metsätiluslohkoille, koska suunniteltu keski- 
kaiteen rakentaminen estäisi kulun metsälohkoille ja yksityistieverkosto ei 
tieosien ympärillä tarjoaisi riittävästi vaihtoehtoisia reittejä. 
Leppävirran suunnitellussa tiehankkeessa kohtaamisonnettomuuksia vähen-
täisi keskikaiteen rakentaminen. Lisäksi yksityistieliittymien tarve poistuisi 
lähes kokonaan, kun jäljelle jäisi vain Pilkkatien yksityistieliittymä.  Sen sijaan 
hankkeen yhteydessä rakennetut eritasoliittymät kasvattaisivat maantieliit-
tymiä kolmesta neljään. Tiehankkeessa poistettaisiin nelihaaraliittymiä  ja 
 suuntaisliittymiä,  mikä ohjaisi tieosilta 151 ja 152 tulevan liikenteen vain
 muutaman pääliittymän kautta. Rinnakkaistien avulla saataisiin lähes liitty-
mävapaita tiejaksoja, jotka pienentäisivät liittymäonnettomuuksien  riskin lä-
hes minimiin.  
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Rinnakkaisteiden rakentaminen vähentäisi paikallista hidasta liikennettä, 
mutta ei poistaisi kokonaan aktiivitilojen eikä asuinkiinteistöjen liittymistarvet
-ta.  Suunnitellut tiejärjestelyt eivät aiheuttaisi kuitenkaan kohtuutonta haittaa
käyttöyksiköille, koska esimerkiksi eritasoliittymiä  ja alikulkuja olisi riittävän 
tiheässä ja tiejärjestelyjen avulla käyttöyksiköt pääsisivät kulkemaan suju-
vasti tiluslohkoilleen. Suunniteltu tiehanke parantaisi liikenneturvallisuutta 
tieosilla 151 ja 152 merkittävästi, koska paikallisen liikenteen aiheuttama 
haitta vähentyisi oleellisesti rinnakkaisteiden  ja eritasoliittymien avulla. Li-
säksi kevyelle liikenteelle olisi omat turvalliset väylät.  
10.3 Jalasjärvi 
Toisena esimerkkikohteena tutkittiin valtatie 3:n tiehanketta Jalasjärven kun-
nan alueella Vaasan tiepiirissä. Hankkeen tiesuunnitelma oli vuodelta  1988 
 ja  se toteutettiin vuonna 1991. Tiehankkeen yhteydessä tielaitos toteutti val-
tatie 3:n varteen mittavan yksityistiejärjestelyn.  Sen vaikutuksia liikennetur-
vallisuuteen selvitettiin kolmella tieosalla. 
Jalasjärven tiehankkeessa valtatie 3:a parannettiin Tiehallinnon mukaan 
pääosin nykyisellä paikallaan, karsimalla yksityistie-  ja tonttiliittymiä sekä ra-
kentamalla tien itäpuolelle jatkuva rinnakkaisyhteys kevyelle liikenteelle  ja 
 tonttiliikenteelle.  Jalasjärven kohteessa ongelmina ovat olleet liittymätiheys 
(päätien sujuvuus ja turvallisuus) sekä kevyen liikenteen yhteyspuutteet. 
Kohdealueen parantaminen koostui useasta eri hankkeesta, joissa käytettiin 
samoja periaateratkaisuja. Kevyen liikenteen yhteystarpeet ja suoraan valta- 
tiehen liittyvien kiinteistöliittymien vähentäminen hoidettiin rakentamalla jat-
kuva rinnakkaisyhteys päätien molemmin puolin  tai vain toiselle puolelle. 
Päätiehen kohdistuvat toimenpiteet olivat vähäisiä (Tiehallinto  33/1999, lii-
te 3). 
Tiehallinto on todennut, että kohdealueiden toimintaympäristö on ollut pää-
osin haja-asutusaluetta ja tienvarsiasutus tiheää. Suurin käyttäjäryhmä on 
 pitkämatkainen  ja läpikulkeva (valtakunnallinen, seudullinen) ajoneuvoliiken-
ne. Kohdealueen liikennemäärät olivat päätiellä noin 4 000 ajoneu-
voa/vuorokaudessa. Liikenne on pääosin läpikulkevaa ja pitkämatkaista. Lä-
hiympäristön synnyttämä liikenne on määrältään pientä, mutta säännöllistä 
 ja  toistuvaa. Linja-autopysäkkejä  on toteutettu kaikkien merkittävimpien  hit
-tymien  yhteyteen. Kevyen liikenteen määrät ovat pienehköjä, mutta liikku-
mistarve on säännöllistä ja päivittäistä. Käyttäjäryhmiä on useita - jalankulki-
jasta rullaluistelijaan (Tiehalhinto  33/1 999, lute 3).  
Jalasjärven valtatie 3:n varrella on nauha-asutusta. Nauhamaisella taaja-
asutuksella liittymätiheys voi olla hyvinkin suuri, koska jokaisella talolla  on 
 oma liittymä. Useimmiten kiinteistöt ovat sijoittuneet satunnaisesti tien jorn-
mahlekummalle puolelle, jolloin liittymiä  on epäsäännöllisesti molemmin puo-
lin tietä. Asutuksen levittäytyminen tien molemmin puolin aiheuttaa tien 
suuntaisen liikenteen lisäksi tietä ylittävää liikennettä (Puikkonen  2001, s. 3). 
 Jalasjärven tiehankkeessa  on selvitetty sitä, missä määrin tiehankkeessa  on
 mandollisesti saatu vähennettyä nauha-asutuksen aiheuttamaa häiriötä sekä 
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10.3.1 Tieosa 222 
Tieosa 222 on 1,7 km pitkä. Se alkaa Turun piirin rajalta  ja päättyy maantien 
 17074  liittymään Yli-Koskuen kylän kohdalla. Tiehankkeessa tieosalle  222 
 rakennettiin rinnakkaistie tien oikealle puolelle sekä tehtiin yksityistiejärjeste-
lyjä tien vasemmalle puolella. 
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Kuva 5 	Tieosa 222. 
Kuvasta 5 nähdään, että tieosan 222 varrella on pääasiassa peltolohkoja 
tien oikealla ja metsälohkoja tien vasemmalla puolella. Aktiivitilat sijaitsevat 
pääasiassa tien itapuolella. 
10.3.1.1 	Klinteistörakenne tieosalla 222 
Liitteestä 5 nähdään, että tieosan 222 varrella on käyttöyksikköjä 44 kpl, joil-
la tiluslohkoja on 493 kpl. Tilusrakenteessa peltolohkojen osuus on 68 % 
 (336  kpl) ja metsälohkojen 21 % (103 kpl). Asuinkiinteistöjä on 11 kpl. Tilus-
lohkoista tien oikealle puolelle sijoittuu  76 %. Tiehen rajoittuvia tiluslohkoja 
 on 23  %. Asuinkiinteistöt sijaitsevat pääosin tien vasemmalla puolelle. 
Ennen tiehanketta yksityistieliittymiä oli yhteensä  33 kpl, joista asuinkiinteis-
töliittymiä oli 12 kpl, maa- ja metsätalousliittymiä 10 kpl. Tiehankkeen seura-
uksena yksityistieliittymien määrä väheni  11 kpl, joista asuinkiinteistöliittymiä 
oli 8 kpl. 
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Aktiivitiloja tieosan 222 vaikutuspiirissä on 16 kpl, joilla tiluslohkoja on hallin-
nassa yhteensä 400 kpl. Peltolohkoja on 293 kpl, joista vuokralla 115 kpl. 
Aktiivitiloilla oli ennen tiehanketta liittymistarve 117 ja hankkeen jälkeen 27 
 tapauksessa. Ylitystarve  on 75 tapauksessa. 
Taulukko 2 	Ha/rid yksiköt tieosalla 222. 
	
Ennen 	Jälkeen 	Vähennys- % 
Yhteensä 	 41 835 	30 498 	 27 % 
Tiekmkohden 	7213 	 5258 	 27% 
Aktiivitilat 	 21 552 	12 434 	 42 % 
10.3.1.2 	Johtopäätökset tunnusluvuista 
Tieosalla 222 oli ennen tiehanketta liittymätiheys 5,7 ja tiehankkeen jälkeen 
 3,8.  Tiehanke poisti suoria asuinkiinteistöliittymiä  8 kpl, maa- ja metsätalous-
liittymiä 2 kpl ja talouskeskusliittymiä 1 kpl. Liittymiä on vähennetty molem-
min puolin teitä, Liittymätiheys  on pudonnut alle pääteiden keskiarvon. 
Aktiivitiloja oli tiekilometriä kohden 2,8 kpl. Niiden liittymistarve oli ennen  tie- 
hanketta 30,5 kpl tiekilometriä kohden. Eritasoliittymien tai alikulkujen raken-
taminen ei ollut välttämätön toimenpide. Aktiivitilojen ylitystarve  on 12,9 kpl 
tiekilometriä kohden. Tästä ylitystarpeesta suuri osa kohdistui metsälohkoil
-le.  
Tunnuslukujen perusteella rinnakkaistien rakentaminen tien oikealla puolelle 
 on  ollut tehokas ratkaisu peltolohkoille suuntautuvan maatalousliikenteen
vähentämiseksi. Aktiivitilojen osuus häiriöyksiköiden kokonaisvähennyksestä 
 on  noin 80 %. Loppuvähennys johtuu pääasiassa ei-aktiivisten tilojen liitty-
mistarpeen vähenemisestä metsälohkoille kuljettaessa.  
10.3.1.3 	Muutokset liikenneturvallisuudessa  
Tieosalla 222 liikenneturvallisuutta on parantanut ensisijaisesti se, että mer-
kittävä osa tien oikealla puolella olevasta aktiivitilojen liittymistarpeesta  on 
 ohjautunut  pois valtatie 3:lta rinnakkaistien ja olemassa olevan tieverkoston 
avulla muun muassa maantielle  17073. 
Yksityisliittymien määrä on vähentynyt kolmasosalla, mikä on pienentänyt 
yksityistieliittymistä aiheutuvaa onnettomuusriskiä. Asuinkiinteistöliittymien 
määrän merkittävä väheneminen ei ole poistanut kuitenkaan asuinkiinteistö-
jen Ilittymistarvetta valtatie 3:n vasemmalta puolelle, mutta niiden liikenne 
ohjautuu nykytilanteessa turvallisempien liittymien kautta valtatielle. 
Tiehanke ei poistanut ylitystarvetta tieosalla 222, koska siinä ei rakennettu 
eritasoliittymiä tai alikulkuja. Mikäli aktiivitilojen ylitystarpeen aiheuttamaa 
häiriötä olisi haluttu vähentää, olisi pitänyt rakentaa eritasoliittymä tai alikulku 
 ja  rinnakkaistien vasemmalle puolelle ainakin tieosan 222 loppupuolelle. 
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Vilkkaasti liikennöidyn tien ylittäminen traktorilla taikka puimurilla vaati aikai-
semmin usein pitkää odotusta  ja aiheutti vaaratilanteita (Patana 2001, s. 22-
23). Liikenneturvallisuutta on parantanut valtatie 3:n tieosalla 222 maatalo-
usliikenteen aiheuttaman häiriön merkittävä väheneminen, liittymätarpeen ja 
-tihentymien väheneminen ja liikenteen ohjautuminen turvallisempiin liitty
-mun.  
10.3.2 Tieosa 223 
Jalasjärven toisessa kohteessa tieosalla 223 tie rakennettiin uuteen paikkaa. 
Ennen tiehanketta tieosalla 223 tielinjaus kulki nykyisen maantien 17073 
 paikalla. Vanha tielinjaus kulki  Koskuen kylän läpi. Koskuen taajama sijait-
see 15 km etelään Jalasjärven keskustasta. Kohteessa  2, tieosalla 223 on 
 verrattu  tilusrakennetta uuden ja vanhan tielinjauksen varrella.  
10.3.2.1 	Tieosa 17073 (Vanha tielinjaus) 
Vanhaa tielinjausta tarkasteltiin välillä, joka alkoi valtatie  3:n liittymästä tie- 
osan 17073 alusta ja päättyi maantien 17089 liittymään. Tämän tievälin pi-
tuus on 4,0 km. Vanhan tielinjauksen kiinteistörakenteen tarkastelun apuna 
oli peruskartta vuodelta 1983. 
Tieosan 17073 kiinteistörakenne 
Vanha tielinjaus meni Koskuen kylän läpi. Kiinteistörakenteen tarkastelussa 
 tieosan  17073 varrella olevalle asuinkerrostalolle annettiin ohjeelliseksi pai-
noluvuksi 5400 yksikköä, toimistorakennukselle 900 yksikköä ja koululle 
 1800  yksikköä. 
Liitteestä 6 nähdään, että tieosalle 17073 rajoittuvia kiinteistöjä on 56 kpl. 
Käyttöyksiköitä on 38 kpl, joilla tiluslohkoja on yhteensä 393 kpl. Pääosa ti-
luslohkoista sijoittuu tien Jänsipuolelle 229 kpl. Tilusrakenteessa peltolohko-
jen osuus on 57 % (279 kpl) ja metsälohkojen osuus 19 % (75 kpl). Asuin- 
kiinteistöjä on 7 kpl. 
Tarkasteltavalla tievälillä liittymiä on 30 kpl, joista maa- ja metsätalousliitty-
miä 12 kpl. Asuinkiinteistöliittymiä on 4 kpl. Liittymätiheys on 7,5. 
Tieosan 17073 varrella oleva kiinteistörakenne aiheuttaa häiriötä yhteensä 
 48802  yksikköä, mikä tekee tiekilometriä kohti 12222 yksikköä. Valtatie 3:lle
 oli  liittymistarve 166 ja ylitystarve 52 tapauksessa kuljettaessa tiluslohkoille. 
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Kuva 6 	Vanha ja uusi tielinjaus tieosalla 223. 
Kuvasta 6 nähdään, että vanha tielinjaus on idempänä ja uusi tielinjaus Iän-
nempänä. Karttapohjaisen tarkastelun perusteella voidaan todeta, että van-
han tielinjauksen (tieosan 17073) varrella on taajamatyyppistä tienvarsiasu-
tusta. 
Aktiivitiloja on 10 kpl, joista puolet sijoittuu tieosan  17073 välittömään lähei-
syyteen. Osalla aktiivitiloista talouskeskukset sijaitsevat kauempana tiestä  ja 
 niillä  on tieosan 17073 varrella vain muutama peltolohko. Aktiivitilat aiheutta-
vat häiriötä yhteensä 22021 yksikköä, mikä tekee tiekilometriä kohti 5515 
 yksikköä.  
10.3.2.2 	Tieosa 223 (uusi tielinjaus) 
Tieosa 223 alkaa maantien 17074 liittymästä ja päättyy maantien 17076 Hit
-tymään.  Uusi tielinjaus on 5,4 km pitkä. 
Tieosan 223 kiinteistörakenne 
Liitteestä 7 nähdään, että tieosalla 223 tiehen rajoittuvia kiinteistöjä  on 36 
 kpl. Käyttöyksikköjä  on 26 kpl, joilla tiluslohkoja on yhteensä 465 kpl. Tien
 länsipuolella tiluslohkoja  on 206 kpl. Tilusrakenteessa peltolohkojen  osuus
 on 68  % (315 kpl) ja metsälohkojen 25 % (118 kpl). Talouskeskuksia on 25
 kpl.  Tiehen rajoittuvia asuinkiinteistöjä on 2 kpl ja muita tiluslohkoja 5 kpl. 
.  
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Tieosan 223 varrella yksityistieliittymiä on 18 kpl. Maa- ja metsätalousliitty-
miä on 10 kpl, asuinkiinteistöille tarkoitettuja liittymiä 3 kpl ja muita yksityis -
tieliittymiä 5 kpl. Liittymätiheys on 3,3. 
Uudella tielinjauksella kuljettaessa tiluslohkoille liittymistarve valtatie 3:lle on 
36 ja ylitystarve 138 tapauksessa. Tämä aiheuttaa häiriötä yhteensä 19856 
 yksikköä, mikä tekee  3684 yksikköä tiekilometriä kohti. Tästä aktiivitilojen 
osuus on 44 %. 
Aktiivitiloja uuden tielinjauksen vaikutuspiirissä  on 9 kpl ja ei aktiivisia 16 kpl. 
Aktiivitiloja tiekilometriä kohden on 1,6 kpl. Aktiivitiloilla on hallinnassa pelto-
lohkoja 259 kpl, joista vuokralla on 136 kpl. Aktiivitilat aiheuttavat häiriötä yh-
teensä 8794 yksikköä, mikä tekee tiekilometriä kohti 1632 yksikköä. Niillä on 
 liittymistarve  17 ja ylitystarve 93 tapauksessa kuljettaessa tiluslohkoille.  
S 
Taulukko 3 	Häirlöyksiköt uudella ja vanhalla tielinjauksella.  
Tielinjaus 	 Vanha 	 Uusi 	 Vähennys-% 
Yhteensä 	 48802 	19856 
Tiekm kohden 	12 222 	 3 684 	 70 % 
Aktiivitilatltiekm 	5 515 	 1 632 	 70 % 
Tunnuslukujen vertailu 
Taulukosta 3 nähdään, että uusi tielinjaus aiheuttaa tiekilometriä kohden 
merkittävästä vähemmän häiriöyksikköjä kuin vanha tielinjaus. Vanhalla tie- 
linjauksella on liittymistarve tiekilometriä kohden 41,5 kpl ja ylitystarve 13 
 kpl.  Uudella tielinjauksella liittymistarve tiekilometriä kohden on 6,7 kpl ja yli -
tystarve 25,6 kpl. 
Vanhalla tielinjauksella tiluslohkoille kuljeftaessa liittymistarve on 42 % ja yli -
tystarve on 13 %, yhteensä 55 %. Uudella tielinjauksella liittymistarve  on 8 % 
 ja  ylitystarve on 30 %, yhteensä 38 %. Aktiivitiloilla on peltolohkoja hallin-
nassa tiekilometriä kohden vanhalla tielinjauksella 59,3 kpl ja uudella 47,9 
 kpl.  Uuden tielinjauksen varrella on liittymistarve merkittävästi vähäisempää 
kuin vanhalla tielinjauksella. Uuden tietinjauksen varrella aktiivitilat ja niiden 
peltolohkot sijaitsevat kuitenkin lähempänä tietä, mikä näkyy suurempana  
ylistystarpeena.  
Muutokset liikenneturvallisuudessa 
Vanha tielinjaus kulki tienvarsiasutuksen läpi ja uusi on vähentänyt tästä ai-
heutuvaa haittaa. Tiekilometriä kohden häiriöyksiköiden vähennys on ollut 
merkittävä. 
Uusi tielinjaus on parantanut liikenneturvallisuutta, koska yksityistieliittymien  
tarve on merkittävästi vähäisempi. Yksityistieliittymätiheys on uudella tielin-
jauksella yli puolet alhaisempi, mikä  on pienentänyt yksityistieliittymistä ai-
heutuvaa riskiä. Kun verrataan liittymätyyppejä, niin uuden tielinjauksen  var- 
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rella on suhteellisesti enemmän maa-  ja metsätalousliittymiä ja vähemmän 
asuinkiinteistöliittymiä tiekilometriä kohden kuin vanhalla tielinjauksella. Lii-
kenneturvallisuustilanne olisi uuden tielinjauksen varrella vieläkin parempi, 
 jos  aktiivitiloilla olisi vähemmän ylistystarvetta alikulkujen  ja tiejärjestelyjen
 avulla.  
10.3.3 Tieosa 225 
Kolmantena kohteena oli tieosa 225. Sen pituus on 5,5 kilometriä. Se alkaa 
maantien 273 liittymästä ja päättyy maantien 17137 liittymään. Tieosalla 225 
 tiehanke  toteutettiin v. 1992. Tieosalla 225 on rakennettu rinnakkaistie, joka
kulkee aluksi tien oikealla puolelle, jonka jälkeen  se vaihtaa eritasoliittymän 
kautta vasemmalle puolelle. Kolmannessa kohteessa tarkasteltiin sitä, mitä 
vaikutuksia sekä eritasoliittymän että rinnakkaistien rakentamisella  on ollut 
liikenneturvallisuuteen. 
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Kuva 7 	Tieosa 225. 
Kuvasta 7 nähdään, että rinnakkaistie kulkee tieosan alkuosassa itäpuolelle 
 ja  loppuosassa länsipuolella. Lisäksi tieosalla sijaitsee eritasoliittymä. 
Tiehallinnon mukaan rakennetut rinnakkaistieyhteydet kattavat kokonaisuu-
tena sekä kevyen liikenteen että lyhytmatkaisen paikallisen liikenteen (myös 
maatalouslilkenne) liikkumistarpeet. Suoria tontti-  ja maatalousliittymiä ei ole 
niillä osuuksilla, joilla rinnakkaistieyhteys on rakennettu. Rinnakkaistieyhte-
yksien liityntä valtatiehen on tehty noin 500 m:n välein. Toimenpiteet ovat 
olleet tehokkaita ja niillä on saatu hoidettua keskeiset liikennöitävyys- ja tur- 
fl 
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vallisuusongelmat. Ratkaisut toimivat runkona myös mandolliselle pienelle 
maankäytön laajentumiselle (Tiehallinto 1999, lute 3). 
10.3.3.1 	Kiinteistörakenne tieosalla 225 
Liitteestä 8 nähdään, että tiehen rajoittuvia kiinteistöjä  on 106 kpl. Käyttöyk-
sikköjä on 57 kpl, joilla tiluslohkoja 779 kpl. Näistä tiehen rajoittuvia tilusloh
-koja  on 169 kpl. 
Klinteistörakenteen tarkastelussa teollisuushallille  on annettu painoluvuksi 
 2700  ja varastokiinteistölle 300 yksikköä. Rinnakkaistien väherinystekijänä
 on  käytetty asunkiinteistöille  0,75. Piha-alueet, tien ja pellon reunat on jätetty
tarkastelun ulkopuolelle, kuten muissakin esimerkkikohteissa. 
Ennen tiehariketta yksityistieliittymiä oli yhteensä  57 kpl. Liitteestä 7 näh-
dään, että tiehankkeen seurauksena yksityistieliittymien määrä väheni 20 
 kpl,  joista asuinkiinteistöluittymiä oli  8 kpl sekä maa- ja metsätalousliittymiä 6
 kpl.  
Ennen tiehanketta kiinteistörakenne aiheutti häiriötä  67799 yksikköä ja tie- 
hankkeen jälkeen 47519 yksikköä. Kuljettaessa tiluslohkoille liittymistarve 
poistui 122 ja ylitystarve 81 tapauksessa, mikä vähensi häiriötä yhteensä 
noin 20200 yksikköä. 
Aktiivitilat 
Tieosan 225 vaikutuspiirissä talouskeskuksia on 38 kpl, joista aktiivisia 27 
 kpl. Aktiiviyksiköillä  on hallinnassa 505 peltolohkoa, joista omassa omistuk-
sessa on 294 kpl. 
Taulukko 4 	Häiriöyksiköt tieosal/a 225. 
• 	 Ennen 	 Jälkeen 	Vähennys-% 
Yhteensä 	67799 	47519 	 30% 
Tiekm kohden 	12417 	 8 703 	 30 % 
Aktiivitilat 	32 317 	17 773 	 45 % 
10.3.3.2 	Johtopäätökset tunnusluvuista 
Taulukosta nähdään, että häiriöyksiköiden kokonaisvähennys oli  20280 yk-
sikköä, mikä on johtunut liittymistarpeen 36 %:n ja ylitystarpeen 56 %:n vä
-hennyksestä. Tieosan  225 tilusrakenteessa peltolohkojen osuus on 73 % ja 
 metsälohkojen  18 %, joten pääosa vähennyksestä on kohdistunut peltoloh-
koille. 
Taulukosta 4 nähdään lisäksi, että aktiivitilojen aiheuttama häiriö vähentyi 
 45  %. Niiden osuus häiriöyksiköiden kokonaisvähennyksestä on 71 %. Häi-
riöyksiköiden vähennyksen pääasiallinen syy on se, rinnakkaistie kulkee tie- 
osan alkuosassa oikealla puolella  ja loppuosassa sen vasemmalla puolella. 
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Näin se palvelee parhaiten aktiivitilojen tarpeita. Muu vähennys johtuu pää-
asiassa asuinkiinteistölle lasketusta rinnakkaistien vähennystekijästä  ja ei-
aktiivitilojen liittymis- ja ylitystarpeen vähenemisestä metsälohkoille kuljetta-
essa. 
10.3.3.3 	Muutokset liikenneturvallisuudessa  
Tieosalla 225 yksityisliittymätiheys oli ennen tiehanketta 10,4 tiekilometriä 
 kohden, mikä väheni tiehankkeen seurauksena kolmanneksella  (6,8 kpl).
 Tämä  on merkittävästi vähentänyt yksityistieliittymistä aiheutuvaa onnetto-
muusriskiä. Rinnakkaisteiden ja eritasoliittymien avulla pitkämatkainen ja ly
-hytmatkainen  liikenne on erotettu toisistaan ja maatalousliikenne on ohjattu 
pois päätieltä. 
Jalasjärvellä on tehty tilusjärjestelyn tarveselvitys tieosan 225 läheisyydessä. 
	
.  
Tarveselvityksen perusteella olisi mandollista kasvattaa peltolohkojen kes-
kimääräistä pinta-alaa. Tällä toimenpiteellä ei pystyttäisi merkittävästi karsi-
maan liittymien määrää, mutta jonkin verran voitaisiin vähentää maatalouslii-
kenteen liittymis- ja ylitystarvetta valtatie 3:lle. 
10.4 Liminka 
Kolmantena esimerkkikohteena oli Oulun tiepiirissä valtatie  4:n varrella ole-
vat tieosat 361 ja 362. Ne sijaitsevat pääasiassa Limingan kunnan alueella 
 Ala-Temmeksen kylässä. Valtatie 4 Haurukylän ja Haaransillan välinen tie-
osuus on rakennettu vuonna 1968. Tie kuuluu valtakunnallisesti tärkeimpiin 
pääteihin ja on yksi tulevista runkoteistä.  Se on varsin tiheään rakennettua 
 haja-asutusaluetta ja tilastokeskuksen määritelmän mukaan ns. asukasti-
hentyma. (Toimenpideselvitys  2005, s. 9) Kolmannessa esimerkkikohteessa 
etsitään parannuskeinoja nykytilanteeseen, koska tieosilla  361 ja 362 on 
 paikallista hidasta liikennettä, joka aiheuttaa häiriötä valtatie  4:n liikenteelle. 
Välittömästi tieosien varressa (liittymät suoraan valtatielle)  on asunut noin 
	 S 
230 henkilöä. Asuttuja rakennuksia  on 71 kappaletta. Palveluita ovat Lakeu-
den koulu, vanhainkoti, kauppa, huoltoasema, nuorisoseurantalo, pitopalvelu 
 ja  käsityömyymälä. Valtatien varressa on maatiloja 10 kappaletta. Lisäksi
paikallistien 18629 (Lännentie) varrella on useita tiloja. Suurin osa tiloista 
sijaitsee valtatien länsipuolella ja tilojen pellot valtatien itäpuolella. Maatalous 
 on  keskittynyt peltoviljelyyn, viljaan  ja perunaan. Karjatiloja on muutamia
(Toimenpideselvitys 2005, s. 11).  
Maakuntakaavassa Ala-Temmes on merkitty kyläksi. Suunnittelujakso kuu-
luu Ala-Temmeksen osayleiskaavaan  vuodelta 1982, joka korvautuu lähiai-
koina oikeusvaikutteisella Oulun seudun yhteisellä yleiskaavalla. Ala
-Temmekselle  laaditaan lähivuosina osayleiskaava. Alueella ei ole asema-
kaavaa. Kohde kuuluu Limingan lakeuteen, joka  on valtakunnallisesti arvo-
kas maisema-alue (Toimenpideselvitys  2005, s. 11-12). 
Valtatien 4 liikennemäärä on maastokohteessa 4850-5150 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa (KVL 2003). Raskaan liikenteen osuus on noin 14 %. Muiden 
teiden liikennemäärät ovat enintään muutamia satoja. Liikenteen kannalta 
merkittävin on Tyrnäväntien liittymä (maantie 827). Sillä on liikennettä 
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n. 1 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liittymä on ajoratamerkinnöin kanavoitu 
nelihaarainen liittymä, eli siinä on vasemmalle kääntyville omat kaistansa. 
Paikallistien 18627 liittymässä on väistötila. Muut yleisten teiden liittymät 
ovat nelihaaraliittymiä, joissa neljäntenä haarana  on maa- tai metsätalousliit-
tymä (Toimenpideselvitys  2005, s. 14-17).  
Vuonna 1993 on rakennettu kevyen liikenteen väylä ja yksitylstiejärjestelyjen 
 avulla liittymiä  on osittain järjestelty. Osittaisella rinnakkaistie-  ja yksityistie-
järjestelyillä on saatu vähennettyä liittymien määrää mm. yhdistelemällä hit
-tymiä.  Jos valtatien länsipuolella olevan nykyisen kevyen liikenteen väylän
osia muutettaisiin sekaväyläksi, niin maatalousliikenne voisi käyttää rinnak-
kaisväylää eikä sen tarvitsisi ajaa valtatietä pitkin. Tällaisia osuuksia on pai-
kallistien 18632 (Vehkamaantien) liittymän etelä- ja pohjoispuolella. Maata-
lousliikenteen salliminen nykyisen kevyen liikenteen väylällä vaatii väylän 
• leventämistä nykyisestä 3,5 metristä ainakin 4,5 metriin. Käytännössä väylä 
joudutaan rakentamaan uudelleen, jotta kohtaaminen olisi mandollista. Asu-
tusta tien itäpuolella on vain pistekohtaisesti (Toimenpideselvitys 2005, 
s. 25). 
10.4.1 	Tieosa 361 
Tieosan 361 pituus on 3,1 km. Se alkaa maantien 18609 Haurukylän pohjoi-
sesta liittymästä ja loppuu maantien 827 Vaaranmaantien liittymään. Tie- 
osan 361 varrella sijaitsee Vehkamaan paikallistien 18632 liittymä.  
10.4.1.1 	Kiinteistärakenne tieosalla 361 
Liitteestä 9 nähdään, että tieosan 361 varrella on 10 käyttöyksikköä. Tiehen 
rajoittuvia kiinteistöjä on 24 kpl. Tiluslohkoja on 153 kpl, joista tien vasem-
malle puolelle sijoittuu 90 kpl ja oikealle puolelle 63 kpl. Tilusrakenteessa 
peltolohkojen osuus on 61 % (93 kpl) ja metsälohkojen osuus on 26 % 
 (40  kpl). 
Tieosalla 361 yksityistieliittymiä on 20 kpl. Asuinkiinteistöliittymiä on 6 kpl ja 
 maa-  ja metsätalousliittymiä 4 kpl. Yksityistieliittymätiheys on 6,5. 
Kiinteistörakenne aiheuttaa häiriötä päätielle 24 181 yksikköä, mikä tekee 
tiekilometriä kohti 7 750 yksikköä. Kuljettaessa kaikille tiluslohkoille liittymis-
tarve on 46 ja ylitystarve 64 tapauksessa. 
Aktiivitiloja on 6 kpl ja ei-aktiiveja 1 kpl. Aktiivitiloilla on hallinnassa peltoloh
-koja  86 kpl, joista omia on 56 kpl. Aktiiviset talouskeskukset aiheuttavat häi-
riötä 13786 yksikköä. Niiden osuus kaikista häiriöyksiköistå on 57 %. 
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Kuva 8 	Tieosa 361. 
Kuvasta 8 nähdään, että tieosan 361 varrella on pääasiassa peltolohkoja. 
 Tien  oikealla puolella on 5 talouskeskusta. Valtatie 4:n länsipuolella ja Tem-
meksen joen välissä on neljä talouskeskusta.  
10.4.1.2 	Johtopäätökset tunnusluvuista 
Aktiivitiloja on tiekilometriä kohden 1,9 kpl. Niiden liittymistarve on 9,4 kpl 
tiekilometriä kohden (yhteensä 29) ja ylitystarve 20,6 kpl (yhteensä 64). Ak-
tiivitilojen aiheuttama häiriö tiekilometriä kohden on 4 419 yksikköä. 
Aktiivitiloilla on peltolohkoja hallinnassa tiekilometriä kohden  19,3 kpl. Vuok-
rapeltojen osuus on 41 %. Tunnuslukujen perusteella ensisijainen keino oli-
sivat tilusjärjestelyt, jotta aktiivitilojen ylitystarve peltolohkoille poistuisi. Kos-
ka liittymätiheys on 6,4, tulisi tilusjärjestelyjen yhteydessä vähentää maa-  ja 
metsätalousliittymiä. Toissijainen keino olisi rinnakkaistiejärjestelyt, jolloin 
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10.4.2 Tieosa 362 
Tieosan 362 pituus on 6,4 km. Se alkaa maantien 827 Vaaranmaantien lilt
-tymästä  ja loppuu valtatien 8 Raahentien liittymään. Tieosan 362 vasemmal
la puolella sijaitsee Ketunmaan maantien 18627 liittymä. 
Tieosalla on kaksi vesistösiltaa, Nipsinginojan ja Rapinkursun sillat, jotka on 
 rakennettu  1920-luvulla. Lakeuden koulun kohdalla sijaitsee Marttilan alikul-
kukäytävä (Toimenpideselvitys 2005, s. 13). 
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Kuva 9 	Tieosa 362. 
Kuvasta 9 nähdään, että tieosan 362 varrella ja sen ympäristössä on paljon 
 peltoloh  koja. 
10.4.2.1 	Kiinteistärakenne tieosalla 362 
Liitteestä 10 nähdään, että tieosan 362 vaikutuspiirissä on käyttöyksiköitä 
 182  kpl, Näillä on tiluslohkoja yhteensä 601 kpl, joista tien eteläpuolelle si-
joittuu 355 kpl. Tiehen rajoittuvia kiinteistöjä on 46 kpl, joilla omia palstoja on 
267 kpl. 
Tilusrakenteessa peltolohkojen osuus on 72 % (432 kpl) ja metsätiluslohko-
jen 18 % (111 kpl). Asuinkiinteistöjä on 14 kpl. Talouskeskuksia on 32 kpl, 
 joista aktiivisia  21 kpl. Muita tiluslohkoja on 12 kpl. 
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Yksityistieliittymiä on yhteensä 38 kpl, joista maa- ja metsätalousliittymiä on 
11 kpl. Liittymätiheys on 5,9 kpl. 
Kuljettaessa tiluslohkoille liittymistarve on 110 tapauksessa ja ylitystarve 172 
 tapauksessa. Tämä aiheuttaa häiriötä yhteensä  72 222 yksikköä, mikä tekee
tiekilometriä kohti 11 294 yksikköä. 
Aktiivitiloja on 11 kpl. Niillä on tiluslohkoja yhteensä 459 kpl. Hallinnassa pel-
tolohkoja on 350 kpl, joista omassa omistuksessa 212 kpl. Aktiivitilat aiheut-
tavat häiriötä päätielle yhteensä 42 323 yksikköä, mikä tekee tiekilometriä 
kohti 6 618 yksikköä. 
10.4.2.2 	Johtopäätökset tunnusluvuista 
Tunnuslukuanalyysin perusteella vuonna 1993 rakennetulla kevyen liiken-
teen väylällä ei ole saatu vähennettyä aktiivitilojen ylitys- ja liittymätarvetta 
valtatielle, koska rinnakkaistie on osittain kevyen liikenteen käytössä  ja osit-
tain maatalousliikenteen käytössä. 
Aktiivitiloja on tiekilometriä kohden 1,72 kpl. Peltolohkoja niillä on tiekilomet
-nä  kohden 54,7 kpl. Aktiivitilojen liittymistarve tiekilometriä kohden on 34,4 
 kpl  (yhteensä 220) ja ylitystarve 24,5 kpl (yhteensä 157). Aktiivitilojen osuus
kaikista häiriöyksiköistä on 59 % (6618 yksikköä). Koska peltolohkojen 
osuus on suuri, on tilusjärjestely paras keino myös tieosalla 362 aktiivitilojen 
 häiriön vähentämiseksi. Tieosalla  362 voitaisiin rinnakkaistien avulla pa-
remmin vähentää aktiivitilojen Ilittymistarvetta kuin tieosalla  361. 
10.4.2.3 	Muutostarpeet liikenneturvallisuudessa 
Tieosilla 361 ja 362 osa talouskeskuksista sijaitsee tien länsipuolella valta-
tien ja Temmeksen joen välissä. Tien lärisipuolella olevan osittaisen kevyen 
liikenteen väylän muuttamisella kokonaan sekaliikenneväyläksi ei voida vä-
hentää aktiivitilojen liittymistarvetta päätielle, koska niiden peltotiluslohkot 
ovat hajautuneet laajalle alueelle  ja talouskeskukset sijaitsevat Temmeksen 
joen ja valtatie 4:n välissä. Rinnakkaisteiden avulla ei yksin saataisi poistet-
tua liittymistarvetta. Tieosia  361 ja 362 ympäröivä alue on vanhaa meren-
pohja-aluetta, joten alikulkujen rakentaminen ei ole mandollista. Mikäli halut-
taisiin vähentää ylitystarvetta, tulisi rinnakkaisteiden lisäksi rakentaa eri-
tasoliittymiä. 
Yksityistieliittymiä tieosilla  361 ja 362 on kohtuullisen paljon, mutta niitä ei 
juurikaan voida poistaa yksityistiejärjestelyiri. Yksityistieliittymistä pelkästään 
maa- ja metsätalouskäytössä olevia tieosalla 361 on 4 kpl ja tieosalla 362 
11 kpl, mutta muidenkin yksityisteiden varrella  on peltolohkoja, vaikka ne on 
 tyypitetty  eri tavalla. 
Ensisijainen keino kiinteistörakenteen parantamiseksi tieosilla  361 ja 362 on 
 tilusjärjestely,  koska peltoalueet ovat tien ympäristössä laajat. Koska aktiiviti
-lat  aiheuttavat merkittävän osan liittymis-  ja ylitystarpeesta, voidaan kiinteis
törakennetta parantaa vähentämällä maatalousliikennettä niin, että talous- 
keskus ja peltoalueet olisivat samalla puolella tietä. 
.  
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Tilusjärjestelyin tulisi erillisiä palstoja yhdistellä ja vaihtaa tilojen kesken, jol-
loin talouskeskuksen liittymis- ja ylitystarpeet vähenevät ja tilusten keskikoko 
kasvaa. Kun järjestelyyn osallistuu tiloja laajalla alueella, voidaan maatalous- 
liikennettä päätien yli ja päätien suunnassa merkittävästi vähentää varsinkin 
tieosalla 361. 
Toissijainen keino olisi rinnakkaisteiden rakentaminen tieosille  361 ja 362. 
 Tiejärjestelyt  olisivat kuitenkin oleellisesti kalliimpi vaihtoehto kuin tilusjärjes-
telyt. Tässäkin vaihtoehdossa apuna tulisi käyttää KIVA-selvitystä, jotta 
mandolliset toimenpiteet kohdistuisivat oikeaan kohtaan kuten Leppävirran 
tiehankkeessa.  
10.5 Siuntio 
Neljäntenä esimerkkikohteena oli kantatie 51:n tieosat 10 ja 11 Uudenmaan 
tiepiirissä. Kantatie 51 on Länsi-Uudenmaan tärkeimpiä pääväyliä  ja alueen 
eteläisten kuntien päätieyhteys pääkaupunkiseudulle. Se on yksi vilkasliiken-
teisimmistä pääteistä (Tiehallinto 2004, s. 7).  
Kirkkonummen ja Karjaan välille olisi Tiehallinnon mukaan tarkoituksenmu-
kaista suunnitella ominaisuuksiltaan samanlainen ohituskaistajärjestelmä 
pidemmälle jaksolle. Kehittämisselvityksen mukaan siihen tulisi sijoittaa kuu-
si ohituskaistaa (Tiehallinto 2004, s 19). 
Kirkkonummen ja Karjaan väliltä tarkastellaan tieosia  10 ja 11, jotka sijaitse-
vat Inkoon ja Siuntion kuntien alueella. Siuntion esimerkkikohteen osalta tar-
kastellaan sitä, millainen tilusrakenne  on tieosien varrella ja millaisia vaiku-
tuksia esisuunnitelluilla ohituskaistoilla olisi liikenneturvallisuuteen. 
Liikennemäärä 
Kantatien liikennemäärä välillä Kirkkonummi (Vuohimäki) - Karjaa  on nykyi-
sin 5 700-11 800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Suurimmat liikennemäärät ovat 
Vuohimäen päässä ja pienimmät Karjaalla. Raskaan liikenteen määrä  on 
640-900 ajon./vrk. Vuoteen 2030 mennessä liikenteen ennustetaan kasva-
van Vuohimäen ja Inkoon välillä 10000-17 000 ja Karjaalla n. 8000 ajoneu-
voon vuorokaudessa (Tiehallinto 2004, s. 8).  
Liikenneturvallisuus  
Kirkkonummen ja Karjaan välisellä tiellä on sekä liikennekuolemien että 
henkilövahinko-onnettomuuksien tiheys lähes kaksinkertainen pääteiden 
keskitasoon verrattuna, joten tiellä on kehittämistarpeita liikenneturvallisuu-
den kannalta. 
Yli kaksi kolmasosaa kantatien kaikista onnettomuuksista on eläinonnetto-
muuksia. Yksityistieliittymissä tapahtuneiden onnettomuuksien osuus  jää alle 
 5 %:n.  Niitä on tapahtunut viimeisen 5 vuoden aikana aika vähän (keskimää-
rin 0,05 onn./y-tieliittymä). Tiehallinnon tierekisterin  mukaisilla tieosuuksilla 
 10  ja 11 (Kirkkonummen ja Sunnanvikin välillä) on tapahtunut viiden viimei-
sen vuoden aikana kaikkiaan 116 onnettomuutta, joista 80 on eläinonnetto-
muutta, 10 yksityistieliittymä-onnettomuutta ja 8 yleistieliittymäonnettomuut
-ta.  (Uudenmaan tiepiiri 2006.) 
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Li ittymäti heys  
Kun tarkastellaan tieosia 10 ja 11 yhdessä, niillä on yksityistieliittymiä keski-
määrin 4,9 liittymää/km. Näistä noin kaksi kolmasosaa on maa - ja metsäta-
lousliittymiä. Tieosien 10 ja 11 Kirkkonummen (Vuohimäki) ja Inkoo (Deger-
vik) välinen tieosuus on 11215 km. Tällä välillä yksityisliittymätiheys on 5,1 
 kpl/km. Maantieliittymätiheys  on 0,6 kpl/km. 
10.5.1 	Tieosa 10 
Tiejakson 10 pituus on 6,6 km. Se alkaa Pikkalanlanden maantien 11229 
 liittymästä  ja päättyy maantie 115 liittymään. Sen varrella sijaitsee Pickalan
-jokilaakso, joka  on valtakunnallisesti arvokas maisemakokonaisuus (VN:n
 periaatepäätös  5.1.1995). Lisäksi Pikkalan kartanon alueella sijaitsee raken-
nussuojelulainsäädännöllä suojeltuja  alueita. Tieosalla 10 on Kirkkonummel-
ta Pikkalaan asti kevyen liikenteen väylä.  
10.5.1.1 	Kiinteistörakenne tieosalla  10 
Tieosan 10 pituus on 6,6 km. Liitteestä 11 nähdään, että tiehen rajoittuvia 
 kiinteistöjä  on 31 kpl. Tieosalla 10 on käyttöyksiköitä 21 kpl. Tiluslohkoja tien
vaikutuspiirissä on 1 54 kpl, joista tien pohjoispuolelle sijoittuu  95 kpl. Tilus
-rakenteessa  on eniten peltolohkoja 53 % (81 kpl) ja metsälohkoja 32 % (49 
 kpl). Asuinkiinteistöjä  on 5 kpl ja talouskeskuksia 7 kpl. 
Tieosan 10 varrella oleva kiinteistörakenne aiheuttaa häiriötä 27 857 yksik-
köä, mikä tekee tiekilometriä kohden 4 217 yksikköä. Kuljettaessa kaikille 
 tiluslohkoille liittymistarve  on 29 ja ylitystarve 11 tapauksessa. 
Liittymiä tieosan 10 varrella on 26 kpl, joista maa- ja metsätalousliittymiä on 
16 kpl. Liittymätiheys on 3,9 kpl tiekilometriä kohden. 
Aktiivitiloja on 5 kpl, joilla peltolohkoja on hallinnassa 87 kpl. Näistä vuokralla 
 on 35  kpl. Aktiivitiloilla on ylitystarve 7 tapauksessa. Ylitystarvetta ei ole 5
 tapauksessa  Pikkalan eritasoliittymän  vuoksi. Aktiivitilat aiheuttavat häiriötä
yhteensä 2 025 yksikköä, joka tekee tiekilometriä kohden 307 yksikköä. Ak-
tiivitiloja on tiekilometriä kohden 0,6 kpl. 
. 
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Kuva 10 	Tieosa 10. 
Kuvasta 10 nähdään, että tieosan 10 varrella sijaitsee enimmäkseen metsä- 
palstoja sekä asuinkiinteistöjä.  
10.5.1.2 	Johtopäätökset tunnusluvuista 
Tieosan 10 liittymätiheys ei ole pääteiden keskitasoon verrattuna suuri, mut-
ta koska sillä on vilkas liikenne, voidaan liittymävapaalla tiejaksolla parantaa 
liikenneturvallisuutta. Rinnakkaistien rakentamisella ei voida merkittävästi 
vähentää häiriöyksikköjä, koska aktiivitiloilla ei ole liittymistarvetta laisinkaan. 
Aktiivitilat aiheuttavat häiriötä tiekilometriä kohden  307 yksikköä. Asuinkiin-
teistöjen aiheuttama häiriö ei vähentylsi myöskään merkittävästi rinnakkais-
tien avulla, koska tieosa 10 ei ole aivan taajaman läheisyydessä kuten Lep-
pävirran kohteessa. 
Aktiivitiloja on hallinnassa peltolohkoja tiekilometriä kohden  13,2 kpl. Koska 
aktiivitiloilla ei ole liittymistarvetta laisinkaan  ja ylitystarve on vähäinen Pikka
-Ian  eritasoliittymän johdosta, niin tilusjärjestelymandollisuutta ei ole tieosalla
 10.  Koska tieosan 10 varrella ei ole taajamatyyppistä asutusta, niin ei ole 
tarvetta rakentaa myöskään tietä uuteen paikkaan, vaan sitä voidaan paran-
taa olemassa olevalla tielinjauksella. 
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10.5.1.3 	Ohituskaistavaihtoehto tieosalle 10 
Ohituskaistaparivaihtoehto A sijoittuisi kokonaan Siuntion kunnan alueelle. 
 Se  alkaisi paalulta 1750 ja päättyisi paalulle 3850 (ks. lute 15). 
Ratkaisun lähtökohtana on se, ettei ohituskaistaa varten rakenneta eri-
tasoliittymää, vaan suljettavien liittymien 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, l5ja 16 lii-
kenne järjestetään tiejärjestelyin. Esimerkiksi vilkasliikenteisestä liittymästä 
 12  kuljetaan tien pohjoispuolella Lillåkerintielle, jonka varrella asuinkiinteistö
-jä on 16  kpl. Ohituskaistan yhteydessä liittymän 12 liikenteen järjestämiseksi 
tulisi tehdä yksityistiejärjestely uutta luittymää kohti. Itään päin kuljettaessa ei 
tulisi kiertohaittaa, mutta länteen päin kuljettaessa tulisi noin 1 km. 
Vaihtoehtona yksityistiejärjestelylle saattaisi kuitenkin olla tarkoituksenmu-
kaista rakentaa tien pohjoispuolella olevan asutuksen johdosta eritasoliitty
-mä tai  alikulku liittymien ilja 12 välille. Mikäli ohituskaistapari sijoitettaisiin
tieosan 11 alkuun tai loppuun, jouduttaisiin rakentamaan eritasoliittymiä 
maantieliittymien kohdalle. 
10.5.2 Tieosa 11 
Tieosa 11 on 3,5 km pitkä. Se alkaa maantie 115 liittymästä ja päättyy 
maantien 11147 liittymään. Tieosa ii alkaa Siuntion kunnan alueelta ja 
 päättyy Inkoon puolella.  Sen varrella on hiljaisia ja vilkasliikenteisiä tiejakso -
ja. 
10.5.2.1 	Kiinteistörakenne tieosalla 11 
Liitteestä 12 nähdään, että tieosan 11 vaikutuspiirissä on käyttöyksikköjä 
 32  kpl. Tiehen rajoittuvia kiinteistöjä on 42 kpl. Tiluslohkoja on yhteensä
 201  kpl, joista tien pohjoispuolelle sijoittuu  144 kpl. Kantatiehen rajoittuvia
tiluslohkoja on 62 kpl. 
Yksityistieliittymiä on 26 kpl, jotka ovat jakautuneet tasaisesti tien molemmin 
puolin. Maa- ja metsätalousliittymiä on 16 kpl ja asuinkiinteistöliittymiä 5 kpl. 
 Muita yksityisliittymiä  on 5 kpl. 
Tieosan il varrella oleva kiinteistörakenne aiheuttaa nykytilanteessa häiriö-
tä yhteensä 13981 yksikköä, mikä tekee tiekilometriä kohti 3961 yksikköä. 
Liittymistarve on 68 ja ylitystarve 20 tapauksessa. 
Tieosan 11 vaikutuspiirissä talouskeskuksia  on yhteensä 11 kpl, joista aktii-
visia on 9 kpl. Aktiivitiloilla on yhteensä 128 tiluslohkoa. Niillä on peltolohkoja 
 omistuksessa  118 kpl ja vuokrattuna 10 kpl. Aktiivitilojen peltotilusrakenne
 on  hajanainen. Aktiivitilat aiheuttavat häiriötä yhteensä  5413 yksikköä, mikä
 on 39  % kokonaismäärästä.  
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Kuva 11 	Tieosa 11. 
Kuvasta 11 nähdään, että tieosan 11 vaikutuspiirissä on monipuolinen kun -
teistörakenne. 
• 	 10.5.2.2 	Johtopäätökset tunnusluvuista 
Aktiivitiloja on tiekilometriä kohden 2,6 kpl. Niillä on hallinnassa peltolohkoja 
tiekilometriä kohden 36,6 kpl. Niiden liittymistarpeesta kohdistuu tieosalle 11 
 keskimäärin  8,9 kpl ja ylitystarpeesta 7,4 kpl. (kts lute 11)  
Tilusrakenteessa peltolohkojen osuus on 65 % ja metsäpalstojen 26 %. 
 Vaikka  tilusrakenteessa peltolohkojen osuus on suuri, ei tilusjärjestelyin voi-
da parantaa kiinteistörakennetta, koska hajanaiseen tilusrakenteen vuoksi 
aktiivitilojen ylitystarpeesta kohdistuu tieosalle 10 tiekilometriä kohden vain 
2,5 kpl ja liittymistarpeesta 2,1 kpl. Esimerkiksi Limingan kohteessa aktiiviti-
lojen liittymis- ja ylitystarpeet ovat yli kymmenkertaiset.  
Tieosan Il yksityistieliittymätiheys on 4,0, joka on alle päätien keskiarvon.  
Tieosalla on kuitenkin vilkkaita yksityistieliittymiä, jotka ruuhka-aikaan aiheut-
tavat turvallisuusriskin. 
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10.5.2.3 	Ohituskaistavaihtoehto tieosalle 11 
Tieosan 11 esisuunnittelussa pyritään käyttämään olemassa olevia yksityis- 
teiden paikkoja, jolloin ensisijaisesti pyritään siirtämään  vähäliikenteisiä ja 
 vilkasliikenteiset liittymät  pidetään paikallaan. Vähäliikenteisemmät yksityis
-tieliittymät  sijoittuvat tien oikealla puolella Laversintiestä länteen ja vasem-
malla puolella Kopparnäsin ja Koksbyn teiden väliin. (ks. lute 16) 
Maankäyttö tieosalla 11 
Tieosan alussa Siuntion kunnassa Kantatien ja Siuntion tien risteysalueella 
tieosan 11 alussa on asemakaava. Muualla Siuntion kunnan alueella kanta- 
tien ympäristössä on yleiskaava. 
Inkoon kunnan manneralueen osayleiskaavassa tieosan 11 alkuosassa on 
 kaavoitettu  tien läheisyyteen pääasiassa maaseutuelinkeinojen aluetta (MT).
 (www.inkoo.fi). Alueet on tarkoitettu maaseutuelinkeinojen harjoittamiseen ja
 niille saadaan rakentaa  vain maaseutuelinkeinoihin liittyviä rakennuksia ra
-kennusjärjestyksen  mukaisesti. Tieosan läheisyydessä on jonkin verran ha
ja-asutusta. Degerbyn taajaman ympäristössä on tien oikealla puolella ase-
makaava-aluetta, johon on suunnitteilla uusi asemakaava. 
Inkoon manneralueiden osayleiskaava ei rajoita ohituskaistojen suunnittelua, 
koska tieosan 11 läheisyydessä on pääasiassa M, MA ja MT alueita. Kaavoi-
tukselliset seikat huomioiden ohituskaistaosuudet voisivat alkaa Siuntion ja 
 Inkoon rajalta. Niiden tulisi päättyä ennen  Degerbyn asemakaavaa. 
Pohjoispuol  I 
Ohituskaistaosuus alkaisi tien pohjoispuolella Siuntion ja Inkoon rajalta paa
-luIta  800 ja loppuisi paalulle 2900 tieosan alusta. Ohituskaista olisi Kirk-
konummelta Karjaan suuntaan kulkevan liikenteen käytössä.  B vaihtoehdos-
sa tien oikealla puolelle tulisi rakentaa yksi rinnakkaistie ja sulkea seitsemän 
 liittymään:ot9,  11, 12, 14, 16, 19 ja 21. 
Ohituskaistan alkuosassa tien pohjoispuolella olevien liittymien 11, 12 ja 14 
 liikenne ohjataan  rinnakkaistien avulla ohituskaistan alkupäähän joko Länti-
selle Laversintielle tai Eteläisen Laversintien liittymään. Tällöin tulisi raken-
taa 675 m pitkä rinnakkaistie. Ohituskaistan  loppuosassa tien pohjoispuolella 
olevien liittymien 19 ja 21 liikenne ohjataan yksityistiejärjestelyin Valbergs
-bergenin pohjoispuolitse  kulkevan yhteyden kautta Bondaksentielle. 
Tien eteläpuolella ohituskaistaosuus alkaisi paalulta 2900 ja päättyisi paalul
-le 800.  Ohituskaistaa käyttäisi Karjaalta Kirkkonummelle kulkeva liikenne ja 
 se  päättyisi Siuntion ja Inkoon rajalle. Tällöin jouduttaisiin sulkemaan neljä 
liittymää 20, 18, 17 ja 15. Uudelleen järjestettäisiin  liittymien 10, 13 ja 22 lii-
kenne. Liittymien 20 ja 18 kautta kulkevaa liikennettä varten tulisi rakentaa 
 rinnakkaistie.  
Tien eteläpuolella olevien liittymien 18 ja 20 liikenne ohjataan rinnakkaistie
-ratkaisulla  Älvstigenin yksityistiehen. Ohituskaistan länsiosaan  rakennetaan 
 475 m  pitkä rinnakkaistie, joka alkaa paalulta 2425 ja päättyy paalulle 2900. 
 Uusi liittymä rakennetaan  paalulle 3000 m. Ohituskaistan eteläpuolella, sen
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itäpäässä oleva yksityistiejärjestely  on ulotettu liittymään 8 asti, mistä on yh-
teys päätielle.  
Tien eteläpuolella ohituskaistan lopussa liittymien 10, 13 ja 15 kautta kulke-
vaa liikennettä varten on yksityistiejärjestely liittymien  15 ja 8 välillä. Yksityis-
tiejärjestelyin järjestettäisiin liittymän 15 liikenne Kocksbyn tielle (liittymästä 
 13 n. 200 m  etelään), josta on yhteys liittymään 8. Kocksbyn liittymästä olisi
matkaa uuteen liittymään 8 n. 630 m.  
Vaihtoehdossa liittymien 6 ja 8 porrastus säilytetään, koska tässä yhteydes-
sä liittymien porrastus on turvallisempi vaihtoehto kuin niiden siirtäminen 
vastakkain. Molemmat liittymät ovat suhteellisen vilkkaita, eikä päätien liitty -
mis- ja ylitystarve ole niiden kohdalla vähäistä.  J05 kyse olisi vain maatalo-
usliittymistä, ei porrastamisella saataisi merkittäviä hyötyjä.  
10.5.3 Ohituskaistojen vaikutukset liikenneturvallisuuteen 
Tieosilla 10 ja 11 on tarkoituksenmukaista kehittää jo olemassa olevaa lii-
kenneyhteyttä, koska tieosat eivät  mene taajamien läpi. Niille on tarkoituk-
senmukaista suunnitella ohituskaistoja, koska suurilla liikennemäärillä  vas
-taantulevaliikenne  rajoittaa ohitusmandollisuuksia huomattavasti varsinkin
ruuhka-aikoina. Kantatie 51 :llä on jo olemassa oleva leveä tiealue, joten pa-
rantamalla tietä nykyisellä paikalla säästetään myös maapohjaa. 
Kiinteistörakenteen menetelmän avulla selvisi, että tieosien 10 ja il varrella 
 on  tienvarsiasutusta ja maataloutta. Tiellä on viikonloppuisin lomaliikennettä. 
Siuntion itäpuolella on vilkas liikenne pääkaupunkiseudulle. Tieosilla  on suuri 
liittymätiheys, kun huomioidaan tien vilkkaus. Koska ruuhka-aikoina on ta-
pahtunut paljon kohtaamisonnettomuuksia, voidaan liikenneturvallisuutta pa-
rantaa parhaiten keskikaiteellisilla ohituskaistoilla. Keskikaiteellisen tien kuo-
lemanriski on huomattavasti perinteistä kaksikaistaista tietä pienempi. 
Ohituskaistaosuuksilla liittymät  keskitettäisiin tieosan alkuun ja loppuun. Ohi-
tuskaistaosuuksien tiejärjestelyissä voidaan käyttää olemassa olevaa tiever-
kostoa paremmin kuin, jos ohituskaista rakennettaisiin kokonaan uuteen 
paikkaa. Yksityistieliittymä voidaan sijoittaa lähimmillään  100 metrin etäisyy-
delle ohituskaistan päättymiskohdan sulkualueen päästä, joten  2,3 pitkät hit
-tymävapaat tiejaksot pienentäisivät yksityistiehiittymistä aiheutuvaa onnetto-
muusriskiä. Katkaistut tieyhteydet  korvattaisiin rinnakkais- ja yksityistiejärjes-
telyin, koska tieosilla 10 ja 11 ei ole tilusjärjestelymandollisuutta. Liittymäva-
paula tiejaksoilla parannetaan liikenneturvallisuutta. Mandollisia rinnakkais-
teitä olisi jatkossa mandollista käyttää myös kevyen liikenteen väylinä.  
10.6 Luumäki 
Viidentenä esimerkkikohteena oli Kaakkois-Suomen tiepiirissä valtatien  6:n 
 tieosat  209 ja 210. Ne sijaitsevat Kouvolan - Lappeenrannan välillä Luumä-
en kohdalla. 
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Yleistä valtatie 6:sta 
Valtatie 6 on merkittävä pääkaupunkiseudun  ja itäisen Suomen välinen pää-
väylä ja yksi Suomen vetovoimaisimmista matkailuteistä. Kouvolan ja Imat-
ran välinen yhteysväli on osa Helsingin ja Kajaanin välistä valtatietä  6. Yh-
teysväli on runkoverkon vilkkaimpia. Yhteysvälin liikenneturvallisuus  on eri-
tyisen huono. Yhteysväli kuuluu huonoimpaan kuolemantiheysluokkaan  5 ja 
 -riskiluokkaan  5. Kuolemantiheys on 4,7, joka on runkoverkon yhteysväleistä
 suurin (vaihtelee linkeittäin  2,6 - 9,6). Myös kuolemanriski on runkoverkon
 korkein (riskiluku  1,7.) Haja-asutusalueella 68 % on kohtaamisonnettomuuk-
sissa kuolleita ja 16 % kevyen liikenteen tai liittymäonnettomuuksissa kuol-
leita (Tiehallinto 2002, s. 7-9). 
Tien kapeus ja huonot näkemäolot heikentävät ohitusmandollisuuksia Taa-
vetin ja Kärjen kylän välillä. Tälle osuudelle sijoittuu Jurvalan taajama, jossa 
 on  myös paljon yksityistieliittymiä. Jurvalassa taajamassa  on tien kummalle-
kin puolelle levinnyt asutusta, palveluja  ja teollisuutta. Jurvalan kohdalla tie 
 läpäisee taajaman  ja liikenteessä sekoittuu sekä pitkämatkainen että paikal-
linen liikenne. Jurvalassa on esitetty taajaman kierto sen eteläpuolitse. Val-
tatie 6:lla Luumäen kunta on varautunut kaavoituksessaan ohikulkutiehen. 
Valtatie 6 välillä Kouvola- Imatra on sujuvuusongelmia esiintynyt lähinnä ke-
säviikonloppujen ja juhlapyhien liikenteessä sekä odottamattomien häiriöti-
lanteiden vuoksi (Tiehallinto  2002, s. 11-12). 
Keskeisinä kehittämistoimenpiteinä ovat Kouvolan  ja Utin sekä Taavetin ja 
 Imatran väleillä tien muuttaminen kaksi ajorataiseksi valtatieksi. Osuuksille 
ehdotetaan tehtäväksi ennen tien kaksiajorataistamista muun muassa liitty
-mien  kanavointeja ja kevyen liikenteen väyliä (Tiehallinto  2002, s. 20). 
Yleistä tieosista 209 ja 210 
Valtatien 6 on suunniteltu olevan osa liikenne- ja viestintäministeriön esityk-
sen mukaista runkotieverkkoa, joten tieosia  209 ja 210 tulisi kehittää pää - 
tieverkon kehittämissuunnitelman mukaiseen tavoitetasoon. Tieosa 209 al-
kaa Taavetin taajaman pohjoispuolelta  ja tieosa 210 päättyy Jurvalan taaja-
maan. 
Tieosien pohjoispuolella on Saimaan järvi ja eteläpuolella jonkin matkaa 
päätiestä kulkee rautatie. Tieosien pohjoispuolella sijaitsee mm. kaksi loma - 
kylää sekä muuta loma-asutusta. Tien eteläpuolella on enemmän talouskes-
kuksia peltolohkoineen. 
Tieosien 209 ja 210 varrella on pääosin yleiskaavoitettua aluetta. Tieosan 
 209  alussa on noin 300 m asemakaavoitettua aluetta. Tieosan 210 lopussa
ennen Jurvalan liittymää on 150 metrin matkalla asemakaava.  
10.6.1 Tieosa 209 
Tieosan 209 pituus on 2,5 km. Se alkaa Taavetin risteyksestä, josta etelään 
lähtee maantie 26 ja pohjoiseen maantie 378. Tieosa 209 päättyy maantien 
n:o 3841 liittymään. Vaikka tieosa 209 on lähellä Taavetin taajamaa, ei  sen 
 varrella ole liittymiä, koska tien eteläpuolella kulkee yksityinen  tie. 
. 
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Kuva 12 	Tieosa 209. 
Kuvasta 12 nähdään, että tieosan 209 varrella on pääasiassa metsäpalstoja 
 tien molemmin puolin.  
• 	 10.6.1.1 	Kiinteistörakenne tieosalla  209 
Klinteistörakenteen tarkastelussa ohjeellisena painolukuna on käytetty met
-sälohkoille  12 yksikköä. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty vilkasliikenteinen 
huoltoasemaliittymä tieosan 209 lopussa, koska se saisi häiriöyksiköittäin 
 laskettuna liian suuren  painoarvon muihin liittymiin verrattuna. 
Liitteestä 13 nähdään, että tieosan 209 vaikutuspiirissä on käyttöyksiköitä 
 6  kpl. Tiehen rajoittuvia kiinteistöjä on 18 kpl, joilla omia palstoja on 44 kpl. 
Tiluslohkoja on yhteensä 81 kpl, joista tien pohjoispuolelle sijoittuu  19 kpl ja 
 etelä puolelle  62 kpl. Tieosan 209 varrella oleva kiinteistörakenne aiheuttaa 
häiriötä yhteensä 1193 yksikköä, mikä tekee tiekilometriä kohti 484 yksikköä. 
Aktiivitiloilla ei ole liittymistarvetta päätielle, mutta ylitystarve on seitsemässä 
tapauksessa. Aktiivitilojen ylitystarpeen seurauksena häiriötä tulee yhteensä 
 916  yksikköä. Tunnuslukujen perusteella selviää, että maa-  ja metsätalous- 
liikenne ei aiheuta merkittävää haittaa valtatie 6:n liikenteelle tieosalla 209. 
.  
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10.6.12 	Johtopäätökset tunnusluvuista 
Tieosan 209 vaikutuspiirissä olevilla käyttöyksiköillä ei ole liittymistarvetta 
päätielle. Yhtenä syynä on se, että tieosan 209 eteläpuolella olevaa yksityis- 
tietä pitkin pääsee kulkemaan Taavetin taajamaan. 
Tieosan 209 ylitystarpeesta kohdistuu 14 kpl metsätiluslohkoille, mistä suu-
rin osa on yhden käyttöyksikön aiheuttamaa. Ylitystarve on ollut pääasiassa 
etelästä pohjoiseen. Liikenneturvallisuustilarine on kiinteistörakenteen kan-
nalta hyvä tieosalla 209. Metsätilusjärjestelyin voitaisiin vähäinen ylitystar-
peesta johtuva häiriö poistaa kokonaan, mutta siihen ei nykytilanteessa ole 
tarvetta, koska metsätiluslohkoille pääsee kulkemaan myös pohjoisen suun-
nasta. 
Tieosa 209 päättyy vilkasliikenteiseen "huoltoasema" -liittymään, joka on jä-
tetty kiinteistörakenteen tarkastelun ulkopuolelle. Tämän liittymän turvalli-
suutta voitaisiin parantaa liittymäjärjestelyin.  
10.6.2 Tieosa 210 
Tieosan 210 pituus on 7,6 km. Se alkaa maantie n:o 3841 liittymästä ja päät-
tyy maantien n:o 3842 liittymään. Tieosan 210 varrelle on muodostunut haja- 
asutusta, joka on pääasiassa muodostunut tien pohjoispuolelle Jurvalan taa-
jaman lähettyville. Asuinkiinteistöt painottuvat tieosan loppuun  ja lomakiin-
teistöt tieosan alkuun. 
10.6.2.1 	Kiinteistörakenne tieosalla 210 
Liitteestä 14 nähdään, että tien vaikutuspiirissä on käyttöyksikköjä 50 kpl. 
 Kiinteistöjä  on 117 kpl, joilla omia palstoja on yht. 244 kpl. 
Tiluslohkoja tieosan 210 varrella on yht. 406 kpl, joista päätiehen rajoittuvia 
 on 140 kpl. Tieosan 209 tilusrakenteessa on peltolohkoja 39 % (157 kpl)  ja
metsätiluslohkoja 29 % (118 kpl). Asuinkiinteistöjä on 26 kpl.  
Kuljettaessa tiluslohkoille liittymistarve valtatie 6:lle on 213 ja ylitystarve 56 
 tapauksessa. Tämä aiheuttaa häiriötä yhteensä  78 620 yksikköä, mikä tekee
tiekilometriä kohti 10 413 yksikköä. 
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Kuva 13 	Tieosa 210. 
Kuvasta 13 nähdään, että tieosan 210 pohjoispuolella on asuin- ja lomakiin-
teistöjä. Tien eteläpuolella on aktiivitiloja. 
Yksityistieliittymiä tieosalla  210 on 20 kpl, mikä tekee tiekilometriä kohti kes-
kimäärin 2,6 kpl. 
Aktiivitiloja on yhteensä 15 kpl. Niillä on omassa omistuksessa peltolohkoja 
 87  kpl ja vuokralla 60 kpl. Näillä on liittymistarve 150 tapauksessa ja ylitys- 
tarve 27 tapauksessa. Aktiivitilat aiheuttavat häiriötä päätielle yhteensä 
 9 825  yksikköä, mikä tekee tiekilometriä kohti 1 301 yksikköä 
10.6.2.2 	Johtopäätökset tunnusluvuista 
Kiinteistörakenteen menetelmän perusteella aktiivitilojen ylitystarve ei ole 
lukumääräisesti merkittävä tieosalla 210 ja se kohdistuu pääasiassa metsäti-
luslohkoille. Tieosalla 210 pääosa aktiivitiloista ja niiden peltolohkoista sijait-
see tien eteläpuolella. Tilusrakenne  on hajanainen, kun osa aktiivitiloista ja 
 peltolohkoista  on melko kaukana päätiestä. Näin niillä ei ole myöskään mer-
kittävää liittymistarvetta. 
Tilusjärjestelyin ei voida parantaa kiinteistörakennetta tieosalla  210, koska 
talouskeskukset eivät aiheuta merkittävää häiriötä päätielle. Liittymiä tieosal
-la 210 on  runsaasti ja ne ovat jäsentymättömiä. Liittymien tihentymät ovat 
tieosan 210 loppuosassa tien pohjoispuolella. Kevein yksityistiejärjestelyin 
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voitaisiin vähentää liittymätarvetta varsinkin tien pohjoispuolella, mikä ei kui-
tenkaan poistaisi liittymistarvetta.  
Myöskään rinnakkaistieratkaisulla ei voida merkittävästi vähentää kiinteistö- 
rakenteen aiheuttamaa häiriötä päätielle, koska tien vaikutuspiirissä ei ole 
niin paljon aktiivitiloja ja peltolohkoja, kuten on Jalasjärven esimerkkikohteen 
tieosalla 222. Rinnakkaistien rakentaminen tien eteläpuolelle ei parantaisi 
merkittävästi liikenneturvallisuutta, koska  aktiivitilojen osuus kaikista häiriö- 
yksiköistä on vain noin 12,5 %. Kiinteistörakenteen aiheuttama häiriö tieki-
lometriä kohden on yli 10000 yksikköä, kuten Jalasjärven kohteen tieosal
-la 223.  Tämän perusteella tie kannattaisi rakentaa uuteen paikkaan.  
10.6.2.3 	Muutostarpeet liikenneturvallisuudessa 
Valtatien 6 pidemmän tähtäimen kaavailuille on yhteistä, että tie kehitetään 
Lappeenrannan (LPR) ja Taavetin välillä 4-kaistaiseksi (väli Taavetti - LPR) 
 ja pääliittymät  olisivat eritasoliittymiä, eikä yksityistieliittymiä sallittaisi lain-
kaan. Jurvalan kohta ohitettaisiin uudella linjauksella sen eteläpuolelta. 
Tämä on myös kiinteistörakenteen tarkastelun perusteella ensisijainen kei-
no, koska uusi tielinjaus ohittaisi myöhemmin  Jurvalan taajaman. Yksityistie
-järjestelyjen avulla saataisiin  vähennettyä liittymätarvetta tien pohjoispuolel-
la. Pienessä mittakaavassa tehdyillä yksityistiejärjestelyillä ei saataisi vä-
hennettyä asuntokiinteistöjen liittymistarpeen aiheuttamaa häiriötä. Hajanai-
sen peltotilusrakenteen vuoksi ei ole tilusjärjestelymandollisuutta. 
Valtatie 6:n tieosalla 210 päätietä tulisi ensisijaisesti rakentaa uuden tielinja-
uksen mukaan etelämmäksi. Kiinteistörakenteen menetelmän perusteella 
paikallisen liikenteen aiheuttamaa häiriötä voitaisiin parhaiten vähentää, mi-
käli tielinjaus olisi etelämpänä lähempänä rautatietä. Tällöin voitaisiin "ohit-
taa" tienvarsiasutus, kuten Jalasjärven esimerkkikohteen tieosalla 223. Uu-
den tielinjauksen varrella tulisi myös rakentaa  alikulkutunneleita, jottei maati-
lojen liikenne lisääntyisi merkittävästi, kuten Jalasjärven  esimerkkikohteessa. 
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11 KÄYTETTY MENETELMÄ JA 
 KIINTEISTÖRAKENTEEN  TU NUSLUVUT  
11.1 Käytetty menetelmä 
Tässä työssä on kehitetty kiinteistörakenteen menetelmä, jotta on pystytty 
selvittämään päätien varrella olevan kiinteistörakenteen aiheuttamaa häiriötä 
 pitkämatkaiselle  liikenteelle. Menetelmä kehittyi työn aikana, missä ensim-
mäisessä vaiheessa selvitettiin  esimerkkikohteiden kiinteistörakenteen  osal-
ta tiehen rajoittuvat kiinteistöt ja niiden omistuksessa olevat palstat sekä 
 pääteiden  varrella olevat yksityistieliittymät. Tunnuslukutaulukkoon  kerättiin 
tiedot esi merkkikohteista tieosittain palstojen käyttötarkoituksesta,  sijoittumi-
sesta päätiehen nähden, palstojen lukumäärästä ja käyttötarkoituksesta.  
Ensimmäisen vaiheen perusteella kiinteistörakenteen tarkastelu jäi puutteel-
liseksi, koska käyttöyksiköitten kaikki kiinteistöt tiluslohkoineen eivät olleet 
tiedossa. Kun peltolohkojen aktiivikäyttäjiä ei tiedetty, ei pystytty selvittä-
mään käyttöyksiköiden liittymis- tai ylitystarvetta. 
Toisessa vaiheessa IACS-peruslohkoaineiston mukaanotto selkiytti käyt-
töyksiköiden kiinteistörakennetta. Aineiston avulla selvisi aktiivi- ja ei- 
aktiiviset talouskeskukset sekä niiden omistuksessa olevien peltolohkojen 
aktiivikäyttäjät. Aineiston avulla selvisi käyttöyksiköihin kuuluvien kiinteistö-
jen tunnukset, jolloin päästiin käsiksi paremmin  käyttöyksiköihin kuuluviin 
 metsäpalstoihin.  
Toisessa vaiheessa käytiin läpi kaikkien  käyttöyksiköiden kulku tiluslohkoille, 
 jolloin voitiin selvittää  liittymis- ja ylitystarpeet päätielle. Aktiivitilojen liittymis
-ja  ylitystarve on kohdistettu sille tieosalle, minne talouskeskuksesta kuijetta-
essa liitytään päätielle. Määräalan kaupat jätettiin tarkastelun ulkopuolella. 
Aineiston keruuvaiheen jälkeen analysoitiin menetelmällä saatuja  tunnuslu- 
• kuja. Tunnuslukujen avulla selvisi se, miten liikenteelle aiheutuvaa häiriötä 
 on  saatu vähennettyä ja miten kiinteistörakenne on muuttunut toteutetuissa 
tiehankkeissa. 
Tunnuslukutaulukon tiedot kerättiin yhteenvetotaulukkoon. Tunnuslukujen 
 avulla  on laskettu tiekohtaisia kiinteistörakennetekijöitä.  Näitä ovat kiinteistö
-jaotus, kiinteistörakenteen liittymis-  ja ylitystarve sekä aiheuttama häiriö yk-
sikköinä. Tiekohtaisesti on selvitetty liittymien määrä ja tyyppi. Lopuksi teh-
tiin johtopäätöksiä kiinteistörakenteellisista tunnusluvuista. 
Kiinteistörakenteen menetelmän kolme päävaihetta olivat nykytilan kartoit
-tammen (aineiston keruu),  ongelmakohtien etsiminen (tunnuslukuanatyysin 
 avulla)  ja ratkaisukeinojen löytäminen.  
11.2 Johtopäätökset klinteistörakenteen tunnusluvuista 
Teoriaosuuden perusteella selvisi, että liittymätiheyden alentaminen paran-
taa liikenneturvallisuutta. Liikenneturvallisuuden kannalta hyvä  kiinteistöra-
kenne pääteiden varrella tarkoittaa mandollisimman vähäistä  yksityistieliitty
-mien  määrää tiekilometriä kohti (esim. runkoteillä enintään 2-3 liittymää tieki- 
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lometriä kohti). Vaikka useammalla kiinteistöllä voi kullakin olla liityntätarve, 
voidaan kiinteistöjen tarve liittyä päätielle hoitaa tietyissä tilanteissa yhdellä 
liittymällä ja toisessa tilanteessa tarvitaan kolme eri liittymää. Myös yksityis-
tieliittymien korvaaminen eritasoliittymillä parantaa liikenneturvallisuutta. 
Teoriaosuuden perusteella yksityistieliittymien määrä tiekilometriä valittiin 
yhdeksi kiinteistörakenteelliseksi tunnusluvuksi. 
Teoriaosuuden perusteella selvisi myös, että paikallinen  ja hidas liikenne li-
sää liittymisonnettomuusriskiä. Toisena kiinteistörakenteellisena tunnusluku-
na käytettiin käyttöyksiköiden liittymis-  ja ylitystarvetta päätielle. Tämä tun
-nusluku  kertoo osaltaan paikallisen ja hitaan liikenteen aiheuttamasta haitas
-ta  päätien liikenteelle. 
Liikenneturvallisuuden kannalta laadukkaan kiinteistörakenteen mittari saa-
daan, kun käyttöyksiköiden kulkutarpeesta tiluslohkoille (liittymis-  ja ylitystar-
peesta) aiheutuva haitta lasketaan häiriöyksikköinä. Kun esimerkiksi verra-
taan uutta ja vanhaa tielinjausta tai tieosia keskenään, niin häiriöyksiköt tieki-
lometriä kohden antaa vertailu kelpoista tietoa. 
Leppävirran esimerkkikohteessa kiinteistörakenteen tunnuslukujen  avulla 
selvisi, ettei tieosilla 151 ja 152 ole tilusjärjestelymandollisuutta, koska pelto- 
lohkojen tilusrakenne on hajanainen. Tieosalla 151 olisi kannattavaa raken-
taa rinnakkaistie tien länsipuolelle, koska rinnakkaistie vähentäisi asuinkiin-
teistöjen I iittymistarvetta Leppävirran  taajamaan kuljettaessa. 
Liittymäjärjestelyjen avulla asuinkiinteistöt kulku asuinkiinteistöille tapahtuisi 
turvallisempien liittymien kautta. Tieosalla 152 olisi kannattavaa rakentaa 
rinnakkaistien lisäksi eritasoliittymä, koska aktiivitilojen ylitystarpeet kohdis-
tuvat tälle tieosalle. Liikenneturvallisuuden kannalta olisi hyödyllistä rakentaa 
sekä eritasoliittymiä että rinnakkaistie tieosalle  152, koska niillä saataisiin 
poistettua aktiivitilojen aiheuttama häiriö, joka olisi 46 % häiriöyksiköiden ko
-konaisvähennyksestä.  
Jalasjärven esimerkkikohteessa tieosalle 222 on rinnakkaistien rakentami-
sella saatu vähennettyä  42 % aktiivitilojen aiheuttamasta häiriöstä. Aktiivitilo-
jen osuus häiriöyksiköiden kokonaisvähennyksestä on noin 80 %. Rinnak-
kaistien rakentaminen on kannattanut, kun aktiivitilat sijaitsivat pääasiassa 
tien oikealla puolelle ja niiden liittymistarve oli ennen tiehanketta 30,5 kpl tie- 
kilometriä kohden. Tien vasemmalle puolelle on riittänyt kevyet yksityistiejär-
jestelyt, koska tien vasemmalla puolella sijaitsi pääasiassa metsäpalstoja. 
Tieosalla 223 on saatu merkittävä vähennys häiriöyksiköihin tiekilometriä 
kohden, kun tienvarsiasutuksen läpi kulkeva tie on rakennettu uuteen paik-
kaan. 
Mikäli vanhalla tielinjauksella olisi haluttu merkittävästi parantaa liikennetur-
vallisuutta, olisi rinnakkaistiet pitänyt rakentaa tien molemmille puolille, kuten 
Leppävirran kohteessa. Yksityistieliittymätiheys on uudella tielinjauksella 
merkittävästi alhaisempi. Kiinteistörakenteen menetelmän avulla selvisi kui-
tenkin, että aktiivitilojen ylitystarve on lisääntynyt merkittävästi uudella tielin-
jauksella. Alikulkujen ja tiejärjestelyjen avulla olisi saatu vielä laadukkaampi 
kiinteistörakenne tieosan 223 varrelle. 
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Tieosalla 225 selvisi, että sekä rinnakkaistien että eritasoliittymän rakenta-
minen on kannattanut, kun ennen tiehanketta aktiivitilojen liittymis-  ja ylitys- 
tarpeet olivat molemmat noin  34 kpl/tiekilometriä kohden. Koska tieosan ti
-lusrakenteessa peltolohkot  ovat hallitsevia, on maatalousliikenteen vähen-
nyksellä saatu merkittävä parannus liikenneturvallisuuteen tieosalla  225. 
 Tunnuslukujen  perusteella rinnakkaistie on sijoitettu oikein, kun se kulkee
tieosan alkuosassa itäpuolella ja loppuosassa länsipuolella. 
Limingan esimerkkikohteessa tunnuslukujen perusteella laadukkaampi kun-
teistörakenne saadaan aikauseksi, kun vähennetään aktiivitilojen liittymis- ja 
 ylitystarvetta  päätielle tilusjärjestelyjen avulla. Tilusjärjestelyille olisi tunnus- 
lukujen perusteella edellytykset tieosilla  209 ja 210, kun aktiivutiloilla on nyky-
tilanteessa peltolohkoille kuljettaessa ylitystarvetta yli  20 kpl/tiekilometriä 
 kohden. Toissijainen keino olisi rinnakkaistiejärjestely. Tieosalla  362 voitai-
• 
	
	 sun vähentää liittymistarvetta rinnakkaistien avulla merkittävästi, koska aktii- 
vitilojen liittymistarve tiekilometriä kohden  on yli 30 kpl/tiekilometriä kohden. 
Siuntion esimerkkikohteessa kiinteistörakenteen menetelmän avulla selvisi, 
ettei tilusjärjestelyin voida parantaa kiinteistörakenneifa, koska hajanaisen 
tilusrakenteen vuoksi aktiivitilojen liittymis-  ja ylitystarve on vähäinen tieosilla 
 10  ja 11. Aktiivitilojen liittymis- ja ylitystarpeen kohdistaminen yksityisliittymuin
 oli kuitenkin oiva apuväline ohituskaistojen suunnittelussa. 
Siuntion esimerkkikohteessa saadaan laadukas kiinteistörakenne keskikai-
teellisilla liittymävapailla ohituskaistajaksoilla, koska ruuhka-aikoina  on ta-
pahtunut paljon kohtaamisonnettomuuksia. Tieosan varrella  on vilkkaita yksi-
tyistieliittymiä ja tiejärjestelyt ovat paras keino liittymävapaiden tiejaksojen 
suunnittelussa. Rinnakkaistien avulla ei saataisi kuitenkaan merkittävästi  vä
-hennettyä asuinkiinteistöjen liittymistarvetta,  koska tieosat eivät ole taajaman
tuntumassa kuten Leppävirran kohteessa tieosalla  151. 
Luumäen esimerlckikohteessa kiinteistörakenteen menetelmän avulla selvisi, 
että tieosalla 210 voitaisiin paikallisen liikenteen aiheuttamaa häiriötä parhai- 
• ten vähentää, mikäli tielinjaus olisi etelämpänä lähempänä rautatietä. Rin-
nakkaistien rakentaminen tien eteläpuolelle ei parantaisi merkittävästi liiken-
neturvallisuutta, koska aktiivitilojen osuus kaikista häiriöyksiköistä on vain 
 noin  12,5%. 
Rinnakkaistien rakentamisella tien pohjoispuolelle voitaisiin merkittävästi vä-
hentää yksityistieliittymien tarvetta, mikä ei kuitenkaan vähentäisi asuin-  ja 
 lomakiinteistöjen liittymistarvetta  tien pohjoispuolelta. Aktilvitilojen liittymis-
tarve tiekilometriä kohden on 19,7 kpl, minkä perusteella rinnakkaistietä ei 
kannattanut rakentaa tien eteläpuolelle.  
11.3 Johtopäätökset menetelmästä 
Heikko kiinteistörakenne ei ole pysyvä luonnonhaitta vaan asia,  jota on 
 mandollista muuttaa. Kiinteistörakenteeltaan heikoilla alueilla voidaan tiluk
-sia  vaihtamalla parantaa tilussijoitusta  ja edistää kiinteistöjen toiminnallisesti 
 ja  taloudellisesti tarkoituksenmukaista käyttöä (Vitikainen 2006, s. 11). Pää- 
teiden varrella heikossa kiinteistörakenteessa yksityistieliittymiä  on tiekilo
-metriä kohden yli niiden keskiarvon  3,9 kpl/tiekilometriä kohden. 
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Työssä kehitetty menetelmä  on osittain "karkea", koska tiedonkeruuvaihees
-sa  jouduttiin tekemään joissain tapauksissa olettamuksia siitä, mitä reittiä
pitkin kuljetaan tiluslohkoille. Keruuvaiheessa on käytetty varovaisuuden pe-
riaatetta. Mikäli liittymis- tai ylitystarve päätielle ei ole ollut todennäköisin 
vaihtoehto, niin tunnuslukutaulukkoon on merkitty (elt) eli liittymistarvetta ei 
ole. Aineiston keruuvaihe oli työläs varsinkin Jalasjärven esimerkkikohtees
-sa,  joten suoritettu rajaus oli tarpeellinen. Tätä työvaihetta olisi tarpeen au
tomatisoida.  
Kiinteistörakenteen tarkastelussa ohjeellisten painolukujen määrityksessä  on 
 jouduttu käyttämään olettamuksia siitä, paljonko koulu,  seurojentalo tai teol-
lisuushalli aiheuttaa häiriöyksikköjä. Aineiston käsittelyssä käytetty rajaus on 
 jättänyt ulkopuolelle  käyttöyksiköitä, joilla on saattanut olla liittymis- tai ylitys-
tarve päätielle. Menetelmän avulla läpikäydyt aineistot ovat kuitenkin olleet 
niin suuria, etteivät mandolliset yksittäiset virheet tai käytetty rajaus ole vai-
kuttaneet ratkaisevasti lopputulokseen.  
Kiinteistörakenteen menetelmän luotettavuutta on mandollista parantaa "laa-
jennetulla" tien vaikutuspiirillä kuten Leppävirran esimerkkikohteessa.  Mene-
telmää voitaisiin kehittää niin, että päätiellä kuljettu matka huomioidaan  pin-
ta-alan ja ohjeellisen painoluvun lisäksi. Käytetyn aineiston perusteella olisi 
ollut mandollista verratta aktiivitilojen omassa omistuksessa ja vuokralla ole-
via peltolohkoja keskenään. 
Ilman maanmittauslaitoksen JAKO paikkatieto-ohjelmaa, ei kiinteistöraken
-teen  tarkastelu olisi ollut mandollista. Varsinkin kun päätien vaikutuspiirissä 
 on  paljon peltolohkoja, niin ilman IACS -aineistoa ei menetelmällä saada luo-
tettavaa lopputulosta. Menetelmän avulla on mandollista selvittää jo suunrii-
teltujen tai jo toteutuneiden tiehankkeiden  vaikutuksia. Joissain tapauksissa 
tarkoituksenmukaista saattaisi olla tutkia ainoastaan  aktiivitilojen aiheuttamia 
 häiriöyksikköjä  ja häiriöyksiköiden sijaintia tiejaksolla tai miten ja mihin häi-
riöyksiköt kohdistuvat tiejaksolla. 
Maanmittauslaitoksen JAKO paikkatieto -ohjelmaa tulisi kehittää niin, että 
 käyttöyksiköiden kiinteistörakenteen  tarkastelu pääteiden varrella kävisi oh
-jatun toiminnon  kautta. Tällöin aineiston käsittelyvaihe ei veisi liikaa resurs-
seja. Työssä käytettyä menetelmää  on jo nykymuodossa tai sovellettuna 
mandollista käyttää tiehankkeen kiinteistövaikutusten arvioinnissa. 
.  
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12 YHTEENVETO  
12.1 Yhteenveto työn teoriaosuudesta 
Maamme kiinteistörakenne on vuosisataisen kehityksen tulosta. Isojaossa 
syntyneet maatilat olivat kokonaisalaltaan verraten suuria. Isojaon jälkeen 
maanomistajat saivat vapaasti ottaa torppareita yksityisille tiluksilleen.  Kim-
teistörakenteeseen ovat osaltaan vaikuttaneet valtion harjoittamaan asutus- 
toimintaan liittynyt kiinteistönmuodostus ja tilakohtaiset halkomis- ja lohko-
mistoimitukset sekä erilaiset osittamisrajoitukset. 
Kiinteistörakenteellinen kehitys on oleellisesti muuttanut yhteiskunnan oloja 
siitä, mitä ne olivat isojaon jälkeen. Liikenneolojen parannus on ratkaisevasti 
• vähentänyt asunnon ja työpaikan välimatkan merkitystä. Taajamien lähelle 
 on  muodostunut järjestämätöntä seka-asutusta, mikä on lisännyt liittymien
määrää. Osittamisrajoituksen puuttuminen  on johtanut siihen, että peltokap-
paleiden ryhmitys on muodostunut hajanaiseksi. Peltotilusrakenne  on muo-
dostunut sitä hajanaisemmaksi, mitä pitempi on ollut peltolohkojen ja talous- 
keskusten keskietäisyys. 
Viime vuosisadan alussa autoliikenne syrjäytti 1920-luvulla siihenastisen 
pääkulkuneuvon hevosajoneuvon. Yhteiskuntamme autoistuessa  1920- 
luvulla syntyi ajatus suorista, loivakaarteisista ja pieninousuisista valtateistä. 
 Vaikka valtatiet pyrittiin sijoittamaan vanhojen asutus-  ja viljelysalueiden ul-
kopuolelle, huomattava osa yleisistä teistä jouduttiin kuitenkin johtamaan 
myös viljelysten halki. Tieverkkomme on rakennettu yhteiskunnan kehitysta-
soa vastaavaksi. 
Yleinen tieverkkomme laajentui nimenomaan toisen maailmansodan jälkeen 
tuntuvasti, kun valtatiet pyrittiin sijoittamaan vanhojen asutus- ja viljelyaluei-
den ulkopuolelle. Maamme tieverkoston hallinnollinen  ja liikenteellinen kehi-
tys on tapahtunut pääasiassa viime vuosisadalla. Liikenteen kehitystä jarrut- 
•  tavina tekijöinä meillä ovat olleet maan laajuudesta ja harvasta asutuksesta 
johtuvat pitkät etäisyydet. 
Tieliikenne muodostaa pääosan Suomen kaikesta liikenteestä. Tiehallinnolla 
 on tienpitovastuu maanteistä,  joiden arvo on noin 15 miljardia euroa. Sen
 toiminnan lähtökohtana  on koko liikennejärjestelmän toimivuus, ei ainoas-
taan tienpito ja tiestö. Vanhan yleistielain mukaan maamme päätieverkon 
muodostavat valta- ja kantatiet. Maatielain mukaan osa pääteistä on runko- 
teitä, joilla paikallinen liikenne pyritään erottelemaan pitkämatkaisesta liiken-
teestä tarvittavin liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyin. 
Yksityistieliittymät kytkevät maankäytön päätieverkkoon. Maamme pääteiden 
varsilla on monin paikoin heikko kiinteistörakenne, koska liittymätiheys on 
 suuri. 
Maanteillä on yhteensä noin 48 000 liittymää, joista yksityistieliittymiksi on 
 luokiteltu noin  34 500. Pääteiden keskimääräinen yksityistieliittymätiheys  on 
3,9 liittymää/km. Liittymien määrällä ja tyypeillä on keskeinen vaikutus tien 
liikenteenvälityskykyyn, liikenneturvallisuuteen  ja ympäristöön. 
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Viime vuosina on lisääntynyt tarve parantaa 2-kaistaisten pääteiden liikenne-
turvallisuutta. Pääteiden nopeustason kasvaessa aiheuttavat päätiellä sel-
västi aihaisemmalla nopeudella liikkuvat ajoneuvot sekä turvallisuusriskin 
 että heikentävät päätien sujuvuutta. Suurin  liikenneturvallisuusongelma ovat
 kohtaamisonnettomuudet,  mutta henkilövahinko -onnettomuuksista on yli 1/3
 ja  kuolemaan johtaneista onnettomuuksista on 1/4. Liittymätiheyden kasvu
vaikuttaa erityisesti henkilövahinko -onnettomuuksien riskiin. Yksityistieliitty
-mien  törmäysturvallisuuden parantaminen vähentää suistumisonnettomuuk
sien vakavuutta.  
Kiinteistörakenteen heikkenemistä voidaan ennaltaehkäistä kaavoitusratkai-
suilla. Kuntien tehtävänä on huolehtia maankäytön suunnittelusta ja raken-
tamisen ohjauksesta alueellaan pääasiassa kaavoituksellisin keinoin. Yleis-
kaavan avulla on mandollista kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja 
 maankäytön  yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen.
Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella suunnittelutarvealueilla laajemman 
 rakennuslupamenettelyn  yhteydessä selvitetään tieyhteydet ja liittymät, jottei
suun n ittelematon haja-asutus lisääntyisi. 
Suomen ja Ruotsin kiinteistönmuodostamista  koskeva kehitys on maiden 
 yhteisestä historiasta johtuen ollut pitkälti samansuuntaista.  Kiinteistönmuo-
dostaminen on Ruotsissa sallittua vain, jos se täyttää tarkoituksenmukai-
suusvaatimuksen, ajankohtaisvaatimuksen ja kestävyysvaatimuksen aset-
tamat yleiset ehdot. Kun tarkastellaan lainsäädäntöä  ja toimintatapoja tie- 
hankkeissa Ruotsissa ja Suomessa, ne vaikuttavat pääpiirteissään saman
-tyyppisiltä.  Selvän poikkeuksen muodostaa maanhankinnan ennakollisen 
sopimusmenettelyn käyttö pääsääntönä sekä tilus- ja yksityistiejärjestelyjen 
 tekeminen  jo tiehankkeen aikaisessa vaiheessa.  
Maantielain tavoitteena on turvata toimivat, turvalliset ja kestävää kehitystä 
tukevat kulkuyhteydet koko maassa. Siinä edellytetään, että yleis- ja tie- 
suunnitelmassa arvioidaan tien vaikutukset.  kiiriteistörakenteeseen ja maan
-omistusoloihin. Tilusjärjestelytarve  on aina selvitettävä laajoissa tiehankkeis
-sa.  
Maantielain mukaan Tiehallinto voi antaa luvan yksityisen tien liittämiseen 
maantiehen. Maantielaki antaa tienpitäjälle mandollisuudet yksityistiejärjes-
telyjen toteuttamiseen. Yksityistieliittymien vähentäminen ja keskittäminen 
 turvallisiin liittymäkohtiin  edellyttää yleensä yksityistiejärjestelyjä. Niiden to-
teuttaminen edellyttää tiesuunnitelman laatimista ja käsittelyä. 
Liittymäjärjestelyissä päätien nopeustaso on keskeinen lähtökohta. Mitä kor-
kealuokkaisemmasta maantiestä  on kyse, sitä vähemmän liittymiä tulisi olla 
 ja  sitä pitempiä liittymävälejä tulisi käyttää. Liittymätyyppien valinnassa tulisi 
huomioida, ettei päätietä tulisi turvallisuussyistä kuormittaa lyhytmatkaisella 
 paikallisella  liikenteellä. Teoriaosuuden perusteella selvisi lisäksi, että yksi
-tyisliittymien törmäysriski  lisääntyy liikennemäärän kasvaessa. Liittymäriski 
 kasvattaa  törmäyskustannuksia. Henkilövahinko -onnettomuuksien riski pää- 
teillä suurenee voimakkaasti, kun yksityisliittymien tiheys ylittää 10 liitty-
mää/km. Yksityisliittymien törmäysturvallisuuden parantaminen vähentäisi 
 suistumisonnettomuuksien  vakavuutta.  
.  
Suuren liittymätiheyden alentaminen tarkoittaa useimmiten yksityistiejärjes- 
telyjen toteuttamista. Järjestelyissä poistetaan olemassa olevia liittymiä ja 




rakennetaan korvaavat tieyhteydet. Yksityistie- ja liittymäjärjestelyjä ovat lilt-
tymien poistaminen, yhdisteleminen, porrastaminen, kohtisuorat ylitykset  ja 
alikulut. 
Yksityistiejärjestelyjen yhteydessä saatetaan joutua toteuttamaan rinnakkais-
teitä. Liittymien vähentämisen lisäksi yksityisteillä voidaan erotella pitkämat-
kainen ja paikallinen liikenne. Rinnakkaistie voidaan toteuttaa yksityisteinä, 
yleisinä teinä tai sekaratkaisuina. Ohituskaistojen  ja keskikaidejaksojen koh-
dalla rinnakkaistie palvelee kiertotienä. Rinnakkaistie voi toimia myös kevyen 
liikenteen väylinä. 
Rinnakkaisteiden rakentaminen on suhteellisen kallis ratkaisu, mutta niiden 
tarvetta voidaan vähentää tilusjärjestelyin, alueellisin yksitylstietoimituksin  ja 
uusjaoin. 
Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelytoiminnan tehtävänä on huolehtia siitä, 
että kiinteistörakenne on ajanmukainen. Tilusjärjestelyjen avulla vähentää 
tilusten pirstoutumisesta aiheutuvaa haittaa. Maantielaissa edellytetään, että 
tiehankkeiden yleis- ja tiesuunnitelmassa arvioidaan tien vaikutukset kiinteis-
törakenteeseen ja maanomistusoloihin sekä ehdotetaan ne tilusjärjestely-
toimenpiteet, joilla voidaan tiehanketta vaarantamatta vähentää  tai poistaa 
hankkeen haitalliset vaikutukset. 
Tilusjärjestelyprosessin ensimmäinen kokonaisuus on KIVA-selvitys ja sitä 
mandollisesti seuraa erillisenä työvaiheena tilusjärjestelytoimitus. Tilusjärjes-
telytarve on aina selvitettävä laajoissa tiehankkeissa. TiIusjärjesteIyjen avulla 
vaikutetaan alueen kiinteistörakenteeseen siten, että erillisiä palstoja yhdis-
tellään ja vaihdetaan tilojen kesken, jolloin talouskeskuksen  ja viljelysten 
kulkumatkat lyhenevätja tilusten keskikoko kasvaa. 
12.2 Yhteenveto työn empiirisestä osuudesta 
• 	 12.2.1 Kiinteistörakenteen menetelmä 
Esimerkkikohteiden analysointiin kehitettiin kiinteistörakenteen menetelmä. 
Käyttöyksiköiden päätien liikenteelle aiheuttaman haitan määrityksen apuna 
 on  käytetty Maanmittauslaitoksen kehittämiskeskuksen suosituksia tieyksi-
köinnistä. Menetelmässä haitta lasketaan häiriöyksikköinä, missä yksi häi-
riöyksikkö vastaa yhtä ohjeellista tonnikilometriä. 
Esimerkkikohteiden aineiston käsittelyn apuvälineinä olivat Maanmittauslai
-toksen JAKO paikkatieto-ohjelma sekä IACS-peltolohkoaineisto. Aineiston
käsittelyä rajattiin niin, että mukana olivat ne käyttöyksiköt, joiden kiinteistöt 
rajoittuvat tai joiden kiinteistön osa (paista) rajoittuu päätiehen tai jotka ovat 
vuokranneet peltolohkon päätien varrella olevasta palstasta. Käytetyn mene-
telmän periaatteena oli se, että käyttöyksikön liittymis- tai ylitystarve päätielle 
syntyy, kun esimerkiksi maatilan pihapiiristä tai yksityistieltä kuljettaessa 
kohdataan samassa tasossa päätie. Käyttöyksiköiden tiedot kerättiin tunnus-
lukutaulukoihin ja tieosittain yhteenvetotaulukoihin. 
Kiinteistörakenteen menetelmän avulla selvitettiin yksityistieliittymistä aiheu- 
tuvaa häiriötä päätielle. Menetelmää on mandollista käyttää kiinteistövaiku- 
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tusten arvioinnin apuvälineenä tiehankkeissa esimerkiksi selvittämällä liitty-
mis- ja ylitystarpeen kohdistumista yksityistieliittymiin  tai laskemalla eri-
tasoliittymistä ja rinnakkaisteistä saatavia hyötyjä häiriöyksiköiden avulla.  
12.2.2 Johtopäätökset esimerkkikohteista 
Leppävirran esimerkkikohteessa tiehankkeen suunnitelluilla tieteknisillä  kei-
noilla voitaisiin merkittävästi vähentää paikallisen liikenteen aiheuttamaa häi-
riötä valtatie 5:lle tieosuuksilla 361 ja 362. Varsinkin aktiivitilojen ylitystar
-peen  poistuminen parantaisi merkittävästi liikenneturvallisuutta. Leppävirran
 ja  Siuntion esimerkkikohteiden perusteella tiejärjestelyt ovat ensisijainen 
keino liittymävapaiden tiejaksojen muodostamisessa kun aktiivitilojen pelto-
tilusrakenne on hajanainen. Leppävirran kohteen perusteella selvisi, että eri-
tasoliittymien rakentamisella voidaan vähentää merkittävästi aktiivitilojen yli- 
tysta rvetta. 
Jalasjärven esimerkkikohteessa on valtatie 3:n liiken neturvallisuutta paran-
nettu kolmella tieosalla eri keinoin. Tieosalla  222 on aktiivitilojen liittymistar
-ye  vähentynyt merkittävästi tieosan oikealle puolelle rakennetulla rinnakkais-
tiellä. Tieosalla 223 on ohitettu vanhan tielinjauksen varrella oleva tienvarsi-
asutus, kun tie on rakennettu uuteen paikkaan. Tämä on vähentänyt merkit-
tävästi kiinteistörakenteen aiheuttamaa häiriötä tiekilometriä kohden. Tie- 
osalla 225 on saatu vähennettyä merkittävästi aktiivitilojen liittymis-  ja ylitys- 
tarvetta päätielle rinnakkaisteiden ja eritasoliittymien avulla. Jalasjärven tie- 
hankkeessa on kaikilla kolmella tieosalla saatu vähennettyä nauhamaisen 
asutuksen aiheuttamaa häiriötä ja liittymistä aiheutuvia riskejä. 
Jalasjärven kohteen perusteella maatalousvaltaisilla alueilla rinnakkaistien 
rakentamisella saadaan merkittäviä hyötyjä, kun aktiivitilojen liittymistarve on 
 yli  30 kpl tiekilometriä kohden. Sekä eritasoliittymien että rinnakkaisteiden
rakentamisella saadaan merkittävä parannus liikenneturvallisuuteen, kun ak-
tiivitilojen liittymis- ja ylitystarpeet ovat molemmat yli 30 kpl tiekilometriä koh-
den. 
Limingan esimerkkikohteessa valtatiellä 4 tieosilla 361 ja 362 on nykytilan-
teessa heikko kiinteistörakenne. Huolimatta vuonna 1993 tehdyistä yksityis-
tiejärjestelyistä ja osittaisen rinnakkaistienrakentamisesta ei maatalouslii-
kennettä ole saatu poistettua valtatie 4:lta. Nykytilanteessa ensisijainen kei-
no kiinteistörakenteen parantamiseksi on til usjärjestely, koska peltoalueet 
ovat tien ympäristössä laajat. Toissijainen keino on rinnakkaisteiden raken-
taminen tieosien 361 ja 362 molemmille puolelle. Limingan kohteen perus-
teella tilusjärjestelymandollisuus kannattaa selvittää ensisijaisena vaihtoeh-
tona, kun aktiivitilojen ylitystarve on yli 20 kpl tiekilometriä kohden. 
Siuntion esimerkkikohteessa kantatie 51:llä liikenneturvallisuutta voitaisiin 
parhaiten parantaa tieosilla 10 ja 11 nykyisellä paikalla keskikaiteellisella 
ohituskaistajaksolla. Liittymävapailla tiejaksoilla vähennettälsiln sekä koh-
taamis- että liittymäonnettomuuksia. 
Viidennessä esimerkkikohteessa Luumäellä valtatie  6:n tieosalla 210 liiken-
neturvallisuutta voidaan parantaa vähentämällä tienvarsiasutuksen liittymis-
tarvetta. Kiinteistörakenteen menetelmän avulla selvisi, ettei rinnakkaistien 
rakentamisella tien eteläpuolelle pystytä merkittävästi vähentämään paikalli- 
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sen ja hitaan liikenteen aiheuttamaa häiriötä. Jalasjärven tieosan 223 koke-
musten perusteella liikenneturvallisuutta voidaan parantaa parhaiten raken-
tamalla tie uuteen paikkaan. Mikäli tie rakennetaan tulevaisuudessa ete-
lämmäksi nykyiseltä tielinjaukselta, tulisi aktiivitilojen ylitystarvetta  vähentää 
esimerkiksi alikulkujen rakentamisella. Jalasjärven kohteen tieosan 223 ja 
 Luumäen kohteen  tieosan 210 perusteella tie kannattaa rakentaa uuteen 
paikkaa, kun häiriöyksiköt ovat yli 10000 yksikköä tiekilometriä kohden, eikä 
 rinnakkaistien  rakentamisella saada merkittävää vähennystä  häiriöyksiköi
-hin.  
12.2.3 Johtopäätökset klinteistörakenteen tunnusluvuista ja 
 menetelmän käyttökelpoisuudesta 
Tutkimuksen mukaan liikenrieturvallisuuteen vaikuttavia kiinteistörakenteelli
-sia  tekijöitä pääteiden varrella ovat liittymätiheys, liittymis- ja ylitystarve sekä 
 kiinteistörakenteen  aiheuttamat häiriöyksiköt. Hyvä kiinteistörakenne päätei
-den  varrella tarkoittaa mandollisimman vähäistä  liittymien määrää. Tähän 
päästään muuttamalla kiinteistörakennetta siten, että pääteiden varrella on 
 mandollisimman vähän tiehen liittyvää  tai tien ylittävää paikallista liikennettä. 
 Kiinteistörakennetta  on parannettu ja samalla vähennetty yksityistieliittymien
 määrää rakentamalla päätielle  rinnakkaistiet Jalasjärven kohteessa, teke-
mällä tiejärjestelyjä Siuntiossa, tekemällä tilusvaihtoja Limingalla tai raken-
tamalla päätie uuteen paikkaan Luumäellä.  
Kiinteistörakenteen menetelmää on mandollista kehittää siten, että paikalli-
sen ja hitaan liikenteen kulkema matka päätiellä selvitetään tarkemmin, kun 
 päätiellä  kuljettu matka huomioidaan. Menetelmä soveltuu parhaiten tässä 
työssä käytetyllä tavalla rinnakkaistien ja eritasoliittymien vaikutusten arvi-
ointiin. Menetelmän avulla selvisi esimerkiksi, että rinnakkaistiestä saadaan 
liikenneturvallisuuden kannalta suurimmat hyödyt, kun on paljon aktiivitiloja 
 tien varrella. Lisäksi  rinnakkaistien rakentamisella saadaan merkittäviä hyö-
tyjä taajaman tuntumassa, kun asuinkiinteistöt voivat kulkea suoraan taaja-
maan niin, ettei niiden tarvitse liittyä päätielle. Menetelmän avulla  laskettavat 
kiinteistörakenteelliset tunnusluvut ovat Ilittymätarve, liittymis- ja ylitystarve 
 sekä  kiinteistörakenteen aiheuttamat häiriöyksiköt. 
Esimerkkikohteiden perusteella kiinteistövaikutusten arviointia (KIVA- 
selvitystä) tulee käyttää apuna, jotta tiehankkeiden toimenpiteet kohdistuvat 
oikeisiin paikkoihin, kuten Leppävirran esimerkkikohteessa. Kiinteistöraken-
netta voidaan parantaa tilusjärjestelyin ja tiejärjestelyin. Tilusjärjestelyjen 
 mandollisuus  on selvitettävä varsinkin silloin, kun peltoalueet ovat laajat pää-
tien läheisyydessä. Tiejärjestelyihin kuuluvat sekä yksityis- että yleisten tei-
den järjestelyt. Tässä työssä käytetty  kiinteistörakenteen menetelmä ja sen 
 avulla  lasketut tunnusluvut ovat apuna, kun etsitään liikenneturvallisuutta pa-
rantavia toimenpiteitä tapauskohtaisesti. 
Hyvä ja laadukas kiinteistörakenne on tarkoituksenmukainen sekä käyttäjäl-
een (omistaja/haltija) että ympäristölleen. Se säästää kustannuksia, säästää 
luontoa ja elää ajan ja paikan mukaan. Tämän työn perusteella maamme 
 2-kaistaisten pääteiden liikenneturvallisuutta voidaan parantaa heikossa kun
-teistörakenteessa  merkittävästi liittymätarpeen sekä liittymis- ja ylitystarpeen 
 että  häiriöyksiköiden vähennyksillä. 
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LI ITTEET 
14 LIITTEET 
Lute 1: Kiinteistörakenteellinen tarkastetu,  ote tieosalta 222 
Lute 2: Liittymätuettelo, tieosa 223, 
Lute 3: Leppävirta Vt 5, ote laajennetusta tiepiiristä nykytilanne 
 Lute 4:  Yhteenveto tunnusluvuista, Leppävirta, Vt 5 
Lute 5: Yhteenveto tunnusluvuista, jalasjärvi, vt 3, tieosa 222 
Lute 6: Yhteenveto tunnusluvuista, Jalasjärvi, Vt 3, tieosa 17703 
Lute 7: Yhteenveto tunnusluVuista, vt 3 Jalasjärvi, tieosa 223 
	
. 
Lute 8: Yhteenveto tunnusluVuista, Jalasjärvi, vt 3, tieosa 225 
Lute 9: YhteenVeto tunnusluVuista, vt 4 Liminka, tieosa 361 
Lute 10: Yhteenveto tunnusluVuista, Vt 4 Liminka, tieosa 362 
Lute 11: Yhteenveto tunnusluvuista, Siuntio, kantatie 51, tieosa 10 
Lute 12: Yhteenveto tunnusluvuista, Siuntio, kantatie 51, tieosa 11 
Lute 13: Yhteenveto tunnusluVuista, Luumäki, Vt 6, tieosa 209 
Lute 14: Yhteenveto tunnusluVuista, Luumäki, vt 6, Tieosa 210 
. 
Kiinteistörakenne ja yksityistieliittymät pääteillä 	 Lute 1 
LIITTEET 
KIINTEISTÖRAKENTEELLINEN TARKASTELU, 
OTE TIEOSALTA 222 
vuok- vuok- Päätien Vanha tilanne Uusi tilanne 
Kiinteistö pinta- pinta- suorat liittymät raha ralle- ylitystarve Rajoit- 
(Käyttö - sijain- paistat ala ala käyttö- usel- antaj van- tuuko Paino- Tonni Paino- Tonni 
yksikko) ti 1km paIsta tilus vanha uusi tarkoitus le ana ha 	uusi paatie luku 	km luku 	km 
67-0 V 2 10,12 2.57 0 0 metsä eli elt rat 0 0 0 0 
7,55 0 0 vesualue eli elt rat 0 0 0 0 
__________ V 1,77 1.77 0 0 metsä elt elt rat 0 0 0 0 
895-2-1 V 1 Levähdysalue It It rat 0 0 0 0 
_____________ ____________  0 
67-1 V 1 1.18 1 18 1 1 metsä eli elt rat 0 0 0 
16:62 0 22 27,17 7,83 talouskeskus It elt ert 0 750 0 563 
K164071 355 0 9,47 peltolohko 8336 elt eli ert 0 0 0 0 
o 7.48 peltolohko 8335 elt elt ert 0 0 0 0 
__________ o 2,39 oeltolohko 3938 eli elt ert 0 0 0 0 
(16:62) V 51,18 47.61 metsä yt yt rat 7 333 7 333 
V 1,16 1 1 peltolohko 3941 yt yt rat 40 46 40 46,4 
__________ V - 2,41 1 1 peltolohko 3942 - yt ert 40 96 40 96.4 
(16:62) 0 13.04 8,08 1 1 metsä eli elt rat 0 0 0 0 
o 4,6 1 1 peltolohko 8337 eli eli rat 0 0 0 0 
__________ o 0,36 oeltolohko 5754 It elt rat 40 14.4 0 0 
(16:62) V 3,19 1,18 metsä yt yt ert 7 8 7 8 
__________ V - 2,01 - peltolohko 8338 - yt ert 40 94 40 94 
(1654) V 3 6,62 3,59 metsä yt yt ert 7 25,13 7 25,1 
V 2,34 pehtolohko 8638 yt yt ert 40 93,6 40 93,6 
V 0,42 peliolohko 3943 yt yt ert 40 16,8 40 16.8 
__________ V - ______ 0,27 - eItolohko 4337 y vi ert 40 10,8 40 10 




Kiinteistörakenne ja yksityistieliittymät pääteillä 
LIITTEET 
LIITTYMÄLUETTELO, TIEOSA 223 
Nykytilanne 
Tieväli 	Käyttötarkoitus 
Sijainti Paalu Asutus Loma Työpaikka Palvelut 	maa+metsä Muu 
V 7 maa+met 
o 379 maa+met 
o 969 maa+met 
o 1342 maa+met 
V 1342 maa+met 
o 1889 varasto 
V 1889 maa+met 
o 2206 asuin 
V 2206 yksityinen  
o 2620 yksityinen  
o 2960 asuin 
V 2960 yksityinen  
o 3271 yksityinen 
V 3271 yksityinen  
o 3704 yksityinen  
V 3704 yksityinen  
V 4247 yksityinen 
o 4249 asuin 
V 4594 maa+met 
o 4597 yksityinen  
V 4722 maa+met 
V 5409 asuin 
4 	 1 8 9 
fl 
S 
Kiinteistörakenne ja yksityistieliittymät pääteiliä 	 Lute 3 
LIITTEET 
LEPPÄVIRTA VT 5, OTE LAAJENNETUSTA TIEPIIRISTA 
 NYKYTILANNE  
Tieosa 151 TievälIn Liittymä KAYTTOTARKOITUS 
Tyyppi pituus n:o Asunto Loma 	Pelto 	PaIv. Maat. 	Metsä 
Yksityistie V754 1 4 Kevyen liikenteen yht. 21:387, 21:223, 21:187ja 21:188. 
Yksityistie 0845 2 1 1 Niitynsivu 21:12 ja 74:50 
Yksityistie 0952 3 6 16 15 Särkilandentie, mm. 74:50, 21:140 ja 21:13. 
Yksityistie V 1043 4 1 8 5 Härkäjärventie 
Maa- ja me 01285 5 1 74:50 metsäpalsta + Syrjälammen uimapaikka 
Maa-ja me V 1290 6 1 74:50 metsäpalsta 
Maa-ja me V 1710 7 3 yht: 876:2:1, 21:19 ja 21:145 
Yksitylstie V 2032 8 1 6 3 Tilan 21:145 kohdalla, Kaidanpääntie 







1 	 1 1 
2 
Kaidanpään matkailukahvio 
Kaidanpää 25:307 ja Jyrkkiinmäki 40:2 
Yksityistie V 2873 11 1 Kaidanpää 25:307 ja Jyrkkiinmäki 40:3 
Yksityistie 0 3184 12 3 3 lsomustantie 
Yksityistie V 3603 13 1 Kaidanhaantie 24:53 
Yksityistie V4103 14 1 6 1 	1 Niemelä 24:10 
Yksityistie V 4258 15 1 1 24:55, 24:43 ja 24:8 
Yksityistie 04262 16 4 011insaari 24:55, 24:20 ja Tiihola 24:56 sekä 24:40 
Yksitylstie V 4720 17 1 1 Kivelä 53:4ja 53:1 
Yksityistie 04816 19 2 3 Tilhola 24:56 ja Kivelä 53:4 
Yksityistie V 4881 18 1 Kivelä 53:4 
Yksitylstie V 5073 20 1 24:42 Soihmasenpää 
Yksityistie V 5185 23 1 3 1 011insaan 24:55 ja Leppälä 24:22 
. 
Lite 4 	 Kiinteistörakenne ja yksityistieliittymät pääteillä 
LIITTEET 
YHTEENVETO TUNNUSLUVUISTA, LEPPÄVIRTA, VT 5 
Tieosa 151 Tieosa 	152 
pituus 6,6 2,8 




Omat palstat 128 
Tiluslohkot 
Rajoittuu paätiehen 86 Vasen Oikea 
Ei rajoitu päätiehen 128 121 93 
Käyttötarkoitus 
Asunto Talousk. Loma-as. peltolohko metsäpalsta Liiketoim. 
18 10 4 93 88 1 
Li ittymät 
Tyypit 
Asunto Loma maa+mets Yksityinen Muu Yleinen 
Ennen 	10 12 21 3 [3] 
Nyt 1 [4] 
Kulku elt It yt eyt eok 
Ennen 127 38 44 0 5 
Nyt 155 10 11 33 5 
Ennen Nyt 
Liittymät/tiekm 16,4 0,4 
Häiriöyksiköt/yht.  23653 13537 
Häiriöyksikötltiekm 8448 4835 
Talouskeskukset 
Aktiivitilat 6 Peltolohkot 
Ei aktiivit 1 Omat 
Vuokratut 
Hallinnassa 
Kulku päätielle  elt It yt eyt 
Ennen 96 6 37 0 
Nyt 99 3 5 32 
Ennen Nyt 
Häiriöyksikötiyht. 4736 145 


















YHTEEN VETO TUNNUSLUVUISTA,  JALASJÄRVI, VT 3, 
TIEOSA 222 
Kiinteistöjaotus Tieosan pituus 5,8 km 
Käyttöyksiköt 44 
Kiinteistöt, tie rajoittuv. 60 
Omat palstat 231 
Tiluslohkot 
Rajoittuu päätiehen 114 Vasen Oikea yht. 
Ei rajoitu päätiehen 379 117 376 493 
Käyttötarkoitus  • 	 Asunto 	Talousk. Loma 	Peltolohko Metsäp. Muu Yht 
11 18 0 336 103 25 493 
Liittymät 
Tyypit 	Asunto Talousk. Työpaikka maa+met Yksityinen Yht 
Ennen 12 1 1 10 9 33 
Nyt 4 1 8 9 22 
Kulku 	ett It yt eyt eok 	yht. 
Vanha 197 183 95 0 18 493 
Uusi 330 50 95 0 18 493 
Ennen Nykyt. 
Liittymätkm 5,7 3,8 
Häiriöyksiköt 
Yhteensä 41835 30498 
Yksikötltiekm  7213 5258 
Talouskeskukset 
Aktiivitilat 16 Peltotohkot 
Ei aktiivit 12 Hallinnassa  178 
Vuokratut 115 
Yht. 293 
Kulku (aktiivitilat) ett It yt yht. 
Vanha 148 177 75 400 
Uusi 298 27 75 400 
Yksikötiyht. Ennen Nykytilanne 
21552 12434 
Yksikötltiekm 3716 2144 
Liittymät km 7,5 
Häiriäyksiköt 
Yhteensä 48802 
Yksikötltiekm  12222 
Talouskeskukset 
Aktiivitilat 10 




Hallinnassa 	 112 
Vuokratut 124 
Vuokralla 
yht. 	 237 
Lute 6 	 Kiinteistörakenne ja yksityistieliittymät pääteillä 
LIITTEET 
YHTEENVETO TUNNUSLUVUISTA, JALASJÄRVI, VT 3, 
TIEOSA 17703 
Tielinjaus ennen 
Kiinteistäjaotus Tieosan pituus km 4,0 
Käyttöyksiköt  38 
Kiinteistöt (tiehen rajoit.) 56 
Omat palstat 180 
Tiluslohkot  
Rajoittuu päätiehen  112 	 Vasen Oikea 
Ei rajoitu päätiehen  248 229 164 
Käyttötarkoitus 
Asunto Talousk. Loma Peltolohko 	Metsäp. Muu 
7 	25 0 	279 75 7 
Liittymät 
	
Tyypit Asunto 	Loma Työp. Palvelut maa+mets Yksityinen 
4 7 	12 	7 
Kulku 	 elt 	It 	yt 	eyt 	eok 











elt 	It 	yt 	yht. 
150 	137 41 	328 
Vanha tilanne 
Yksikötlyht. 	 22021 
Yksiköt/tiekm 	 5515 
fl 




YHTEENVETO TUNNUSLUVUISTA,  VT 3 JALASJÄRVI, 
TIEOSA 223 
(uusi tielinjaus) 
Kiinteistöjaotus Tieosan pituus km 5,4 
Käyttöyksiköt  26 
Kiinteistöt (tiehen rajoit.) 35 
Omat palstat  167 
Tiluslohkot  
Rajoittuu päätiehen 91 Vasen Oikea Yht. 
Ei rajoitu päätiehen  374 206 259 465 
Käyttätarkoitus  
Asunto 	Talousk. Loma Peltolohko Metsäp. Muu Yht. 
2 	25 0 315 	118 5 465 
Li ittymät 
	
Tyypit Asutus Loma Työpaikka Maa+m. Yksit. 	Yht. 
3 	 10 	5 	18 
I 









Kulku 	 elt 
160 
Yksiköt yhteensä 
Yksi kötltiek m 
It 	yt 	eyt 	eok 	Yht. 

















Lute 8 	 Kiinteistärakenne ja yksityistieliittymät pääteillä  
LI ITTE ET 
YHTEENVETO TUNNUSLUVUISTA, JALASJÄRVI, VT 3, 
 TIEOSA  225 
Kiinteistöjaotus 	 Tieosan pituus km 	5,5 
Käyttöyksiköt 57 
Kiinteistöt, tie rajoittuvat 	106 
Omat patstat 	213 
Tiluslohkot 
Rajoittuu päätiehen 169 Vasen Oikea yht. 
Ei rajoitu päätiehen 610 428 351 779 
Käyttäta rkoitus 
AsuntoIousk.  Loma Peltol. Metsäp. Muu yht. 
17 	38 572 140 12 779 
Li ittymät 
Tyypit Asunto alousk Tyop. Paiv. Maa+Mets Yksit. Muu yht. 
Ennen 	14 	2 1 2 14 20 4 57 
Nyt 6 2 8 17 4 37 
Kulku  ett It yt eyt eok yht. 
Vanha 339 191 188 61 779 












Kulku (aktiivitilat) 	 elt 	It 	yt 	eyt eok yht.  
Vanha 	323 154 180 	0 	9 666 
Uusi 	428 	49 	100 	80 	9 666 
Yksikötlyht. 	Vanha tilanne Uusi tilanne  
32317 	 17773 





Yksiköt/liittymä  1189 
Talouskeskukset 
Aktiivititat 27 
Ei aktiivit 11 
.  
S 
Klinteistörakenne ja yksityistieliittymät pääteillä 
LIITTEET 
YHTEENVETO TUNNUSLUVUISTA, VT 4 LIMINKA, 
TIEOSA 361 
Kiinteistöjaotus Tieosan pituus km 3,1 
Käyttöyksiköt 10 
Kiinteistöt (tiehen rajoit,) 24 
Omat paistat 85 
Tiluslohkot 
Rajoittuu päätiehen 54 Vasen Oikea 	Yht. 
Ei rajoitu päätiehen 99 90 63 	153 
Yhteensä 153 
Käyttötarkoitus 
Liike- pelto- metsä- 
Asunto 	Talousk. rakennus lohko 	paista Muu 	Yht 
5 7 2 93 	40 6 	153 
Liittymät 
maa+ 
Asutus Loma Työpaikka Palvelut mets Yksityinen  Yht 
6 4 10 20 
Kulku päätielle 
elt 	it yt eyt eok yht. 








Aktilvitilat 6 Omat 56 
Ei aktiivit 1 Vuokratut 30 
Hallinnassa 86 
Kulku (aktiivitilat) elt it yt 
Vanha 32 29 64 




Lute 10 	 Kiinteistärakenneja yksityistieliittymät pääteillä 
LIITTEET 
YHTEENVETO TUNNUSLUVUISTA, VT 4 LIMINKA, 
 TIEOSA  362 
Kiinteistäjaotus Tieosan pituus 3,1 km 
Käyttöyksiköt lo 
Kiinteistöt (tiehen rajoit.) 24 
Omat palstat 85 
Tiluslohkot 
Rajoittuu päätieheri 54 Vasen Oikea yht. 
Ei rajoitu päätiehen 99 90 63 153 
Yhteensa  153 
Käyttätarkoitus 
Metsä- 
Asunto Taiousk. Toimit. Peitolohko 	paista Muu yht. 
5 	7 2 93 	40 6153 
Liittymät 	Tyypit 
Työ- maa+ 
Asunto 	Loma paikka Palvelut 	mets Yksityinen yht. 












Ta louskes ku kset 
Aktiivitilat 
 Ei aktiivit 
yt 	eyt 	eok yht. 







6 	Vuokratut 	30 







elt 	It 	yt 
32 29 	64 	125 
Vanha tilanne  
13786 
4419 
Lute 11 Kiinteistärakenrie ja yksityistieliittymät pääteillä 
LIITTEET 
YHTEENVETO TUNNUSLUVUISTA, SIUNTIO, 
 KANTATIE  51, TIEOSA lo 
Nykytilanne  
Tieosan pituus km 6,6 
Käyttöyksiköt  21 
Kiinteistöt (tiehen rajoit.) 31 
Omat paistat 84 
Tiluslohkot 
Rajoittuu päätiehen 62 Vasen Oikea yht. 
Ei rajoitu päätiehen 92 59 95 154 
Käyttötarkoitus 
Kerros- pelto- metsä- huolto- 
Asunto 	Talousk. 	talo lohko paista asema muut yht. 




Katu 	liittymä 	Työp. Palvelut mets Muu yt kevyt yht. 
2[4] 2 3 16 3[2} 26 
Kulku päätielle 	elt It yt eyt eok yht. 




Yksiköt tie/km 4217 
Yksiköt/liittymä 1071 
Talouskeskukset 
Aktiivitilat 	 5 Peltolohkot 	52 
Ei aktiivitilat 2 Vuokratut 35 
	
Hallinnassa 	87 
Kulku (aktiivitilat) 	elt 	It 	yt 	eyt 	eok yht. 
42 	0 	7 5 	0 54 
Häiriöyksiköt 
Yhteensä 	 2026 
Yksikötltiekm 	 307 
[lite 12 
	
Kiinteistörakenne ja yksityistieliittymät pääteillä 
LUTTEET 
YHTEEN VETO TUNNUSLUVUISTA, SIUNTIO, 
KANTATIE 51, TIEOSA 11 
Nykytilanne 
Käyttöyksiköt 
Kiinteistöt (tiehen rajoit.) 
Omat paistat 
Ti lusloh kot 
Rajoittuu päätiehen 
Ei rajoitu päätiehen 
Käyttötarkoitus 
	




62 	Vasen 	Oikea 	 yht 
129 47 	144 191 
. 
Asunto Talousk. 	Loma 	Peltol. Metsäp. 	muut yht. 




Asunto 	Tasoliittymä Työp. 	PaveIut S 	Muu yksit. Muu yt 	yht. 
3[1] 	 6 	5[4] 	14 
Kulku päätielle 	 elt 	It 	yt 	eyt 	eok yht. 
96 	68 	26 11 201 
Liittymät/km 	 4,0 
Tonni -km 








Aktiivitilat 	 9 
Ei aktiivit 2 
Kulku (aktiivitilat) 
elt 	It 
Tieosa 11 70 	31 







yt 	eyt 	eok 
	
yht. 
22 5 128 
25 	 5 
	
196 
Kiinteistörakenne ja yksityistieliittymät pääteillä 	 Lute 13 
LIITTEET  








Ei rajoitu päätiehen 
Käyttötarkoitus 
Asunto Talousk.  
3 







Loma 	lohko Metsäp.  
45 	32 
2,5 
Vasen Oikea yht. 
	






Tyypit Asunto 	Loma 	paikka Palvelut 	ts. Yksityinen (kevyt) 	Yht 
1 [1] 	1 
Kulku päätielle 	 ett 	It 	yt 	eyt 	eok 	yht. 
Vanha 	70 	2 9 81 

























Lute 14 	 Kiinteistörakenne ja yksityistieliittymät pääteillä 
LIITTEET 
YHTEENVETO TUNNUSLUVUISTA, LUUMÄKI, VT 6, 
TIEOSA 210 
Tieosan pituus km 7,6 
Käyttöyksiköt 50 
Kiinteistöt (tiehen rajoit.) 117 
Omat paistat 244 
Tiluslohkot 
Rajoiftuu päatiehen  140 Vasen Oikea yht. 
Ei rajoitu päätiehen 266 124 282 406 
Yhteensä 406 
Käyttötarkoitus 
Talous pelto- metsä- 
Asunto 	k. Loma lohko paista Muu yht. 




Asutus 	Loma paikka Palvelut mets Yksityinen Kevyt/yl yht. 
2 	1 1 1 15[2] 20 
Kulku päätielle 	elt it yt eyt eok yht. 





Yksiköt/liittymä  3931 
Talouskeskukset 
Aktiivitilat 15 Peltolohkot 
Ei aktiivitilat 6 Omat 87 
Vuokratut  60 
Kulku (aktiivitilat)  Hallinnassa  147 
elt 	It yt eok Vuokralla 6 
43 	150 27 6 
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